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It! otto; „Gott zur €br und dem Heben 
Uaterland zu nutz und Geil!" 
(2tbfcf)icb be§ gjlnilcmbrateë 1662.) 
^ f t § bie (öefcmbten ber fed)3 obern genben im SDMfanbrate 
^ * 1GG2 enbgültig bcu SBefdjtnfj fafjten, in 33rig ein Kolle-
gium ,ut errieten, ba gauen fie bent großen Scrfe ben ©egen§= 
fr>rnd) p m (Mette: „©ott §itr G()v unb beut lieben SSatertanb 
511 Ï)citl3 nnb £jeit." SÖenige Monate fpeiter, am 19. Df'tobcr 
be§[e(ticit 3a()re-J, ift bas Kollegium eröffnet movbeu. 3toei= 
l)itnbertnnbfünf,ng 3af)ve finb feitljcr uerftoffen. ©ute nnb Oöfe 
Jage finb über bie Stnftalt banjitgegangen, innere nnb ünfierc 
Stürme tjaben bereit SBcftanb gefüljvbet, aber noefj fte()t fie ba 
bie .fmdjbnrg be§ bcntfcf)cn #anbe«tei(eR anf beut .finget ob beut 
tränten ériger Stäbtdjen. Unb mie nor jtDeünmbertunbfünfaig 
3al)ren nnb mie müljrenb jmeirjitnbertnnbfnnf^ig Satjven, fo ift 
nod) jetjt ber ïtHi()(fnrndj beS Kollegiums üonSSrig: „©ott jur 
(il)r nnb beut lieben Skterlnnb 51t 9 tu | nnb § e i l " Unb fo 
gekernt c§ fid) beim mol)(, bei Sfulafj beS ^toeiljnitbertitnbfünf^ig' 
jährigen SubitäumS einen fliid)tigen Slid: 31t merfen anf bie 
manigfattigen ©efdjide ber Sluftalt nnb in furjen ^iigen bereit 
©efdfidjte barpbieten. 
'^^ P '^^  
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i m IttaïU* 1607-162? . 
(SJegen Gnbe bee lfi. unb öetm SBegmn bee 17. Satjrluinbertë 
war ber ©tanb bor fjötjeren ©tubien im SBalTië fein erfreulicher. Söotjl 
(jeftunben in ©men, in 3kig, in SL>ifp, in Seit! unb an anbern Orten 
Sateinflaffen unb in Sitten eine Sanbeêfcfjuïe unb in ©t. Maurice ein 
Sßrogtjmnajtum ; allein biefe Selvcanftalten waren fjöctjft mangelhaft ein» 
gertdjtet unb geleitet unb fonnten ben 6efcf)etbenbften ?lnfprücfjen nietjt 
genügen. Site Sefjrer Betätigten fict) mciftcnS $rembe, fatjrenbe ©duller, 
tierunglücfte ©tubenten, bie feine grünbltctje Söilbung 6efaften unb ju* 
beut noclj Neuerungen aller 2lrt üeroreiteten unb polttifcfje unb religiöfe 
Verwirrung anftifteten. „Sei folerjer Sage tft ce erftärltcr), baf; bie Qaty 
berjenigen, bie ficrj ()ül)eren ©tubien wibmen wollten, immer mefjr ab' 
nafjin. @S trat empfinbtterjer ^rieftermanget ein, ben ïjcrumgierjenbe 
Söiönctje unb jroeifclijafte ©ulijefte, bie fiel) irgcnbwo tum einem fctjwacfjen 
Sifctjof, aurf) in ©itten üom atterëfcfjroacfjen ,§ilbc6ranb I., Ratten 
weiljen (äffen, nierjt mefjr beeren fonnten. ©o Herfiel ber 9teligion§s 
Unterricht unb mit il)in bie cfjrtftlictje ©itte unb würbe ein debeutenber 
ïe i l be§ Klerus mit reformatorifcfjen ®runbfä|en angefteeft. Sie 9Jce= 
bijin würbe Don wenigen frembén Steinten unb unwiffenben ©rfjärern 
unb Sörudj6inbcrn ausgeübt. Su ben baumle fo häufigen ©eueren würbe 
bie fjilffoë gebliebene 33et>ölfcrung nietjt 6Io§ bejimiert, fonbern in 
manchen ©egenben faft jur £)älftc Dermctjtet. ©er Surtftenftanb würbe 
fümmerlirfj baburetj erhalten, baf; Sünglinge, bie einen lateiniferjen 
Unterricht erhalten Ratten, bei einem erfahrenen Sftotar bie notwenbigften 
Siecfjtôfenntniffe ftcfj aneigneten unb prafttfetj in ben formalen 316* 
faffungen non Verträgen K. fict) übten, bis fie cnblict) Uom SDomïapiteï 
üon Sitten, baS bie Sïreirung non Notaren alâ 9veictjêrega( im SBallie 
befaf;, ein Sxotariatêbiplom erhielten."1) 
') Sdjmib g. ©efcfjicf)titd)c§ über ba§ UnterricfjtSroefen im ftn. 2SaUi§. 
glätter a, b. 2Bau\ ©efdüdjte. IL S8b. @. 103, 
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9iotf) ein cmberer IteBetftanb mar mit biefem f ange t an geeig* 
neten 8et)ranftattcn im Sanbc ucrbunben. Diejenigen Sünglinge, bic 
nacf] tjüfjcrcr Sötlbung ftrebtett, loaren gelungen, irgenbtoo im ?luSlanb 
bic ©djulen 51t befucÇen. 3Jceiften§ gogen [te auf bic ©ijmnafien bon 
Sern, ßüricrj ober Söafel. 2lHc brei ©täbte Ratten bcit SBaüifer ©tu* 
bierenben eine Slnjatjt Don ^ßlä^en an itjren ©djulen unentgeltlich, jur 
Verfügung gefteïït. 9?atürticr) würben fie Ijier mit ber Sctjre bcö $ßro= 
teftantiêmuê 6eïannt unb üertraut, unb ï)eimgcïet)rt mirïtcn fie im ©eifte 
ber religiofen Neuerung, ©erabe biefem Ginfhtf? ber proteftantifeb/n 
(Schulen ift e§ nidjt junt minbeften jugufdjreiben, baf; SBaïïiê beim 93c= 
ginn be§ 17. Sal)rl)unbert§ bie größte ©cfatjr lief, feinen angeftammten 
(Glauben 511 üertieren.1) 2Boï)t trat mit bem Satjre 1602 unter bem 
Ginfluf; ber fattjolifetjen Orte ber ©djweig eine SBenbung 311m oeffern 
ein; Söciffionen franjöfifcfer unb beutfeljer Slapujincr Ratten baê im 
©runbc fatljolifcb, fül)(enbe SBolf aufgerüttelt, eine ?Insat)t feeteneifriger 
^riefter ber Itrfantone (jatte bie Seitung wichtiger Pfarreien be§ Ober« 
maïïië übernommen.2) ©ollte aber bn» begonnene Sßerf Seftanb tjaben, 
fo muftfc eine tüchtige ©cljule im Sanbe felbft für 9cacfjft>ucfy§ forgen 
in ben fufyrenben ©täuben ber Saien unb ©eifttierjen. 
lymmet bringenber fteïïte fief) atfo baô 2}eburfniô h,crau3, im 
SBaïïiê eine Seljranftalt 31t grünben, bie biefen manigfarfjen Hebels 
ftänben abhelfen foïïte. 2I6er eS foftete jahrelange Arbeit, e§ foftete 
fctjrocrc Opfer, bi§ biefe ©rünbung burcr)gefüi)rt unb ftcfjer gcftcllt mar. 
3Iuf Setreiben Sujernê tarnen im Suni 1607 jttiei Sefuiten, 
P. SDcidjael ©ermait unb P. So^anneê ©pectus, nacï) ©men unb cr= 
öffneten bafelbft fofort eine Sateinftaffe, bie im erften Satjre 50 unb 
im jtoeiten Saljre fdjon 90 ©coûter gä^ttc.3) bereits gegen Gnbe beS 
3at)re3 1607 [jatte auefj $tfcr)of Slbrtan II . ben (ïntfcfjluf; gefafit, in 
©iberS eine Sefuitcnfcfjute ju errichten, an ber aueb, ©itten unb i'euf 
teilnehmen tonnten. Dtafct) erfolgte bie SSermirr'lidjung biefeê ©cbanfenS. 
Sin Stprit 1508 erlaugte Somfjcrr 2Bill)elm Quentin, Pfarrer 31t 
©t. 50cauriee be SaqueS bei ©ibcrS, auf SSerWenben beS päpftticfjen 
9(Untiu§ b'Slquino bie ©enbung ber 3tv>ci ^ßatree Saltîjafar Etjauafiuê 
unb Sodann Sïcgiê, bie neben ber Sßrebigt ifjre befonbere Sorgfalt bem 
') ©rütcr ©. S)et Slntcit ber tatt). vinb proteft. Dctc ber ©ibgenoffenfetjaft 
an ben religiofen unb politifdfjen Kämpfen im SSaltiê. @. IG. 2) 1. c. ©. 62. :c. 
122. !C. 3) 1. c 153. Historia societatis Jesu in Yallesia usque ad annum 1700. 
Sîopic. ©t. 31. Sitten, p. 1. 
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3ugenbunterricr)t roibmeten.1) Sm Satyre 1609 rourbe bic Sdjulc Don 
©t. 3J?aurice be Saqueê narfj SBentfjen in bn^ s ,£rou§ bcè §auptmannê 
be Cßreuj üertegt uub erreichte 1610 eine grequenj üon 130 ©djütern.2) 
2Seil bie 9îieber(affung in Griten mit bet 3Iueü6ung ber ©eelforge 
uerbunben roar, lief? ber Drbcnsgeneral P . Slaubiuê Stquaüiüa biejelbe 
am 28. 2(pri( 1615 aufgeben unb mit jener üon 5Benu)en bereinigen.3) 
2)iefe Stnftaït naljm in fitter $eit einen blübjcnben Sluffdjttmng, fo baf; 
300 Sünglinge ber nngeferjenften 'Jyamilien bcS Sanbeê an berfetben 
iCjre roiffenfdjaftlirfje unb religiöfe öitbung erhielten.4) 
Strotj — ober gerabe wegen biefer Srfolge würbe bie SBirffamfeit 
ber Sefuiten im Sanbc aufê tjeftigfte angefeinbet. Sn ©itten ßcftunb 
eine caluiniftifcfje ©emeinbe, bie auet) an anbern Drten einflußreiche 
Intjänger jätjlte. SMefe festen alle .<f>cbe( in ^Bewegung, ben Sefuiten 
eine bauernbe ÜRieberlaffung unntöglicr) ju machen, ©ctjon 1610 tjattc 
Sanbfdjreiber Safob ©untern iron Sitten ju 3üriclj eine roütenbe 
^htgfrirjrift gegen ben ücrfjafjten Drben üeröffentlicrjt.5) P . Gljaonfius 
üerfafjte 1611 gegen biefclbe eine SBerteibigung in lateinifcfjer, beutferjer 
unb frangöfifcCer ©pracfje. Slucr) Sannerfjerr $8aru)otomäu§ ?(llct üon 
Seuï potemifterte in (jeftiger üffieife gegen bie ©efellfcljaft Scfu in einer 
Senffcrjrift üom 7. Suit 1614.'''] Sa im Satyre 1619 erhoben fief) folctje 
SSetbädjtigungen unb iVrlcuntbungen gegen bie Scfuitcn, baf? fie allen 
Grrotcê baran backten, ba§ Sanb 311 oerlaffen.7) 9I6er ben Söemürjungen 
beê Sifdjofê .Sïilbebranb Soft, ber unterftüljt tourbe üom apoftolifdjen 
Dîuntiuê, gelang e§ ben Sturm 51t befcfjwören. 9(acr) jahrelangen 35cr= 
Ijanblungen brachte ce biefer 53ifdjof fo weit, bau ber 9îat üon Sitten 
(1625) in eine üftieberlaffung ber patres in ber Stabt felbft einroilligte.8) 
3)er $enben SSrig tyatte bereite 1.612 Scfuitcn begehrt uub biefen 
Sßunfdj 1620 unb 1621 erneuert. P. Sßetrue SDÎariuê, ber Obere iron 
SBenttjen, begann 1623 bie bteeBejügltctjeu llnterljanblungen, bie ju 
einem gebeil)lirf)en Slbfdjhtffe gelangten, ©a§ Collegium iron §8entï)en 
mürbe naef) Srig üerlegt. anfange fflal 1625 famen P. Scifolauê ^erin 
al§ Dberer, brei anbere Sßäter unb ein Saienbruber nadj ©rig.9) $ur 
SBoljitung erhielten fie ba$ s^errig[)auS angewiefen unb für ben ®otteê= 
bienft bie fiapelle bc§ t)(. Sebaftian unb bie ©pitalfircïje bc§ rjf. 3In= 
') ©rütcr. 158. unb ffistoria. p. 1. 2) Roller. ®ie erfte Sefuiten^iebet* 
laffung im 3BalH§. glätter a. b. Matt. (Scfctj. I 33b. p. 208. 3) 1. 0. unb Hist. 
P 2. 4) potter. 208. 6) ffistoria. p. 3. 6j Qottcr. p. 210 :c. 7) Hist p. 3. s) 1. c. p. 
i u. Roller. 213 2c. 9) Roller. 216. ffistoria. p 4a 
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tonius.1) llnbertoetCt würbe bas ©Vjmncijium eröffnet, bas nierjt blos 
»on SBalfifem, fonbern aud) uon Italienern jatjlreirîj befudjt würbe. 
2ltâ befonbere gürberer ber neuen Sciebcrfaffung bejeidjnct bic ©cfcljidjfe 
ben bifcfjöflidjcn familiären Sljriftoptjoruô $errtg in Sörig unb ben 
Pfarrer £>einricfj Später in Dcaters.2) 
Saum Ratten bie ©ijmnafien ju Sitten unb 53rig einen Diet ber= 
l)eif;enben SInfcmg genommen, atê ein ©türm fie beibc hinwegfegte. 
3)cr (eibenfdjaftücfje ßampf, ber wegen ber 6ifcr)öfltcr)en §or)ettërecijte 
jmifdjen ^nlbebranb Soft unb ben fogenannten Patrioten entbrannt 
war, Ijatte feinen §öl)epunft erreicht. Sic Sefu.iten würben befdjulbigt, 
ben Sifdjof in feinen Stnfprüctjen ju unterftüijen. Unb als P. SDiartuS 
bei einer (5irniungêr-ctfc in Sïaron Dom ©djwerte, bas bent ()(. SOjeobut 
als Slttribut beigegeben wirb, SBerantaffung nal)m, tum ber weltlichen 
©ewalt bes S3ifrf)ofs im Sanbe ju fpreerjen, ba brad; bas Ungewitter 
los. Unücrjügltd) berief ber Sanbesljauptmann S- 9toten einen aufjevs 
orbentlidjen Sanbtag auf ben 28. gebruar 1C27 naefj Seuf, ber itt 
ftüunifcrjer ©üwng bie ^lusroeifung fämttidjer Sofuitcn befcrjlof;. bereits 
am 5. Mäv^ erging an bie patres Hon 93rig, unb am 7. 9Jfarj an jene 
uon ©Uten, bie amtlirije ?(ufforberung, innert 14 Tagen bas Sanb -ju 
ucrlaffen. Sllle 53cmül)ungeu bes 83tfct)of§ unb einzelner ,(>enben, Me 
53efd)lüffe uon Seuï rüdgängig 511 madjen, blieben frudjtfos. ©elbft bie 
fattjoltfdfjen Kantone, ber päpftlidje Dhtntius îllejanber Scapi, ber 
frangöfifdje ©efanbte 9)îiron traten energifd) für bie ©eibetjaltung ber 
Sefutten ein; bod) umfonft. ?Im 16. SOJärg üerUeftcn bie Sefuiten Don 
99rig bas ibjucn liebgciuorbene ©täbtdjen, um fiel) über ben ©implon 
nacr) ?(rona ju wenben, maljrenb bie jwei patres uon ©itten brei Tage 
fpäter narij ^reiburg jogen. Unb fo war bie Arbeit tum jwangig Satjren 
Uermdjtet. SSaltis befall wiebev nur bie Sanbesfdjule in ©itten, bie ein 
tümmcrlidjes SDafein friftete.3) 
') Epitom. hist. col. Brigen. p. 1. 2) Historia. p. 4»- 3j Qodcr. 217. 
Hi.storia. p. 5. 2C. 
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f>ic îîiïcfkcvufuurt, bcv ^öfuticat 1650-1662. 
-Die Sîotioenbtgfeit, im Sanbe cine georbnete fjöfjcre iîctjranftaft 
ju errichten, lag offen jutage unb würbe aHerortë immer lebhafter 
empfunben. Stümäcjticrj gematteten ftccj aucfj bie 93erï)aïtniffe gunftiger 
für bie gu erftrebenbe Sfteugriinbung. 3)ie kämpfe jtinfdjen Sifcfjof 
unb Patrioten uerloren itjre ©etjärfe; 3tu()c.unb griebe fefjrte roicber 
ins ÏBaltifertanb ein; jufefjenbê l)o6 fid) and) ber materielle SBotjiftanb 
be§ Sßotfce. SDaf; für bie üfteugeftattung beg Unterrichte befonberê bie 
Sefuitcn in $rage fommen mufjten, (ag gang natürltct). Sas" SSoïf 
fctbft tjatte bie erjrroürbigen SSäter nur ungern fcïjeiben gefetjen unb 
tjatte aurt) nadj Saïjren itjrer aufopfernben Jätigfeit auf bem ©ebiete 
ber Gsrjiefjung nicfjt Ucrgeffcn. gubem ^ n ^ c j ^ {m 2Bn((i§ bie fatrjotiferje 
ülMigion feit 1027 neu gefräftigt, ber ^roteftantiêmuS mar bem 8?cr= 
fctjininbeu nafjc, furg bie Cnnbfrfjaft war „eifriger unb frömmer" ge= 
toorben. 3)aju fam, bafj beinahe in alten ,3cuben bie einfügen ©erjüter 
ber Scfuiten au bie ©puîc traten unb bie metften Slemter in 6Tirct)c 
unb ©taat bcftcibctcn.1) ?t((c biefe llmftiinbe roirîten günftig gufammen, 
bie ©rünbung einer tjötjcrcn Sfnftatt im Sanbc unb bie Uebcrgabc bers 
fetber. an bie Sefuiten ju ermöglichen. 
©olucit auë ben üorfjanbenen Urfunben erficrjtlicf), falten bie erften 
crnftlicrjcn Semüfjungen, bie (ängft gehegten $ß(äne unb 2Sünfct)c betreff 
eines" SMtegiums ju Ucrirjirfltctjen, in bas Sat)r 1648. 3m üftoüember 
besjelben Saljreë üerfammetten fiel) geiftltcfje unb weltliche SSorfteljcr 
fämttictjer 3™ben im ©ct)(offc be§ greitjerrn ßafpcu" 3obuf ©tnct'aipcr 
Don Sïjurn 3u 23rig. Siefer lines' uorerft barauf l)in, baf? nneb, üiete 
im Sanbe fiefj „nit ingfteltt fatfjotifcfj juo leben" unb bafj bie neue 
Religion überall nur ©pattungen nerurfaetje. „Dcacb, folc^cr bartîjat b,at 
man ftet) erlüttert unb erinnert, bafj bie Patres Jesuitse bürjt ®ucts 
gefetjafft infonbers in Unbcrraeifung ber Sugenb, bergeftattt, bafj ber 
9]cet)rt[)ei( geiftlicrjcr unb racttlicrjcr si?orftänbc tlmcn anfjatten, bafj biefe 
patres juin Scuijen unb 3htï)m unb 2Bol)ïfacjrt bes alten ®(aubens 
finb." Sie 93crfamm(ung mar batjer im ©runbfatj einig, eine 9cieber= 
') Sanbrateabfcfjieb 00m ©ejember 1650. 
PPtPf 
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laffung ber Sefuiten gu errieten, nur bio iöoren non Sitten proteftterten 
fùegegen. Sie ©efanbten uon 9?tfp verlangten, bafj baë Collegium in 
ttjrer SBurgfctjaft gebaut Werbe. (Stodalpcr aber [teilte ben nötigen ^iah 
„faint Umfcrjtoenf, mit weiterer Slnerbietrjung beë ©clbcê" in 9luëfid)t, 
falls 93rig für bie Sfttebcrlaffung befttmmt würbe. Sie gange SJerfamm« 
lung natmi bicê anerbieten banl'bar an unb erteilte ©totfalpcr (Gewalt, 
in biefcm ©inne Wettere ©ctjrttte gu tun.1) Unterm l(i. Segentber 1648 
fanbte genannter greitjerr feine Anträge in Jyorm c>n°3 öffentlichen 
Snftrumcnteë an jeben ßenben; gugletctj übermittelte er einen SBoran* 
fdjlag, wie bie nötigen (Selber aufgebraßt werben tonnten Sic Sbee, 
bie Scfuiten gur Uebernaljinc beë l)öl)eren Unterrichte gurücfguberufen, 
fanb allgemein günfttge Stufnatjme, ber Sßlan aber, ihnen in 53rig ein 
Kollegium gu erbauen, lam erft nacr) Ueberwinbung manigfadjer §inber= 
niffe gur 2Iu§füI)rung. 
Stebft ©tocf'alper waren es befonberë Söifd^ of SIbrian IV. nun 
Wiebinattcn unb ber feclencifrige Somhcrr SDcattjtaë SBtïï, welche bie 
Berufung ber Sefuiten eifrigft betrieben.2) Sßofjl auf ^cranlaffung beë 
Stfcrjofë richtete ber papftlicrjc Sïuntiuë an ben Sßettjnacfjtelanbrat (4. 
bië 14. Segcmber) non 1B50 ein Schreiben, worin er an bie einfüge 
fegcnôuollc ÏOirffainfeit ber îyefuiten im Söallie erinnerte unb bann bie 
Sanbfdjaft „ganlj frünblid)" erntarjnte, „baf? fie iljncn fclbft gu meljre* 
rem nuli unb wollfaljrt aueb, runt unb etjr folch fruchtbare Sßatree trüber 
auf* unb anneme." Sic (Sefanbten ber 3 e n& e n wußten fid) mal)! „gu 
erinnern, bau Permette Patres Jesuitae ber Qät, fo fie alltjic gewefen, 
Dil gute gefdjafft in fonberfjett in unberweifung ber iugent, bcrgcftalt 
bafî ntetjr ttjcil geiftlid) unb weltlicher iwrftenber beë ^atcrlanb, fo ie§t= 
malen in mefen feint, ifjre letjr beften tfjcil üon iljncn h/tben, unb baf; 
üif unb ein unfcglirfjer foften erfpart ïonnte werben, wenn biefelbcn l)ie 
lanbê bocierten." Seewegen beftfjlof? ber Sanbrat am 11. Scomber: 
„fo ber eine ober aubre genben foleljer SSätern begerte, foil eë bents 
felbcn erlaubt fein, fie auf unb angunemen, boct) nicinantë gezwungen, 
mit flarer erleutcrung, bafj, -fo fie fid; würben nicberlaffen, W. ©. § . 
mcdjtig unb gewaltig figen, tfjnen falutngen unb regel fürgufcfjreiben, 
wie eë iljncn wirb gut gebunfl)cn, bamit fie fid) beë weiblichen regt« 
mentê ganljlid) nit unterwinben, fampt anbren punften, fo anberftwo in 
tali casu auch, gcbraudjt werben, jeboeî) alle geit auf gfallen non ÜHrjätcn 
•) StUenfamuuung betreffenb ba§ Kollegium unb bie Stiftungen ber 
Möfter in iörig. ©Uten. ©. 1. 2) Historia. p. 24. 

Treiben Kaspar v>. StocRaipcr. 
Adrian IV. v. Riedmatten. 
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unb (Semeinben." Sod) bie 93oten be§ ßenbene Sitten willigten in 
biefen Sefcfjluf; nirfjt ein, fonbern wollten bie 2tngetegenr)eit üor tfjrc 
SRäte unb ©emctnben bringen.1) 
Sie Stabt Sitten, bie gum SLeit nocrj proteftantifeb, mar, erlief 
fofort narfj bent ^anbrate ein fcf;arfcô 99ïanife[t gegen bie oberen ferfjâ 
.;}enbcn. Unter anberm wirb tjierin auêgefiiïjrt, buret) ben 3?3cir)nacf)t«= 
lanbrnt fei bie „bemofratiferje regulnritet tjeiter" oerte^t worben, benn 
norab tjabe ber Sanbeêfjauptmann biefe 2(nge(egenb,eit nictjt in ben Sag* 
6rtef gefegt; aucr) l)a6e Weber er, noctj ber 23ifcf)of ben Slntrag tmSanbrate 
geftcUt, fonbern c§ fei „einfältigfticfj bie SDÏiffif beS .S}. § . Segaten abge= 
lefen worben." Sarauf rjütten bie ÏKatSboten bie Sefutten angenommen, 
o()ne an ba§9Mf ju referieren. StucÇ getje eô nictjt an, baf; ein gewöhnlicher 
Sanbrat bie Q3efcfjlüffe cincê Sanbfriebenê, wie ber Stag in Seuf 1627 ge= 
wefen, aufgebe. Sie Stabt ging fogar fomeit, ausbeuten, „bafj bie fer, 
,3enben alte meineibig feien worben, inbem fie einem jeben $enbcn, bie 
(Patres) 31t empfarjen", frei gcfteltt.2) Sie Sittner ergriffen aucr) nod) 
anbere SDcafjregetn, bie oberen ßtnben non ber sJtücfberufung ber Sefuiten 
abjufcfjrecfen. „Sie tjabenbt wiber alle anftönbiefeit, unbewuft ber lob. fecfjê 
3enben, [erjarpfe, unerljörte (orjnenott)) wacrjten aufgeteilt, bie portenfrüer 
befdjloffen unb fpäter enbtfcfjtoffen, mufterung, üifttation ber Söaffen an; 
geftelt, . . alierljanb Stanbtêpcrfonen fjorfjefj unb minberf] gcfc§tccfjt§, fo 
in ber Stat t Ijerbergen wollen, fliffig auftreiben laffen, aie ob fie gant; 
mif;tranete, ja aueb, biejenigen, fo itjr eigen §äuf;er in ber Statt tjaben 
unb bie Suwotjner, auet) tljeilê itjrcr mitgegenbten jue einem ungc= 
woljnlictjen fcfjarpfen Grjbt gezwungen."3) 
Sie fedjê 3 c n o e n nahmen biefe brotjenbe .Spaltung ber Stabt Sitten 
„fjodb, unb fcfjwcriictj auf, fo baf; bie SSorftenber gue fcfjaffen tjabenbt, 
biefelben
 (^ ue ftillen unb uor Söeitleufigfeit abjuetjaiten" ; boctj Don bem 
einmal gefaxten Gntfcfjlufî, bie Sefuiten ju berufen, wichen fie ntdjt 
metjr ab. ©teiefj nacrj bem 2Beu)nadjt3lanbrat wanbte fiefj ©iferjof 
?(brian IV. an ben ^ßrooingial ©fjriftoprjor Scorer unb crfurfjte itjn 
um fofortige Slbfenbung etlicher 33äter.4) 3m Verlauf bes Januar 1651 
l'amen ber P . Dîeïtor be§ $ol(egium§ Don greiburg unb P. Sieëbad) 
tnS 2i$alli§ unb burcfjreiften bie fectjê oberen ,3c"ben, um benfelben für 
iljren guten äßilten 51t bauten unb nätjerc (Srf'unbigungen über bie 
51t grünbenbe 9ciebertaffung eingu i^erjen. Socfj trafen fie feinen enb* 
') Sanbratêabfdfjieb. -) Söurgernrd&iü öon «Sitten. SSaub bec 2tbfd)iebe. 
3) 1. c. A) Historia. $. 11. 
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gültigen ©ntfcrjeib, an roeterjem Orte fie fier) nieberlaffen wollten, um 
feinen ßenben gu beleibtgen; benn bie meiften begehrten bie gu er* 
ricfjtenbc Slnftalt für fict).1) 
SBcfonberS mar eS 93rig, ba$ auf ^Betreiben ©tocîatberê energifdje 
(Schritte machte, bie Sefuiten gu ermatten, bereits am 16. Segember 
1650, atfo gWei 2ugc nacr) bem 2Seit)nactjtêtanbrat, fafjte ber Wat Hon 
33rig fotgenben SBefcfjtuft: 
„SBir Sïafttan unb ©cnat gue 33rig marljen funb unb 31t wiffen 
aßen unb jcbcit bie eS angetjen mag, bafj un§ im allgemeinen Statt) 
berfammelter SDcitgtiebern unb Sßolfr, ber eble mächtige ©cfjaubare £). 
$afpar ©toefatber bon Stjurn beê t)L r. 9teicfj§ unb beê f. f. 3ieicfj§= 
rittcr, buret) bie ©ingebung beê 9If(mäcr)tigen unb au§ befonberem SBof)t= 
motten für 93rig, unb gum allgemeinen ©eften borgmeen Sorten feine SMenfte 
angetragen gur Einführung ber Patres Jesuitas, unb gu biefem gweefe 
gum allgemeinen 355ot)t, gum nötigen Unterricht ber öugenb, juin .f>ei( 
ber ©eelen, ein Moftcr bauen motte, in bem fie ©otteêbienft, gciftlicfje 
5Pffidt)tert juin ^>eit ber Sb,riftgläubigen aueüben fönnen, er werbe au et; 
in Stbgang anbercr §utf§quetten nicfjt ermangeln, mit ben i()in bon ©ott 
gefeb/nïten SDcittet unb Vermögen biefe (Srbauung gütig bereifen. 
2Bir tjörten ben cbfen Witter um fo lieber an, wie metjr une bie 
23erebtung ber Sitten, ber Stnftänbigteit, ber Unterweisung, toie metjr 
un§ bie große Gfyre ©otteê, baS £>cit ber Seelen, bie (Srljebuug ber 
fatrjotifetjen Sïircfjc am §ergen liegen unb immer Hegen fotlen. 
3)a()er rufen mir biefe Societ. ber Patres Jesuitic, unb finben 
biefen Drbcn befonbcrS ber 3<-'it unb ben Umftünben in unferm ßetjnen 
angemeffen, wie ber gange GrbfreiS beweist, ©ermaßen tjaben mir beS 
borgenannten Sit. ©toefatber ebten 2tbficrjt genehmiget unb als fotetje 
gelobt, unb mir fjiefjen fie gut für une unb unfere Scacfjfommeufcfjaft für 
emiglicfj unb fetjen biefe Patres Jesuitre unb ifjre Societät in ber SSerfidjcs 
rung beS frommen unb muftertjaften ScbenS unb SSanbelS, beS ^leifjeS in 
^rebigen, 53eict)tt)ören, 33eteu, Stuetröften ber Sïranfen, unb befonbern 
UnterrietjteS in ber Erjriftentetjre unb anbern frommen Hebungen gu unferm 
©eetenljeit, unb nehmen fie als Söürger an, unb berfietjern itjnen unfer 
©cfjulj, ®unft, Siebe, ÜSBotjtwoften, gu beffen Seftätigung mir unfer Siegel, 
unb beS ©efretärn Unterfcfjrift beifügen gu Sörig ben 16. ^December 1650. 
L. S. 31 n t. 2 a m b i e n, ©efretär."2) 
') SSrief bc§ S. 3. ©toefatper an ben frans. S3otfcr)nftcr in ©olotijuru 
20./30. Januar 1651. @t.=2l. 3E. 5Ro. 2. 2) Slftenfamml. ©. 5. 
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SîÏÏetn trois bcr SBemütjungen bc§ ßenbenä Srtg unb be§ glcinjen* 
ben SInerbierenê ©tocMtierê, Waren bie Sefuiten nidjt Wiïïenê, in 53rig 
fid; nieberjutaffen. lieber bie tjiebei mafjgebenben SBeWeggrünbe gibt une 
einigen ?(uffd;luf; ein SBrief, ben P. Sodann îoaguer unter bem Saturn 
Dom 12. Slpril lßöl Hon ©iberS au§ an ©todfatper richtet. ®r bittet 
Ijierin ©tocfaltoer, feine ?(bftct)r, bic Sefuiten „in ben reicfjen 3cnbcn 
23rig" ju dringen, ju änbern unb fein 9Jîoglid;ftc§ aufzubieten, in bcr 
5Dïittc beê SanbeS (©iberê) ein SMlcgium ju errichten. Sic lieber» 
taffung in 93rig mürbe meber für ben Drt nod; für bic ©efeltfcrjaft bie 
getjofften Vorteile bieten. Senn „man ftettt un§ nor, baf; früfjcr unfer 
?lufcnt()a(t bei Guclj in 23rig bic ltrfad;e gemefen, warum wir non 
2Ba((i§ beurlaubt würben ; man Iäf;t burdjblicfen, baf;, falle wir wieber 
ju (Sud; jurüiffeljrcn, man une nicljt metjr aie jwei ober b,öd)ften§ jcbm 
Saljrc bulben würbe. . . . 2Bir finb l;iel;crgefommen befonberê jur (5r* 
gieljung Surer teuren Sugenb. ©amit wir tjienon nidjt abgehalten werben, 
geftattet bodt), bafs wir in bic Soîitte be§ iianbeâ öerfe|t werben, bort, 
wo eê fämtlidjen ßenben gefallen wirb. ?(ud; fdjeint eê mir, bie Sanb* 
fetjaft unb befonberê @ie fönnten bei bcr fêronc Don granïreid; unb 
bei feiner föniglictjen Çiotjcit Don ©auotjen in ^erbadjt f'ommen; benn 
jene mürben unfere llebcrficbelung nadj 53rig fpanifd;en Umtrieben gu* 
fdjreiben; biefer $8erbad;t aber mödjtc fomo[)l ^rioaten aie audj bem 
Staate metjr ©d;aben tierurfadjen, als mir ©utcê ftiften tonnen."1) 
?(ud; 9>ifp gab fid; ernftlid; Stßürje, ba§ neue Kollegium JU ertjalten. 
?(m 8. Sanuar 1651 rjiefs bic SurgcrOcrfaminlung üon Sötfp bie ?ln= 
nal;me ber Sefuiten gut unb befdjtofj, aueb, bic Srittcl ©tatben unb 
&aa§ jur SOÎitfteuer cinjulabcn.2) Sn ätjnlicfjem ©innc bürften bie 
meiften anbern ßenben vorgegangen fein. $ür cinftwcilen würbe über 
biefe ?tntrügc ber nerfcrjicbcnen ßenben nidjt cnbgültig entfctjiebcn ; bor* 
übergeljenb crfjielten bic Sefuiten ©iberë aie UJÏtebertaffungêort anges 
wiefen.3) Sim 27. SDiärj 1(551 traten bie nier ^atreê: ©aniel Sl;ar= 
Rentier, Sob,anne8 SBagner, DcitotauS ^erinuê unb SüKartinue lieber 
oon Freiburg auë il)re Steife in§ SBaïïtê an. Sn Söouürct, in SDÎonttjet) 
unb in ©t. Maurice fanben fie bie freunblictjftc unb gafttidjftc ?luf= 
natjme. üftur bcr Sanbtoogt non ©t. SKaurice, ein ^Bürger ber ©tabt 
Sitten, erlaubte fid; ben übe(angcbrad;tcn ©paf;, iljucn aie (Stjrcntrunf 
jwei Pannen Doli SBaffer barjubieten. $ür biefe Verlegung beë ©aft* 
redjteê beftrafte iljn ber nädjftc Sanbrat mit einer ferneren ©etbbufje. 
») SI. <5t. X. mo. 2. 2) S8.=2l. Sßtfp. S. 58. 9. b. 3) Historia. p. 13. 
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£>ie ©tabt Sitten felbft geriet in nicfjt geringe Aufregung, als fid) bie 
9ïncf)vtcî)t berbreitete, bic Sefuiten feien in ©t. pierre be (Stages ange-
fommen. ©ofort würben bie Xorc militärifetj befeltf nnb bewaffnete 
2Bäc§ter und) ©uiibis, Salues unb ©t. Seonljarb ausgcfanbt, uni ben 
gefürdjteten geinben ja ben Qsintritt ju berweïrren. 3)ic Sßäter fatjen 
ftcfj batjer gezwungen, auf berftecïten SSergtofaben unter JJiHjrung eines 
gewiffen Soljanneê Sßol ha§ Sörfcijen ©rimslen oberhalb ©itten ju 
erreichen, ©rimSlen bilbetc eine ®aftfanei, bie unmittelbar bem Sifdjof 
gehörte. 5)oc§ au et) fjier erfdjicncn jweimal an einem unb bcmfelben 
Jage ?lbgeorbnete bev ©tabt unb verlangten brot)enb, baf; bie Scfuiten 
fofort baS Sanb berlaffen. Stuf bie .STunbc Don biefeu Vorgängen in 
©rimêïen fanbte ber SMfcfjof ben ®onit)errn ?lbam ©erjater unb ben 
Kämmerer Snalbon, um bie patres und) ©iberS 51t geleiten. ?ln ber ©renje 
bc§ $enben empfiengen fie bie Gljreiigefanbteu nun Sibers: ©lias b. 
ßourten unb Saftclan $rang 9J?ictjlig—©uberfajo unb führten fie am 
Sßafmfonntag unter bem 3'ubcl ber Sebölferung nad) bem .öaubtort.1) 
Sie feetjs' oberen ßenben fonnten unb wollten bie feinbfelige 
Gattung ber ©tabt ©itten nidjt ungcaljnbet (äffen. 8m SOcailanbrate 
1(551 erflärten fie, fie bulbcn nidjt mel)r, baf? jtoci „lutljerifctje" ©e= 
fanbte ber ©tabt im Sanbratc fi^cn; unter ^ßroteft mufite Sitten fiel) 
fügen; hierauf erhoben fie 23efct)werbe über baS 9Jranifcft unb bie feinb= 
feiigen SRafjnatunen ber Sittner unb erliefen unterm 10. SDÏai ein „fuit. 
Memorial über bie buneten, fo bie fecb/S ßeljnben wiber ein ©tatt 
billid) juc flogen fid) erlcutern." 3)ic ©tabt gad borerft eine münblidje 
unb bann, am 13. 3Jcai, eine fd)riftlid)e Antwort, bie aber bic oberen 
3enben nietjt befriebigten. Sie ©emitter waren l)eftig erregt unb es 
brotjten ernftlicfje ßwifttgfeiten. Ser 93ifd)of SIbrian aber unb ber greife 
i'anbcstjaubtmamt Sotjann Dîoten mahnten gum ^rieben unb jur ©in= 
trad)t unb ermirften fctjtiefjlictj, bafj beibc Parteien bie SHagefctjriften jcr= 
riffen. UebrigcnS beftätigten bic oberen ßenben bie 33efd)(üffe be§ 2Seitj= 
nad)t§lanbrate§, wogegen bic ©tabt ©itten broteftierte, was" fid) fbäter 
bei jcber $öefd)(ufifaffung bc§ SanbrateS in biefer ?(nge(cgcnl)cit wieber* 
tjolte. ?(ud) ber 33ifd)of ertjob 5ßroteft, „bafi ba§, fo buref) bie .Sperren lobl. 
©tabt ©itten berübt werben, inbcin fvje bic Sefuiter bafetbft aufgehalten, 
itmi unb bem ü£ifctj bon ©itten unfdjeblid) fcljg. SBtjl aber bie .Sperren ber 
©tabt berfbroetjen, fl)c tjaben feinen actum judicialem oerübt unb alfo 
bie juriediction nictjtë berietet", fo läßt man e§ babei bleiben.2) 
*) Historia p. 12 unb 13. -) Sl&fd&ieb be§ 3J?aüanbrnte§ 1651. 
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3n ©ibcrê tjatten bic Sefutten bn§ .fmuë bc§ fàerrn ^ranjiêfuê 
be Sßreur, als SBoIjnung angewiefen erhalten. Untieräügfidj eröffneten 
fie einige Sateinffaffen unb (eifteten a(§ ^rebiger unb S5eicf)tnätcv in 
ber ©ccïforge otiferwißige 9fu§t)ülfe. W\t bem lô. $cftruar 1G52 über* 
nn()iuen fie bie Ssertoaltung ber Pfarreien ©iberë, 5yiffa unb SOÎufot.1) 
©feidjjeitig würbe i()nen bnë fifofter öon ©erunben üfterlaffcn, bnë ftet) 
after in einem traurigen $uftanb bc§ SBerfaUeê ftefanb. 
31 Ko biefe SRafjregeln Ratten nur torobiforifdjen Eljaraïtet unb wieber* 
tjott gelangten bie Sßatree an ben Sanbrat, it)nen cnbgüftig einen Ort 
unb Sfiiab 311 fteftimmen, wo fie am ftequemften ifjre ^unftionen auëuften 
tonnten, unb 6efonber§ ilmen eine „refoïutifdjc Antwort" 3U erteilen, 06 
bie Sanbfdjaft fie eigentlich ftegeljre unb fie gängltdtj auf; unb anneïnne.2) 
Snjwifdjen berwanbten fief) aud) bie fatt)o(ifd)en Orte unb ber 
SSifdjof Hon Safe! energifd) für bie 93eiftel)attung ber Scfuiten.3) ®er 
3enben Don ©iberê tat aud) crnfttictjc ©dfjritte, bie Sîieberïaffung in 
i[)rem £)aut>tort ju gfüdücfjcm Snbe ju führen. ©0 (agen bem 9KaU 
(anbrate 1G52 „?(rtifu( unb Sonbitioneê, fo ben etnrwürbtgen P. P. 
ber Societät Jesu burd) ben 3etynben unb Contract ©tyberjj, fo fie 
altjie berbleiften, angetragen werben", jur ©encfjmigung nor. Siefelften 
rjaften folgenben Snljalt: 
1. ©offen genannte SSäter gemäß iljres ^erfprcdjenS „affer poÏÏt« 
tifdfjen weltlichen Staubte unb (anbts ©adjen" fid; gänjüd) 
enthalten. 
2. ©offen fie bic Sugenb nidjt affein in ben Söiffenfdjaftcn, 
fonbern aud) in guten ©itten, Qa^t, ßl)rftarfeit unb îugenben 
unterweifen. 
3. ©rittenS bürfen fie im Sanbe feine liegenben ©ütcr erwerben, 
„fonberê fid) cineS Gymnasii, Collegii unb battel) eine* 
Siemltdjen iîraut unb ftaumgarten — ju ilrrer recreation unb 
erfuftigung berniegen. " 
4. Qux ©tiftung if)re§ (Sinfommenê foff e§ Sebermann freigeftefft 
fein, ben genannten P. P. burd) ïeftantent ober fonft ©alien 
gujuwenben, Wie ba§ Sanbredjt geftattet. oft einmal bie nötige 
Slabitalfummc für it)r jäfjrtidjee (Sinfommcn aufgebrad)t, fo 
follen bie ©aften nad) ^Belieben Sßl. &. § . pefdjjränft »erben. 
') Sterbebud) @iber§. Histoiia. p. 14 2c. 2) 2I6[dE)ieb beS 2öeit>nacr)t§= 
lanbrateS non 1651 unb be§ TOailaubrateê 1C52. 3) 3Ibfd)icb beê 9Beif)nact)tê< 
lanbrateS oon 1051. 
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5. Snjtoifdjen berf^rtd^t ber gange genben ©iberê ilmcn jäljrlid; 
100 kronen, bic „Contract in particular" 100 ^3funb 311 
entrichten; aud; foïïen bie Sefuiten unterbeffen bic Pfarreien 
©iberê, SStïïa unb SKufot ucrfel;en unb bereu ©infünfte benutzen. 
G. SJcan erwartet aud), bafî baê @d;utgc(b, baê bic 3enben btê= 
£)cr an ben ©djulmcifter in ©itten jaljtten, fünftigt)in ben 
Sefuiten entrichtet werbe. 
7. @ê wirb an ben SSifdjof baê (Siefucr) gerichtet, bie SSätcr burd; 
bie Sinfünfte beê SHoftcrê ©crunben ju unterftülum unb aud; 
fonft il)nen gegenüber feine gewohnte greigebigfeit ju beweifen; 
audj I;offt man, baê Somfapitet werbe fid; „bjerin fpirren 
unb fetfjcn laffen." 
8. 35er unterfte ©rittet ber ©bene Hon ©iberê uerfprid;t, ben P. P. 
für U;r Kollegium unb it)ren S3aumgarten einen fdjönen unb 
bequemen Drt einzuräumen; bic ©emeinbe ©iberê üerpflid;tet 
fic|r für ben 93au bc§ SMlegiumë alïeê 93caterial in itjrcm 
Soften auf bcin SSaupta^ gu erftatten. 
®iefc ?lrtifet würben ben fünf ßenben tiorgetegt mit „frünblid;er 
pitt", biefelben ju „corrigicren, mctjren, ober minbren unb beljueben iîjre 
freigebige ()änbt auffjufc|ticffen unb ju fortfeiutng bcS l;od;(oblicb,en unb 
erfpriefüicf)en SBcrcfS ein guotten würcfüd;en betjfprung, l;ilff unb bet;= 
ftanbt günftigtid; juo erweifen."1) Soie biefc Strttïet Hon ben übrigen 
3enben aufgenommen würben, ift une nidjt befannt. 
?tuf $ScgeI;rcn ber Scfuiten uerfprad; ber Sanbrat im Wax 1653, 
eine förmlidje Urfunbe über beren ?lufnat;me burd; bie 2anbfd;aft auê= 
aufteilen. Sm 2£eil;nad;të(anbrat bcëfclben 3at;reë würbe biefeê 8>er= 
fpred)cn cingetüft unb am 22. Skjembcr crHärtcn ber SBifdjof ?(brian, 
ber Sanbeetjauptmann Sofyanncë Noten unb bie öoten ber fed;ë $enben 
in feierlicher ÜEBeife, bafs fie bie genannten SBätet an« unb in il;ren 
©djul} aufnehmen.2) ©Icicljjcitig würbe beftimmt, baf; bie für bie 
©rünbung eineê ®oïïegiumë einlaufenben ©ctber burd; ben ©encrat* 
bifar üücatbjae SBill cingefammett unb burd; ben £anbfd;reibcr Slafpar 
5. ©tocfalper bei einer Söanf in 9Dîaitanb angelegt werben.3) 
lieber bie Sßirrfamreit ber Sefuiten in ©iberê auf bem ©ebietc 
ber Sugenberjicî)ung l;abcn wir nur Wenige üftadn-idjten. 3n ©iberê 
J) ©t.=2I. 36. Wo. 4. 2) Sanbrat§abfd)iebe unb 3I!tenfammlunn p. G. 
3) Compendium eorum, qua; in comitiis Valesianis de et pro societate Jesu statuta 
sunt, per Safpar ©tocfalper. Sopie. $f. 9t. latere. g. 45p. 71. 
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unb teilweise aud) in ©erunben tyielten fie mehrere Sateinflaffen, unter 
nnbcrn aud) 3fHjetortï unb Humanität. 2)aê ©terbcbudj Don ©iberê 
6ejeugt namlidj, baji ber Seljrer biefex Stoffen, P . îDaniet Styorni, am 
29. Sanuar 1660 bafclbft geftorBen ift. Sftidjt otync Sntereffe ift eê 
aud) ju oernctymen, baf; 1658 ein gewiffer Sot). ffiourab ^üffter, wenn 
aud) mit gar befdjetbenen SBorïenntntffen, in ©erunben angefteÏÏt roar, 
um bie Knaben in ©efang unb Orgclfpiel JU unterrichten. Gtyarpcntier 
erfudjt baï)er ©todalpcr um leityroeifeë Uebertaffen einer Drgel („aliquod 
Organum musicum, quorum plura esse suo Viberigœ in aliquo 
nobili palatio").1) 
©o biel ift geroifj, bie Stnftalt gelangte in ©iberê ju feiner 
gebeitjlidjen QÊntwicftung. 3)er SBau eineê fôottegiumë tourbe nidjt in 
Singriff genommen; ce fetyltc rootyl an ber nötigen materiellen Unter* 
ftül.iung abfeite ber übrigen ßettben. 9(ud) fünft fdjeint bic 9cot bei 
ben Sefuiten öftere grofj geworben ju fein. SBefonberê bic erften Satyre 
fatten fie empfinblidjen SOÎangel ju leiben.2) ?lud) fpäter unterläßt 
eS ber Obere ber Slefibenj, P. Gtyartoentier, niemals, in feinen ^Briefen 
an ©todalper, benfelben um §llmofcn unb Unterftüfcung anjugetyen; 
ja einmal befetyroört er ityn, „um6 ©otteê will unb U. 2. grau", itynen 
boety ©atj ju fenben, ba fie beffen juin työctyften bebürfen.3) 35er 
Sanbfctyreiber ermicê fid) in ber ü£at aie ©önner ber Scieberlaffung 
in ©ibere, fo lieferte er ba§ nötige ©alj unb beforgte aud) bisweilen 
bic greife, bie beim SatjreSfctyfufs ben ©tubenten »erteilt Würben.4) 
9lber weitergetyenbere llnterftüjjung wollte er ben Sefuiten nur jufommen 
(äffen, „Wenn fie in SBrtg unb uicrjt anberSwo ein Kollegium bauen 
unb grünben."5) 
§emmenb für ba$ ©ebenen ber ?tnfta(t muftte aud) ber Umftanb 
fein, bafj bic Sefuiten juglcicf) bic Pfarreien ©iberê, SDÎufot unb SSiÜa 
ju uerfetyen fatten, waS.fie uielfad) Don ityrem eigentlichen Söcrufe, 
ber QËrjierjung ber Sugenb, abjog. 2)ie Oberen ber ©efellfdjaft Sefu 
aber waren entfd)loffen, alle 9lefiben§en aufjuljeben, bie nietyt gegrünbete 
Hoffnung boten, bau fie balb in ein Sïoflcg umgeroanbelt mürben, be* 
fonberö jene, bie jubem nod) mit ©eelforge oerbunben waren. Unb 
wirfttdj würben im Satyre 1658 metyrere foldjer Käufer in ber ober* 
*) P. Charpentier an ©tocfalpcr, ben 30. Dftober 1658. St. St. X. Wo. 7. 
2) Historia. p. 14. 3) P. ©Ejarpentier an Stodalper, 29. SDejember 1058. 91. St. 
*) P. Charpentier an ©todalper, 8. September 166G. 91. St. X. 9to. ü. 5) 9îecr)= 
nuuggbüctyer. ©t. 9t. 
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beutfct)en Sßrornnj nufgetöft unb audj für bie Sîieberloffung in ©iberl 
mürbe eine berarttge SRafjreget nodj im fetben Safvce in 2fuêftd)t gc= 
nonunen.l) Sita bet P. ^roüinjiot 1659 eine SSifitation ber Slnftait in 
©iberl oornatmt, ba erffärte er, er Werbe bie ^ßatrel abberufen, falle 
man „ir)nen titctjt um Ort unb ßebenSmüttten SSorfeljung tfjun roerbe." 
3)er SBifcfjof teilte biefe (Srffäruitg ben ßenben mit unb erfuctjte fie, 
bie ©acfje ernfttid) an bie §anb ju nehmen. Sîadt) fangen ^Beratungen, 
ju Wetzen aud) ba$ Somïaptteï beigejogen würbe, fafjte ber SBeit)* 
nacfjtllanbrat 1659 ben SSefcfjfufj, „ba§ ein foblidjer $enbcn unb SSurg* 
fcfjaft 93riig frünblid) erfudjt fotfen werben, bifen SRettgtofen Ort unb 
Cßtafc ju geben, in roetcrjem frje ein Kollegium aufrichten unb nad; ®ottes 
Strr itjrcn SJcedfjften nüidictjc SMenft crwvjfen feilten." 35er Sifdjof, ba% 
Kapitel, ber SHcrul unb bie $enbcn erboten ftd), fie nad) 'SDcöglictjfeit 
ju untcrftütjen. SDic SSoten Don Sörig üerbanften biefe Otjre, gaben 
aber it)re fdjroadjcn SDcittet 3U bebenfen. gubem fjätten fie Don ifjren 
diäten unb Oemeinben feine ©etixitt, fjierin etwaô jujufagen, fie wollten 
baljer ben Stntrag an bie ©ememben bringen.2) 
Sern ©efudje, bie Sefuiten aufzunehmen, Würbe Dom ßenben 33rig 
freubig entfprodjen. ©eine Slbgefanbten tonnten im fofgenben Sanbrate 
(2.—14. Suni 1660) berieten, „bajj ifjre gejagten Ferren ïlîfjat unb 
gineinbt, nad) abgehörter unb confiberierter anmütung einer foblicfjen 
Üanbfdjaft jwar befunben, baft buref) bie gnabt ©orte! ftje mit 3ïeli= 
giofen unb anbren geifttidjen Ferren gümbticr) unb root üerfel)en, jeboa) 
ju etjr, gefallen unb bienft bei SBatertanbtö, fid) anerbotten, biefefbe 
Sfjrroürbige Sßatree auf unb anjunemen, benfetben auet) atfe mögfid)fte 
§anbtreicf)ung 3U einem bequemen Sßtafc, erftattung alfertjanbt Sölate* 
rialien bel baucê eine! (Soffegii, unb jur ©tüfrung ober Sfuffentljaft 
bero jWen Sßerfonen ju ttjun unb Dcrfdjaffen." ©djtiefjlicr) begehrten 
fie ju roiffen, roctdje Unterftut.îuiig bie Sanbfdjaft für ben Sau bei 
Äolfegiuml Oerfpredje. 
S)aê Sfnerbieten non Sörtg fanb aber îeincêwegê bie aftfeitige ßu-
ftimmung ber 3enbcn; ^ e n n bie Söurgfdjaft Seuf begehrte ebenfalls bie 
Sefutten für fid) uub wollte benfetben ben nötigen SSauptaij ju einem 
$o(fegium nebft SSaumgarten unb beut erforberlid)en Baumaterial, ßifeu 
unb SBlei aufgenommen, sur Verfügung fteften unb aud) ben Unterhalt 
') SSrief beë P. ©Ijarpentier an ©toetatper 00m 30. Ott. 1658. 91. ®t. S. 
5Ho. 7. Historia. 16. ") SanbrotSabfctjieb. 
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für gtoet ^iatreê ftiften. 95rig erflärte, bie it)m àugebarîjte ©b,re gerne 
cebteren ju Wollen unb üerfpract) in biefem ^atte, i m e i e o e r cmbere 
ßenben, für baê Collegium 1000 fronen ju entrichten. 
$u einer cnbgüttigen ©eftimmung be§ Orteê, wo ba§ Äottegtum 
errichtet werben foltte, fam es> auf biefem ßanbrate ntdjt; immerhin 
trug btefer Sag wefentlidj gut $örberung be§ Unternehmend bei. Senn 
jum erften Sftate würben genau beftimmte Seiträge für bie ©tiftung 
in Sluêficljt geftcüt. ©o uerfpracf) ber SBtfdjof 2000 fronen unb bie 
(Sinfünfte beS SHofterê ©erunben, baê ©omfapitel 1500 fronen, bie 
(Sjeiftlicfifeit ob ber SDÎorfe 1500 fronen, bie ßenben ®om§, SSifp, 
SRaron unb ©iberê je 1000 fronen, fernere wollten bie ßenben ifyren 
?(nteit an bem ©crjutgctb, ba§ btetjer für bie ©cfjuien in ©itten unb 
©t. SRortj entrichtet worben, ber neuen Setjranftatt juwenben. Einen 
weiteren jctljrltcrjen Seitrag oon je 12 gifteten foïtten bie Betben Sanb* 
tiögte üon ©t. 9Jfori§ unb äKontfierj unb ber 916t uon ©t. SDÎorig 6e= 
jagten, ftatt beê üblichen ©aftmatjfê, ba& jene bem SBcifynacfjtëlanbrate, 
btefer bem SOcaitanbrate ge6en mufjte. Sluct) feilten ©fritte gemacht 
werben, um bie ©eiftticrjfeit unter ber SRorfe, bie Öanbgemeinben beë 
ßenbene ©itten unb anbere Sßrttiatberfonen gu fräftiger Unterftütmng 
ju tiermögen. 
SDer gleiche Sanbrat fteïïte aucrj mit möcjltcrjfter ©enauigfeit unb 
SHartjeit ben ßweef ber neu ju erricfjtenben 9lnftatt feft. „®g wirb" 
nämücb, „audt) tierftanben, bafj gemette etjrw. ^atreS nit allein ein tiolfs 
fomeneê SoKegium aufrichten, funberê barin alte humaniora, auefj über 
bie rhetoric, logicam unb theologiam moralem orbentltctj bocieren 
folten, bamit für geiftlicben unb weltlichen ©tanb man aïïljteïcmbê ge= 
nugfam ftubieren ïann unb bie Sugenb nit gezwungen werbe, nacb, 
fyiefigen tiolfenbcten studiis, foIct)e aufjer £anbe§ fortjutirofequiren, 
fünft wäre ber Sanbfctjaft gefaßtes Soüegtum unnötbig unb mefor be= 
fcrjrDerlict) benn nütilicb,."1) 
Obwohl noefj feine beftimmte Sntfcbeibung getroffen worben, ob 
bie Sefuiten in Seul ober Srig fieb, nieberlaffen foltten, tierließen fie 
einige Sage nacïj bem geft SlKerljeitigen 1660 ©iberê unb fiebelten 
nach, Seuf über.2) Ueber itjre SBirïfamfeit bafetbft ift une nur befannt, 
bafj fie bafetbft einige ©tjmnafiatflaffen leiteten unb eifrig in ber ©eet= 
forge tätig waren.3) 
') 2anbratêabfcf)ieb. 2) Epitome unb Historia p. 18. 3) Histoiia p. 19. 
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Set Sonbrat befcpftigte fier) in ber golgejeit ju wiebertjotten 
SOÎaïen mit bcm (Sntwurf eines! Vertrages mit ben lyefutten, m toeldjem 
bie gegenfeitigen Verpflichtungen genau beftimmt werben foïïten. ©iefer 
Vertrag fam bortchtftg nidjt ju ftanbe ; ben Sefuiten würbe aber ucn> 
berbjanb bie greitjeit eingeräumt, fier) mögttcrjft an if)re Drbenëregel 5U 
tjaltcn ; bei allfälligen ßwiftigfeiten füllte na et; ben Verträgen entfefjieben 
werben, Welche bie ©täbte ^freiburg unb Sujern mit ben Sefuiteu fjatten.1) 
SÖictjtiger at§ tiefe Ver(;anblungen roar bie befinitibe 2öal;l etneê 
Drteê für baS ju crrictjtonbc Kollegium. SDtefetbe 60t aber manigfarfje 
©crjwierigfeiten. Senn Vrig fjictt fein anerbieten bom Suni 1GGO auf* 
redjt unb t;attc ben Vifcljof, ba§ Kapitel, bie 3enben ®om§, ïïîaron 
unb ©iberê auf feiner ©eite. dagegen be()arrte aud; Scuf bei feinen 
früheren 9lnfprüct)en unb fanb Unterftütjung bei Vifp, baS auf Vrig 
eiferfüd;tig mar.2) Vergebene berfudjte Storfalper bie Sefuiten ju be* 
ftimmen, Seul ju bertaffen unb nad; Vrig 51t fommen; biefelbeu leiteten 
fief; gar um1)1, ber einen ober ber aubern Vurgfd;aft ben Vorzug ju 
geben.3) ©ctjüeßücr) aber machte Vrig fo glansenbe Einträge, bafi Seuf 
jurücfftetjen mufjte. Stuf bem Sanbrat bom 4.—13. 93fai 16t>2 erflärten 
bie Voten tum Vrig, fie feien bereit, bie Sefuiten aufzunehmen „®ott 
5ur Sl)r unb bem lieben Vaterlanb ju 9hitj unb §eil", ba§ Material 
für ben Vau be§ Kollegiums ju liefern, brei Vatrc§ unb einen Vrofeffor 
für bie „fleinfte" ©ctjule 511 unterhalten; ber nötige Vauplati unb 
Vaumgärteu feien non einem Vürger utm Vrig (©toefarper) berfprod;eu 
worben. 3)te ©efanbten bon i'euf, über itjren Sntfcfjluf; augefragt, 
antworteten: „bafi, obgleicrjrootji il;ncn gemelte el;rmürbige Väter bon 
§erjen lieb unb angenem feigen, unb wünfct;en möcfjten, baf; biefelben 
immerbar bei il)nen bafelbft träten berbleiben unb beêwegen gutwillig 
etwaê metjreS ju ttjun ftcfj refolbiercn motten, müften fie bod; befennen, 
baf? folcljeS in fein weg bem anerbieten gefaßter .Çerren bon Vrig 
fönue bergfiedjen, biet minber borgejogen werben." 5)er Vifctjof, baä 
Somfapitel, bie $enben ®om§, Sharon, Vrig unb ©tbevë beftimmten 
Vrig afö Drt für ba% neue Kollegium in ?lnbetrac(;t „nirfjt allein ber 
fomblict;fte 5ßta^ unb Drt, fonber auef;, wo am alferineiften bie SOÎtttet 
ju bem Vau unb 3lufentl;alt tonnten berljofft unb genommen werben. 
') SanbrntSabfdjieb 00m 9. ©member 1000; 4. TOat 1001; 7. <Bcj. 1602. 
'-) 2anbrat§nbfcfneb. 3) P. 2kgib. iBadnnann an ©toefatper, 5. Qamtar 1662. 
St. ai. se. mo. 11. 
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öott 6ittenbe, ha)] er bie§ Ijocfj unb imporrenttfcrje ©efdjäft ju feiner 
eljr unb gloria, aucfj 9?ul5, ,Ç>ciC unb ÏBotjlftanb be§ lieben Sßaterlanbe 
auf immeriüäljrcnbe 3c 'ten benebeien unb attergnäbigft 6efürbern unb 
ermatten molle." SSifp unb Seuf brauten biefe ^Angelegenheit nodj ein* 
mal uor bie ©emeinben, nacrjträg(icr) ftimmten fie bent öefcljluffe her 
übrigen $enben bei unb üerfpradjen auef) 1000 fronen für ba§ StoU 
(egium gu begabten.1) 
l) 8anbrat§abfcbtcb. 
•$- f W W W f f T T T T ^fty 
2>*v î î r t u «nfc Me tôeititfeung fc<f& K o l l e g i u m » . 
@o roar benn cnMicl) bie (Sntfdjeibung gefallen. 23rig foîtte ber 
@t| be§ ®ollcgium§ Don Dberroaïïië »erben. 93îit großen greuben 
empfteng baë 95oïE beê ganjen 3enbenê in ben erften Sagen Dftober 
1662 fünf ^ßatrcS : ®arl ©onnenberg, ?(egib $acï)mann, 93îtcf)act ©m* 
pfinger, ©l)riftopb,oru§ $ang, 2>ol)annc§ 9Jcoo§ unb einen Saienbrubcr: 
Salobuê (Stjopin. 3m £mufe be§ Hauptmanns ß'afpar ^errig am untern 
©nbc ber 53urgfcb,aft belogen fie uorläufig ifjrc SSoljnung; bie ©t. @e« 
baftian§fat>elle unb bie ©pitatftrcÇe bc§ 1)1. 2(ntoniu§ bienten gur Slus* 
Übung ib,rer priefterlicrjcn gunftionen. SIm Sage naefr, bcin fÇcftc beê 
I)t. Sufaê, am 19. Dftober, eröffneten fie in feierlicher SBeife iljrc 
©reuten.x) 
Sm SBciljnacrjtslanbrate 1662 Befdt)Ioffen ber Söifdjof unb bie 
25oten ber fedjê 3 c n ^ c n fidj fcrjriftlidj an ben P. ©eneral ber Sefutten 
3 . $• Dtitia ju roenben, um non it)m bie guftimmung jur ©rünbung 
eineê ®ollcgium§ in 23rig ju erlangen.2) 2(f§ biefe 3 u f a 9 e eintraf, 
ging man allen (Srnfteg baran, ben Sefuiten ein fctjoncê, allen 2ln* 
fprüdjen entfpredjenbeê f>au§ ju crricljtcn. 3>ni 3ftetdt)eardt)tü ju SKünctjcn 
finben fid) mehrere roirfltdj großartige glätte unb 3 e i ^ n u n 9 e n i narl) 
benen ba§ Kollegium üon 2Vrtg erbaut werben follte;3) bod) leiner ber= 
felben fam 3ur Sluefütjrung. ©er gegenwärtige 93au ift in Diel einfachem 
Stnten gehalten. SBer ben ©ntrourf gcmacfjt, ift unbefannt. 
Sen l)crrlirf) gelegenen 23aup(al3 auf einem $>ügcl oberhalb be§ 
©täbteljene famt angrenjenbem ©artcnlanb — 30 $tfdjel im ©djatjunge« 
roert non 500 Sßtftolen,4) fc^enfte $reit)err ü. ©tocfalper. 3m ©ommer 
1663 begannen bie arbeiten; am 14. Dftober beSfetben Satjreê legte 
in feierlicher SBeife ber bifcljöflicfjc Dfftjtal ben ©runbftein.5) SJccifter 
^eter 33obmer Ijatte bie Maurer* unb Süceifter $eter SJcofjmann bie 
') Historia p. 21. 2) Scmbrateabfcfjieb unb ©ompenbium p. 61. 3) Sgl. 
SBonr. 3iag. 9ieid)§arcr)io. 3JlüncE)en. Jesuitica. 93rtg. ga[c. 49. STCo. 874. 4) 3îecfj--
nung aroifdjen StocMper unb Söttg oom 20. ïtoo. 1670. @t. 2t. £. Sto. 37. 
5) Epitome. Historia. p. 22, 
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ßimmermannearbeiten übernommen. Sic ?lufficf)t unb bic URecïjnungen 
führte ber uom $enben S9rig 6efteIIte ©ewaltëljafier Dr. SBattïjafärgerten.1) 
3)cr 53au ging (angfam üoran; manigfattige ©djwiertgïetten 
rooten ju ü6ernnnben. SSorerft waren einzelne 3c"ben jjiemlidj fäumig 
in ber <5in(}al)(ung ber uerfproctjcnen ©clber. 3mmer roieber mu|te ber 
SBifdjof fie mahnen unb antreiben Grft 1668 mar biefc îtngcïcgcnljeit 
fo weit geregelt, bnfî ber 2Bcil)nad;tê(anbrat bic SInlegung ber ©elber 
bein .genben 95rig überlaffen fonnte, rocldjcr fie bei £>erm ©todatper 
hinterlegte unb bte anbeten 3enbcn quittierte.2) Slnbrerfetts îjatte aud) 
bet 3e"ben Srig fctjinerc Saften auf fief) genommen ; et ïjatte nämtid) 
famtlidjeâ ^Baumaterial auf ben $ßta§ ju liefern unb nebftbem jät)rttdt) 
ben Sefuiten 300 alte kronen auSjujaljlen. Soie bebeutenb bic Sei* 
ftungen bet einzelnen ©umperfdjaften*) maren, ergibt fid; beifpiclêrocifc 
au§ folgenben flierijnungen. SBiê jum 24. Sïuguft 1664 berjetdjnete bic 
SSurgfdtjaft S3rig 850 îagerocrfc, ©lie 330, 9îicb 750, Mermen -460, 
la tere 1100, SHifdjinen 892, 2Jcunb 912. Unb am 4. Satiner 1666 
brachte Srig 1844 îagcroerfc, ©lia 2178, SSrigerberg 4127, la tere 
2672, ïlîtfctjinen 2589, 9)cunb 4000 in «Redjnung. ©en Saglolm bc= 
rechnete man Don 7'/s bi§ ju 10 95a|en. SDic Siefcrungen an ®aif 
unb fîrcibe waren in btefen 9îed)nungen nod) nierjt einbegriffen.4) (Sine 
unbatierte JNcdjnung Uerjeicfjnct folgenbe Siefcrungen: 
3>ie ©umper SBrig an fêalî 81/« Defen, 
an treibe 435 SKüt, 
an Säbcn 400 Sctaftct. 
Sic beiben ©umper la te re unb Sîifcfjtncn an Sïaïf 15 Defen, 
an treibe 983 9Mt, 
an Säbcn 724 Sclaftct. 
Sie ©umper SBrigerberg an Scalf 71/* Dcfcn, 
an treibe 358 SKRüt, 
an Säbcn 130 Klafter. 
Sie ©umper 90?unb an Soïï 9 Defen, 
an treibe 487 9Jcüt, 
an Säbcn 312 Klafter. 
©tmpeln an Statt 12 Defen.6) 
') Stedjnungen im 91. St. £. 3to. 15. :c. a) SanbratSabfcf). u. atedjnungen. 
3) £)er ganje 3enben SBrig roar bamal§ in 61/« ©umper (©umperfdjaft) ein-
geteilt. 3)iefe roaren: SBrig, latere, SRifajinen, SDtunb, SBrigerberg, Simpeln 
unb bte Dalbe ©umper 3rotfd)bergen. ") St. 31. 36. Stto. 15. 5) St. 81.36. ïïlo. 26. 
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Jü r ba§ 3aï)t 1676 finb fotgenbe Sieferungcn uorgcjef)en: 60 ©tüef 
lange „fRtfttatten", 170 Klafter Sähen unb 250 9)tüt treibe.1) (Sine 
3ufammenfte(fung ber ©cfamtteiftungen ift unmügltcf), ba feine a&= 
fcïjlicficnbc Stccljnung vorliegt. Stter btefe wenigen ßafjfen geben ein 
fcJjwacfjeê 93itb Don ben großen Opfern, wefcïjc bie SßcOolfcrung bes 
3enbcnê 93rig für ba§> Kollegium gebracht f)at. ßubem w a r °'c &n' 
beifcf)affung ber SJÏateriaticn mit großen ©crjwictïgfeiten oerbunben. 2)a 
feine garjrftrafsen bcftunben, fo mußten §0(5, ©reine, ©anb u. f. w. 
meiftenê mit ©auinticrcn, ober auf „fcf)(eupfen unb fdjlitten" buret) bie 
üereinte Kraft ber urftarïen sDccinner (validissiinorum viroruin) ïjer* 
bcigcfrîjfcppt werben2) unb oft auê weiter $erne. ©o tourbe ein bc= 
beutenber ïei( beë §o(jeê im ©pißroalb in 5Eune| gefaßt unb bie 
Ofcnfteine würben famt unb fonberS in ber s<!flpc üon 53etten gebrochen.3) 
SSkitn ail biefeë in Setracrjt gebogen wirb, fo läßt fier) (eicfjt er« 
Hären, bafî unter bem 9MÏ biëweifen Untuft fier) jcigte, gumal wätjrenb 
be§ 23aucê felbft Stoänberungen Dom Sßlane gemacht mürben, bie be 
beutenbe 9Jcef)rf often berurfadjten. @o waren j . 35. bie Zimmer Ul's 
fprüngücf) nact) SSeftcu gerichtet, würben aber fpätcr na et) Often um= 
gebaut.4) 93ercit§ am Oftermontag 1664 war eê in 93rigertcrmcn bei 
Verteilung ber Koftcn beê Jyunbamenteë ju einem „Suinult unb 9Wa^ en= 
fpiel" gefommen.5) Wurf) fpäter würbe gcflagt: „ba% ba$ ffoftcr uoll= 
foinenlirr) umb ben britten tt)eil ju groß gebauwen ; baë ein jebtweberë 
gcfljret 45 ($rof; geben für baS Sölerjffen unb Kellergraben, unb bie= 
fetten Keller wiebcrumb mit tjerbt eingefitt; ba3 etttidje sDcaurcn finbt 
gemacht worbten unb wibcrumb abgcfrtjliffen."8) 3)cr ßem^nrett fal) fief) 
bcêt)atb wicberf)o(t öerantaßt, bie @cmcinben jur WwSbauer unb ju 
regelmäßiger Sieferung ber Materialien ju mahnen, llnberfanb auef) @el)br. 
SBenn auct) (angfam, fo fctjritt ber Sau beer) ftctig woran. Sm 
3af)re 1665 Würbe ba§ crfte ©toefmerf Oolfenbet unb im ©onuuer 1667 
War ber Sau unter SDacf), fo baf, im \'(uguft „fir bau fürftmaf)( Wir 
18 perfonen, 9 gimmer, 7 murer, wffaftertreiber unb beß meiftcr SDcojV 
manne weib" 7 Kronen ausgegeben würben.7) 1673 war bic innere 
Einrichtung bcê Kaufes fo weit gebiefjen, baß bie Sefuiten baSfette 
') 1. c. 9Zo. 36. 2) Historia. p. 22. 9îecf)nuuacii im St. 21. ') 9ied)nungcn 
St. 21. *) Rationes pro et, contra, an cubicula nostrorum sint versus Occidentem, 
uti cœpta sunt, an versus Orientem aeificanda, Sloptc. St. 21. Sitte». ') QtUQcn--
üerfjör. St. 21. £. 9lo. 13. 6) Scfjant 2lrtitel ber SOTajen in Söroq. (Orme Saturn) 
St. 2t. & 5TCo. 14. 7) SRedjmmg. St. 21.36. 3lo. 16. 
mittlerer Kreuzgang 
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am ?Çefte beê 1)1. 2Uot)ftu§, 21. Suni, bejiefjen tonnten.1) Slfôbalb würbe 
aucr) bic Sïirdjc in Sïngrtff genommen ; 1675 würbe baô gunbament 
gelegt.2) 3)ocr) no et) bor iljrer ©oïïenbung [teilte ein ©türm bas ganje 
SBerï ernfttictj in grage. 
Suret) bic Sntriguen einiger ä)cacf)tt)aber ber $enben ^'H1- 2euf, 
©iberâ unb ©ttten würbe tin SDÎailanbrat 1678 Sîafpar Soboï ©toc!= 
alper feiner SBürbe a(§ Sanbeêtjauptmann entfernt unb faft fämttidjer 
(Surer beraubt. Um ben 9ïacf)ftc((ungen feiner geinbe ju entgegen, 
mufjte er am 11. Ottober be§ folgenben Satjreê nacf) ©omoboffota 
ffüct)ten, mo er auêgebeljnte ©cftijungen tjatte.3) ©toef'afper roar bie 
©eele ber ©riinbung bc§ Sïollegiumê in ©rig geroefen; fein ©turg 
muf;te fjcmmcnb auf ba$ ganje Unternehmen einmirfen. 933te oben be= 
merït, Ijatte ©tocïatper bie jur gunbierung beê Sïoffegiumê eingelaufenen 
Selber jur ©erwaltung übernommen. ÎU§ er nun buret; ben ©pruefj 
bcë Sanbrateê faft fein gangttctjeë ©ermögen eingebüßt Ijatte, tonnte 
er auge nb lief lieb, ben an ifjn geftefften gorberungen nierjt ©enüge (eiften. 
S)ocfj nacf; längern ©ertjanblungen rourbe biefe 2(ngelegent)eit am 19. 
©ejember 1685 buret) einen ©ertrag geregelt, bemgemäf; jener bem 
Jïoilegium in ucrfefjiebenen 5)iatcn 12,000 Sîronen ju bejahten l)atte.4) 
Sftoct) fct)fimmer roar e§, baf; bie ©egner ©tocfatberë in ben s^e= 
fuiteu beffen getreue .Çelferêfjelfer fafjcn unb überall beren einflußreiche 
SBirffamfeit ju gunften ber gefallenen <%öfje witterten, ©o rourbe offen 
tjerumgeboten, ber Sanbcêtjauprmann tjabc feine Üieicfjtümer unb SDcacijt 
befonbcrS ben ©efcf)Wöruug§fünften be3 P. Sßolfgang SBaijenbed 5U 
berbonïen gehabt, ber if)n öftere auf Reifen begleitete. Sin gebruar 
1678 rourbe ber Obere ber Sceftbcn,} in ©rig, P. Safob SMri, nact) 
SDÎundfjen abberufen. 233ie e§ fjiefj, ball er auf feiner SReife ©olotf)um 
berühre, rourbe fofort ber ©erbact)t laut, er getje im Sftamen ©toct'= 
albere gum frangüfifcrjen ©efanbren, um beffen ,£)ilfe 3U erroirfen. %at= 
fäcrjlicf) würben Scute auêgcfanbt, um be§ Sßatere unb beffen ©rief* 
fcf)aftcn f)abl)aft gu werben; boef) biefer fjatte bereite bie ©emmi über= 
fliegen unb roar in ©ictjerbjeit.6) 3m September 1679 führten bie 
©tubenten beim ©ef)it(fef)luf5 baë Suftfbiet „rex comicus" auf; bie 
neuen 9Jcact)tf)aber glaubten, bie ©atvjrc fei auf fie gemüngt unb waren 
nief)t wenig crboft.ü) 
*) Historia p. 22. 2) 1. c. p. 40. 3) 1. c. p. '28 :c. Grenat, Histoire moderne 
duValais. p. 325 :c. 4) SBergl. ©t. 3t. £ SRo. 37, 39 u. 41. 6) Historia. p. 28. 6) 1. c. 26. 
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@o Würbe betriebenen Drtê cine Stimmung wachgerufen, bic 
ben Sefuiten unb itjrer SBirffamfeit an ber Seljranftalt in Sßrig gc= 
fäljrlicr) werben ïonnte. Sin Singeidjen biefer ?lrt fehlte c§ nietjt. ©er 
neue Obere ber flîefibcng, P . 30>courat, würbe auf feiner Weife am 
29. 2(uguft 1679 gu SJcartinacb, in öffentlicher £>erberge mitten in ber 
Sîac^t Hon einem £>crrn au§ ©itten fermer beläftigt.1) Salb mar es 
offence ©erjcimniê, bajj einjelne §errcn auf bic ©ntfernung ber 3e= 
fuiten einarbeiteten.2) 3m grüb,jab,r 1680 ftelttc ber £anbeêl)auptmann= 
ftattfjalter ?lbrian Snalbon non 9>ifp in öffentlicher Scrfammtung gu 
©itten ben Eintrag, bic Sefuiten gu entlaffen unb ba$ ©l)iunaftum in 
33rig aufgeben, menigftenâ für gwangig Safjtc, „benn fonft werbe es 
flefetjetjen, bafs ein jeber auê ber §efc bcë Sßolfee nact) abgelegten 
©tubien bei ben Sefuiten fiel) gu ben öffentlichen Slemtern (jeranbränge 
gum 9cacf)tcil ber ©ötme aus uorncfjmcn gamilien; aueb, macfjfe bic 
3at/( ber ßiciftlictjen im Sanbe alfgufetjr: ce genüge, wenn in jcbein 
ßenben ein einziger Pfarrer fei."3) ©iefer Eintrag erhielt freilief) nierjt 
bic nötige 3ufttmmung; c r fpiegett aber immerhin ben ©eift wieber, 
ber in gemiffen Greifen Ijerrfrtjte. 
Sn eben biefc Qàt fällt auefj ber unblutige ?(ufrul)r, ben unferc 
Sßaltifer Gtjroniftcn mit bem Stamen „Sîingli Sricg" begeidjnen. 5ln= 
fange ^ebruar 1680 murbe ploldict) baë ©crüdjt öerbreitet, ©tocfalpcr 
Ucrfudje mit italicnifrfjen öanben einen Ginfall über ben ©implon. 
©ofort erlief, ber Sanbeëljauptmann S- be 9Dîontt)el)ê ein 2lufgcbot an 
bie Untermallifcr, weldje unuergügtieb, erfcfjicnen unb biê nacb, ©iberê 
gogen. 5lucb, bic ßenben griffen gu ben SBaffen unb waren gum ?lu§gug 
bereit, ©a fteïïtc ficb, bie uöüige Unwatjrljeit be§ ©erücfjtee fjerauâ unb 
bic SDcannfcfjaft würbe entlaffen, nacrjbcm ein jeber ©olbat ein Siingli 
unb jwei ©läfer SSein erhalten tjatte. Slllgcmein l)ief3 ci im Sanbc, 
ber gange ^3utfct) fei üon einigen faltiiniftifccj gefilmten Häuptern in 
©jene gefegt werben, einerfeite, um bic ßenben Srig, ©om§ unb SRaron 
gu gültigen, bie ©tocfalpcr nod) immer treue 2tnf)änglicb,feit bewahrten, 
unb anbrerfeitS um ben SBernern einen Einfall gu erleichtern, ber gu 
gunften ifjrer ©laubenêgenoffcn im 2Batli§ fcfjon längft geplant war.4) 
$8ic bereite gefagt, ber Sßerfud) mißlang, unb allmäl)lidt) tarn ba§ 
Sanb wieber gur Sïutjc. ©ic mädjtigften ©egner ©tocîalpcrê ftarben 
]J 1. c. 30. 2) 1. c. 33. 3) Historia. p. 35. 4) gurrcr. I. 371. Grenat. 329. 
fertig ©Ijronit, je. 
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ober berloren iljren ©infiufj unb fo ïonnte berfetöe 1685 ungetjinbert 
nacr) ïhïg jurüdfcljrctt. 
Sie ®cfcf)icrjte be§ ®oïïegiumê ïjebt anerîennenb tjerbor, mie in 
biefen unruhigen unb fcfjröierigen Qeitcn bie SSebötferung bon 23rig unb 
Umgebung ber Slnftalt treu gur ©eite ftanb. 216er immerhin berjögerten 
bie 23err)äitntffe ben Ausbau ber ®trctje, fo bafî berfclbe nur langfam 
uoranfcrjritr. 1680 mar ber 9ïol)bau boïïenbet; im folgenben Saljre er= 
fjtelten bie dauern ben äufjcrn SScrourf; bnê Sad) mürbe mit ©dtjtefer* 
platten gebecît unb ba% ©cmölbe bc§ Gl)orc§ eingefetjt. 1682 mürben 
bie ©turfarbeiten im ©jore ausgeführt unb bie beiben feitlicrjen (Sm= 
poren unb bie Drgeltribüne eingebaut; 1683 mürbe ba§ ©eroölbe beê 
©djiffcs erfteltt unb 1684 unb 1685 ba$ innere ber ®ircf)e bollenbê 
auegcfdjmücft. *) (Snblict) am 31. Sluguft 1687 erfolgte bie feierliche 
®inracit)ung buret) Sifctjof Stbrian V. bon Dîiebmatten,2) in ?(nmefcnt)eit 
ber geifttietjen unb mettüdjen SSetjörben beê $enbenê Sîctg unb unter 
gemattigem ßubrang beê SBotïeê, baë non ben entfernften Sätern beê 
Sanbcë herbeigeeilt mar.3) Side bret Slltäre erhielten ^Reliquien ber 
tljebaifcfjen 9)cärÜ)rer bon ©t. SDÏauricc unb ©otottjurn. 9ccbftbcm 
würben in ben £mupta(tar — bem 1)1. ©eiftc gcmcil)t — Reliquien beê 
l)L llrfuê unb beê 2(poftelfürften Sßetrue, in ben tinfen ©citcnaltar — 
bem rjt. Sgnatiuê geroeifjt — fotdje ber 1)1. ®atï)arina, Sungf. unb 9Jcart., 
unb in ben rechten ©eitcnaltar — bem t)(. granjiêïuê Xaberiuê ge= 
racist - fotdje beê 1)1. SBiffibatb, $öf., gelegt.4) 
Sic Äirdjc ift ein einfd)iffigcr 9tcnaiffancebau, fdjmungboU unb 
fräftig, ot)ne Ueberlabung unb ftörenbc ©d)nörfe(eien, in îjarmonifccjem 
©inflang aïïcr Seite. 2Bcil)rcnb bie ©tucfuerjierungen beê Sljoreê bie 
33ifd)ofsinfignien unb ba§ Kleeblatt — baê Söappcn ber 3ïicbmatten — 
abmecfjjetnb jur ©eltung bringen, prangen ob ben genfterbügen beê 
@d)iffe§ bie Söappen ber fed)§ ßenben (KnïS ©omê, SBifü nnb Seuf, 
rectjts SBrtg, klaxon unb ©tberê), auf bem Gl)orbogcn fetber jene bes 
ßenbene Srig unb ber Familie ©todalpcr unb an bem ©eftmfe unter 
ber Drgetbüt)nc ba§> ber sBurgfdtjaft Srig5) — aie ftete 2ßal)rjeidjcn 
ber Stifter beê Soïïegiumê unb ber ®irdje. 
Ose galt nun nod), burd) einen feierlichen ©tiftungêaït ben 3roecc 
ber ©rünbung flar ju umfd)reiben, biefelbc ben Sefutten ju übergeben 
») Historia. p. 40. 2) ©cmfetrationSart. ©t. 31. 3) Historia. 43. 4) ©onfe» 
îrationêaït ©t. 21. 5) ®aê SBappen ber SSurgfcrjaft rourbe erft 1824 angebracht. 
Söurg. SlrcE). Srig. G. 9lo. 4. 
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unb bereu flïecrjlc unb ^ffidjteit genau feftjufteïïen. Sie SBevtjanblungen, 
bic ju biefem 23ef)ufe geführt würben, waren etmaô unerquitflidjer 9catur. 
2Bieberl)olt fatten bie Sefuiten toertangt, bafï ifjnen urfunblidj bas StoU 
legium üBergeBen werbe; erjt ber 5Dcailanbrat 1686 ucfafjtc fid) näl)er mit 
biefer ?lngc!cgcnl)cit; auer bcrfel&e [teilte 33ebingungen unb Klaufetn 
auf, bie bem Kirdjcnrcdjt unb ben Orbcnëfahungen wibcrfpradjen 
Unb e§ Beburfte ber ganjen ?(uctoritcit beS 83ifd)of§, ja felöft ber perfön = 
lichen Smtertocnirung beS päpftlidjen 9îuntiu§, bafî biefe 53cbingungen 
gemilbert unb abgeänbert würben.1) Ser 3Beiï)nacrjt§Ianbrat führte 
bann bie SBerfjanblungen ju gtucflidjcm Gnbe unb am 18. Sc0cmBer 
1686 murbe bie auttjcntifrtje (Stiftungsurfunbe feicrlicrj ausgefertigt. 
Sic enthält im îlu^ttg folgenbeS: Sie Sefuiten folïcn nierjt nur 4 
Klaffen Orammattï, s}ioeftc unb 9tr)etorif, fonbern aud) 9D?oraItï)eologie 
unb 8ogiî bojieren unb ne&ftbem in ^rebigen unb Unterricïjt in ben 
fedjS .ß011'5011 aushelfen. Sie 3 c n ^ c u toerpfticrjten fid) nur für 13 
^ßerfortett ben Unterhalt ju Befdjaffen. gallo ein i'anbSmann eintreten 
Will, fo foïïcrt bie Sefuitcn nietjt feine ganje GrBfrijaft forbern, fonbern 
mit ben ÜBertoanbten bcöfcloen gütlicrj untertjanblen. Sie imiter bürfen 
otjne GrlaubniS beë SanbrateS feine ©ütcr erwer6cn nod; laufen. Sei 
Sdjcnfungcit unb îcftameitten ju ©unften bc§ Kollegiums foil bas 
Äntbredjt Beacrjtet werben. Ser 5lft ift unterzeichnet uont Sanbfdjrcibcr 
Sodann Kreig unb Befiegclt üon ber ©efellfdjaft Sefu, bem 33ifcr)of, 
bem $enben 93rig, bem Somfapitel unb Stocfalper.2) Sn einem ?lfte 
turnt 20. Mai 1687 Behielten ftcr) fämtlidjc Stifter alte flîccrjte bor, 
falle bic Sefuiten auS itgenb einem ©ruttbc 83rig toerlaffen.3) Unterm 
1. Sluguft 1688 teilt ber «ßrotohtätal P . Saï. äöitti bem SanbeSf)aupt= 
mann mit, baf; ber P. (General Stjtjr. (Uonjalej bie (Stiftung genehmige 
unb gutfjcifie.*) Unb am 7. ÜRobemBer beSfelBcn 3al)re§ würbe in feicr* 
lierjer Söeife P. S. 33. Quereï als erfter iKeftor be§ neuen Kollegiums 
prof (amiert.5) 
?(u§ bem (Stiftungsaft ergibt fid) folgenbeS ScrjcidjniS ber Stifter 
unb it)rer Scfjenfuitgcn : 
SBifcrjof SIbrian IV. b. 9ttebmatten 2000 Kronen 
für baS Kloftcr ©crunben . . . 4000 
Somfapitel 1500 
Klcruê bon C6erwal(iS 1500 
») Historia. p. 42. "•) SUtenfammlung. ©. 22. 3) 1. c. ®. 28. 4) 58urg. 
Slrcfjio. ©Uten. Tir. 77. 5Ko. 41"*. 5) Historia. p. 43. 
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genben ©iberê , 1000 kronen 
Senben Seuï 1000 
«Karon 1000 
„ asifp îooo „ 
8hïg G000 
• „ ©omê 1000 „ _ 
20,000 Sroncn. 
Siefe Summe würbe nod; geäufnet burd; bcn ?(0t Hon S t . Maurice 
um 630 unb burd; bie fccfjö $enben um 270 fronen, Sota! 900 Ar. 
gerner raupte ber jeweilige Sanbtiogt tum S t . 90?aurice 195 Six. unb 
ber Don SRont^et) 81 ®r. (beibe jufammen 276 ®r.) jal;rüd; an baS 
Kollegium entrichten, Wefdje Summe einem Captai non 5520 fronen 
gleid; ge[teïït würbe. So belief fid) am 1. Suit 1688 ba§ ©rünbunge* 
fapital auf 26,240 fronen, ba§ feft angelegt war unb beffen ß'11)^ 
(1.321 ffronen) für ben Unterhalt be§ ®oïlegiumë SßerWenbung finben 
f öftren.1) 
«Jcebft biefen für bie eigentliche gunbation beftimmten ©eibern 
mürben nod; ert)e6lid;e Summen aufgebracht, bie moljl meiftenê gur 
SDecïung ber Sßaufoften bienten. Saut 9ïeferuataït Horn 21. SOcai 1087 
gab Sïafpar ö. ©tocïalpcr GOOO «ßiftoten = 27,000 fronen unb bie 
Surgfdjaft SSrig 3000 fronen.2) Serner jaulte bie «Pfarrei la tere 
2000 kronen,3) ©men unb fünfter je 500 fronen, bie ©umper ÜDhmb 
100 «ßfunb.4) ?(ud; «ßritiatperfonen trugen itjv Sdjcrflein bei. So 
fetjenfen 1608 bie Qsrben bcë £anbe§[;auptmann Stephan ®atbermatten 
1000 fronen; 1662 Pfarrer SJktï)iaê ©elwalber Hon SSifp 500 «Pfunb; 
1665 «ßfarrcr «Peter «JJcangolb non ©t. «Jciïlauë 50 «Pfunb; 1669 93ar= 
6ara ©ertfdjen Don «JcaterS 50 «$funb; 1671 bie (Srben beS Hauptmann 
Srinlen Don S3rig 168 fronen.6) ?(ud; nad; ber ßeit be§ 93aue§ er* 
folgten nod; manche Sdjenfungen, bie bie 3tu§fdjmücfung ber Äird;e unb 
beë £mufeê ober aud; ben gefiederten Sebenêunterîjalt ber Sßäter be* 
jweeften. So üergabte 1688 ©omïjerr «Dcatljiaë Söilt an eine ß'irdjenglode 
124 fronen; eine gweite ©lode fdjenfte bie gfamitie Stocfalper 1692. 
Sie ^amitié ü. «Jïiebmatten lief] ben gefdjmadoollen, prächtigen $ody-
altar au§ feingefdjliffeuem «JJÎarmor erftellen. Siifdjof Slbrian V., ber 
') ötiftungeaft. SUtcnfammlung. ©. 22. Status Fundationis Itesid. Brig-. 
Stop. St. 31. Sitten. Sine Stone = 3.U2 gr. *) Slftenf. p. 32. 3) «Pf. 2t. STlaterS 
3. SKlo. 40. 4) Stätte r a. b. 2BoU. ©. IL 107. '-) Skrfcfnebene SRed&nungS&üc&cr. 
81. Stocfalper. 
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ifm 1693 feierltdj Weihte, [teuerte baron 300 Subtonen. î)a§ ©cmätbe, 
bic ©enbung beë ï)ï. @eifte§ barfteÏÏenb, mar ein SSerï unb ©eftf)cnf 
beê 2Merê ©eorg SJÏanljaft. ») ©er »tfdjof fdjmucïte aud) 1697 bie 
Sirene mit ber frönen fêanjel »on gelbgeäberten ©ertoentingeftein unb 
fctjenîtc 24 SDubtoncn an ben ©t. Sgnatiu8=?Utarr ebenfaffë auë feinem 
SDîarmor erbaut, wofür aud) ber 1683 oerftorbene D6erft ^Setcr Hon 
9ttebmatten 200 SDubïonen »ennadjt ïjatte. §lbrian V. ftiftete 1697 
audj nodj ben Unterhalt für einen Setjrcr ber S'afuiftif ober 9KoraU 
théologie.2) 1713 Iief3 Sofept) ». ©tocfafycr eine Slntbel »on 185 Sot 
©itber für ben 6t)or ber ®trd)e anfertigen.3) . 
(Sin »oïïftanbtgeê SSerjeidjniê ber tjodjtjerjigen ©eber läfjt fid) 
nidjjt jufammenftetten ; fo »iet tft au§ ben nod) erhaltenen Sîedjnungen 
erfictjttid), baf; at(e ©tänbe ber ferfjë , 3 e n o c n t r c u âufammengel)aïten 
Ijaben, urn ba§ fcpne SBerf ju glücflidjer 9M(enbung ju führen. 
') Historia. p. 43. 2j Sopie. #ift. TOufeum. SSrtg. 3) St. 91.£. Wo. 51. 
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IV. 
2>*i* KcUcgtttm untcv feett Jkfuitctt. 
1662-1775 (1777). 
©rofje Opfer Ijotre bas OBerwaHté freubtg für bas AoÏÏegium 
non 23rig gebraut unb feilte nun aud) grofje Hoffnungen auf baSfetbe. 
Unb in ber Hat biefe Hoffnungen Ijaben fid; erfüllt. 
Slm 19. Oftober 16G2 Ratten bie Sefuiten bie ©djulen eröffnet-
biefe umfaßten 7 ©rjmnafialfiaffen unb feit 1675 einen pl)ilofopt)ifd)en 
unb non 1697 an einen tt)eo(ogifd)en Shirs. Sie Verteilung bes 2el)r= 
ftoffes war folgenbe : 
1. £>ie Sßorfcf)ule (prineipia) gehörte, ftreng genommen, nidjt 
jum ©ijinnafium; fie befaßte fief) nidjt mit Satein unb bejmedte, bem 
©ctjüler bie nötigen ©lementarfenntniffe 6eijubringen, um mit Srfotg 
bas ©tjmnafium befudjen ju fönnen.1) 
2. 3Me S ß o r b e r e i t u n g s f l a f f e (rudimenta) lernt bie lateini* 
fd)en Seflinationcn, überhaupt bie nomina, verba, genera nominum 
unb bie bierget)n unentbetjrlicfjftcn fnnraftiferjen Siegeln ; baju bie griedjifefjen 
(Scrjriftjcicfjcii. 
3. Sie © r a m a t i f a f f laffe (gramatica) nüebertjolt norab bas 
Sßenfum ber testen Älaffe unb t)at bann als eigentliche Slatjresaufgabe : 
genauere Kenntnis ber ©eflinationen unb Konjugationen nebft ber 
©tnlettung in bie ©tjntaj bis ju ben Siegeln über bie unperfönlidjeu 
3ettWörter. 2)as ©riedjifdje erftredte fid) auf bie nomina, bai verbum 
substantivum unb barytonon; es fam toödjcntlid) fünfmal, etroa 20 
Minuten lang nor. ®er llnterridjt im Seutfdjcn mürbe nur in 9tn* 
(etmung an bie glejions* unb llebcrfetjungsaufgabe erteilt. 
4. Sie Meine ©t jn tar . (syntaxis minor) üeroodfoinnmet bie 
Kenntnis ber latcinifd)en ^orntcrtletjre unb ber @t)ntaj bis jur con-
struetio figurata; im ©ried)ifd)en mürben bie nomina contracta, 
verba circumflexa unb auf mi burcf)genommen. ©elefen mürben im 
') 3jrt ben erften Sauren leitete ein roeltiidjer ©ctjutmeifter biefe SSor= 
fdjule. JRedjnungen 91. <&t. 
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ßateintfdjen : SluSgeWätjtte ©riefe, ©räärjlungen unb ©efdjretlmngett 
©iccro'S, ©äfar unb Döib ; im ©riecrjifcrjen : Stefo^ j'ê gabeln, $ebe» 
Sßtnaj, ausgewählte -Dialoge bc§ ßufian. 3 u r &n3 ©cutjcfic genügte 
bie gute Uebcrfetmng ber Sluftoren. 
5. Sie t)öt)cre ©Ijntar. (syntaxis major) erftrebt bie uollfoim 
mene ®enntnië ber gangen (atetmfdjen ©rammatif unb SRetttï unb bn§ 
tiefere ©inbringen in bie griectjifdje ©rammatif. ©elefen würbe im 
Sateinifcfjen : ©icero'ë ©riefe an greunbe, an Slttihtê unb feine ©ruber, 
de amicitia, de senectute unb ^ßaraboja ; Dütb, ßatull, Sßropertiue, 
Birgits ©flogen, ein ©eorgifon unb teilweife Sleneïê; im ©rteäjifdjen : 
9lefop, Srjrtjfoftomoê, Xenoptjon, 2Igapetoê. 
6. Sic klaffe ber H u m a n i t ä t (humanitas, poesis), bietet bie 
nädfjfte Vorbereitung auf bie ©erebfamfeit; im Satetnifdjen Wirb auf 
©cmaubtjeit unb Dîeicrjtum beS SiusbrurfS, im ©riedjifdjen auf ©tubium 
ber ©tyntar. unb ba$ ©crftänbnia mtttelfctjwerer Zufroren gebrungen. 
©ei Sefung ber SHaffifer wirb aueb, äRrjttjotogte, Slrcfjäologic mitgeteilt, 
©nblid) mürbe bie rtjetorifcfjc ©orbilbung gegeben. Seftüre im Sateini* 
ferjen: ©icero'ê moral=p[)ilofopfiifcr)c ©Triften, ©äfar, ©alfuftiuê, Siuiuê, 
Gurtiuë, Virgils ?tenei's, §oraj; gegen ©nbe beë Salrceê: feistere 
Sieben Siccro'ë. 3m ©riedjifdjen mürbe gelefen: Sfofrateë, ©afilius, 
(Sfjrtjfoftomos, s$(ato, s 5^Ç)oh;Iibcë. 
7. Sie klaffe ber 9U)etorif (rhetorica.) Sie £>aupttei(e iljrer 
?(ufgabe Waren bie Sïebefunft unb ^octif. ©ë mürben atfo gelehrt: 
Sic Dïegeln ber 9lebefunft, ber ©tii, bie alte profan* unb Siteratur= 
gcfdjidjtc, 2lrcrjäologie. Sic SUljetorif unb Cßoettf mürben au» Slriftoteleë 
unb Siftaten be§ Sßrofeffote gelernt; baju bie rebnerifdjen ©djrifteii 
Giecro'ë gelefen, bie 9îeben beêfelben im rbjetorifdjen Sntereffe beljanbelt 
unb praftifdj nad)geat)mt. 3m ©riedjifdjen würbe bie Kenntnis ber 
Sialeftif unb 9)2etrif eingeübt. SemoftljcneS, ^laton, îljufubibes, §omer, 
.Çjefiob, s]5inbar, ©regor t>. Sta^ianj, ©afifiuS unb GlrrnfoftomoS fonnten 
gelefen merben. 
8. Scr ptjilof optjif dje $ u r § , Logica genannt, bcfafjtc fid) 
mit ber Sßljttofoprjte unb mol)( aueb, SOfattjematif. 
9. ©er tljeo togif dje ®ur§ befafdc fid) mit 9J?oraltt)èologie 
ober Sïafuiftiï. lieber bie innere ©inridjtung ber legten Stoffen feljlen 
un§ bie näheren Sîadjridjten. 
Slue biefem Selnplan ergibt fidj jur ©einige, wie ber gange 
Unterridjt ftreng einljeitüd) georbnet war unb in ftufenweifer ©ntwidluug 
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imranfdjritt. 2)a§ ßatein ift unb bleibt btc ©eele be§ ®angen; toaê 
nebenbei geteert würbe, trug ba$ luteinize ©ewanb. 9cur in bcr SBor* 
fdjute unb Üftubiment würbe bcutfrr) erflcirt, aïïe ïjotjcrcn SHaffen mufîten 
fier) bc§ Satein bebienen. SDcit aller Strenge tourbe borauf gebrungen, 
bafi jeber Gdjitler wenigftcnë eine „wirflidje 9Dcitte(mäf;igfcit" erreichte. 
@rl)ielt ein ©djüler bei bem eigene georbneten Qsjamen nidjt bie Score 
mittelmäfiig, jo fonnte er nidjt fteigen. Sßer nad) jweijätjrigem SBefudje 
berfclbcn Jiiaffe biefc 9?ote nidjt Ocrbicntc, fonnte baS Kollegium nidjt 
me()r ßofuetjen. 
Sie ?(rt unb SBeifc bcë Unterrichte war burdj bie Ratio studiorum 
genau geregelt. Sßenige Regeln, aber biete Hebung. 3)aS mar einer 
ber o6erften ®runbfä|e. 2)ab,er bie täglidjen fdjriftlidjen Aufgaben, 
baljer bie Dielen Ueberfelmngcn, baljer audj bie fteten Svepetitioncn. 
Scbe klaffe l)atte uorab ben ©toff bes testen SaljreS furj ju mieber* 
l)Lilen. ©benfo mußte an jcbent £age juOor ba§ geftern burdjgenommene, 
jeben ©amStag bie Aufgabe ber abgelaufenen Söodje wieberfyolt werben. 
Sïufgabe be§ einzelnen Setjrcrë war e§, ben Unrerridjt redjt frifdj unb 
(ebenbig JU gcftalten, anregenb unb anfüornenb auf bie ©djüler ein« 
jumirfen unb einen lebhaften Sßettftreit unter benfelben ju entfadjen. 
Sin wicfjtigeë Slufmunterungëmittel waren bie greife. Seben 
9Jfonat würbe eine fdjriftlidje ft'ompofition gemadjt unb barnadj bie 
^Iät3c ber ©djüler fcftgefetjt. ?(m Gnbc be§ ©cfjuljaîjreS würbe ein 
ftrengeê, nad) genauen Siegeln georbnetes ©yamen üorgenommen, welcfjeS 
über bie befinitiue SRangorbnurtg entfdjteb. öange Oorfjer fcfjon ftrengten 
fid) bie ©cfjüler an, um biefeö [)eif;e ©jamen gut ju befielen, fie wufsten 
ja, baf; bem ©ieger ein fdjönee Sud), eine finnige SHebailte atê Sk's 
(ot)nung wartete. Unb biefe Sklolmung würbe i()iu öffenttidj, meiftenë 
iin Sweater Cor einem großen ^ubtifum juertannt unb erhielt fo eine 
erl)öl)te SBebeutung. $ür bie SJefctjaffung biefer greife würben in ben 
cxften Saljren 14—20 Sßtftoten oermenbet, fpätcr entrichtete ber Slbt 
Don ©t. SDtaurice fectjê SDublonen 51t biefem 3wede. 
SRidjt feiten mußten bie ©tubenten Hör einem auëerwaljlten 
Greife groben ifjreë SBiffenê ablegen, wenn etwa ber SBifdjof, ber P. 
SProuinjial, ber SanbeStjauptmann ober bie geifttidjen unb roetttidjen 
Ferren bcr Umgebung ju einem Söefudjc im ft'ollegium erfdjienen. Sie 
s
^l)ilüfüp()en unb !£t)eotogen tjielten fogar öffentliche Sifpofitionen über 
einige ausgewählte Sb/fen. 3>n großartigen, toontpöfen i'luebrücfen 
mürben biefelben auSgefdirieben unb ben Slufpijien irgenb eineë großen 
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J^errii unterteilt. £uev folgt ein SBeifpieï folder SInïunbigung au§ ben 
erften Qtïttn bee Äottegiunrö: 
Manipulus 
Dubiorum Logicorum 
ex 
Universalibus 
collectus, 
quern 
sub Auspiciis 
Illustrissimi Domini, 
D. Caspari 
Stokalper 
de Turre 
Sacr. Rom. Imper. Equitis, Baronis 
Duini etc. Reipub. Vallesianaî Ballivi, etc. 
In Brigensi Gymnasio, 
Prseside 
Ca.sparo Sclimalbolz, Soc. Jesu. 
Logical Professore, 
Publicœ Concertationi proposuit 
Joanes Schröter, Vallesius Raroniensis 
Logiere Studiosus 
Mense Augusto Anno a Partu Virginia 
M. DC. LXXVI.1) 
(Sin ferneres pabctgogtfdjeê ^ttfëmtttel erôIidEten bie Sefuiten in 
ben Hjeatralifdjen ?(uffüt)rungenr mit tucldjen regelmäßig ba$ Scfiuljaln-
gefdjloffen würbe. Sie ftubierenbe Sugenb foïïtc baburdj an eine fünft« 
geredete SBtebergabe her ©ebanïen unb ©efüftle buvd) £on unb SDîiene 
unb SBetoegung, ü&erfiaupt an ein freies Sfuftreten gewöhnt werben. 
S a bie Spiele auf öffentlicher Süljne aufgeführt mürben, mujjte ber 
jat)treid)e, buntgemifdjte ßufcfiauerfretS bon nal; unb fern ermutigenb 
auf bie Spieler einroirfen unb einen cb(en Sßetteifer Wecfen. ^ubeiu 
fottten biefe SBorfteHungen Don ber Setftungefä^tgfeit ber SInftalt ßeugniS 
ablegen unb ba§ Sntereffe ber Söeuölferung für biefc aufrecht ermatten. 
Safj bereits 1663 unb in ben fotgenben Sabren fotdjc Srfjub 
ttjeater aufgeführt würben, ba-3 bejeugen bie oorliegenben Nennungen 
für bie „brtjgl) ober comebi".2) ®aS erfte gebrudte Programm ift unS 
>) <5t. «L 3E. 12. •) S t . 91. S. 3lo. 25. zt. 
erhalten au§ bem Saljrc 1673. Sn gornt einer Keinen ©rofdjürc mürbe 
nämtidj jemeifen bem bereiten ^ublifum gur 5Ingeige gebracht, metdjeê 
©turf' „9Son -Der ©tubiernten Sugenb be§ @t)mnafii SDcr ©ocictet Sefu 
3u ©rig in 2SaIit<3 Sluf Öffentlicher ©crjam=5Buï)ne ©orgeftettt" würbe 
(1G99). ©a§ Programm bietet guerft einen gebrängten Snt)aTt beë 
gangen ©türtee, bann eine furge Eingabe ber etngetnen ©jenen unb 
fd)tiefs(id) ein boÏÏftcmbtgeê 95ergcict)niS ber ?(ftorcn. 
-Die 9tuffüt)rungen fanben jcttjrïid) ant 6. unb 8. September ftatt; 
nur auSnafpuSmcife mürben fie um einen Sag uerfrüljt ober berfdjoben. 
3n ben erften lyarjren mürbe mot)t jebeêmal eine eigene Söüljnc auf« 
gefdjtagen, manchmal aud) baë ©tocfafpcrtjauê gur ?tuffül)rung benutzt, 
fpäter ftunb ba§ ïtjeater gur Verfügung, baô ber ©taat SBattiS auf bem 
©oben non ®ü§ neben bem üerfadenen Sïapuginerflofter errichtet tjatte.1) 
Sie ©titele feibft enthielten uormiegenb ©toffe au§ ber "profan^ 
unb ®irc§engefdjicr)te, mitunter mätjttc man aud) btbtifcfje ©djaufpiele 
unb fotetje, beren ©runbibee ber Segeubc entnommen mar. ?(u§-
fdjtieftiidj mürben ©djaufpiele aufgeführt, ©ie bieten „burctjmeg l)üdjft 
tragifdje ©toffe mit ausgeprägt bramatifetjer (Sntmidtung. ®ic Sntrigue 
ift fetjarf gugefpittf mit erfdjütternb mirfenber $ataftropl)e. 3n bem 
bramatifd)en ©au ift ber Œïjarafter ber alten ÜEragöbien beibehalten, 
infofern perfonificierte Augenben mie ©erccrjtigfeit, 9cäd)ftenliebe, auf* 
treten unb biêmeilen mieber ein bi§ 20 5ßerfonen ftarfer Etjor eingeführt 
mirb, ben moralifdjeu 2Bert ber §anblung beurteitenb unb fo bie ©efüt)te 
ber ßufdjauer regelnb. 9J?and)mat natim bie ©telle beê Et)orê baè fogenannte 
„Snterlubium" ein, baêbatbbireït, batb fpmbotifcb, auf bie^anbtung bc^üg* 
lief), batb berfetben gang fretnbartig, bto§ gur ?lbfpannung gefdjaffen mar".2) 
SKecrjt oft natjm ber ©efang eine bebeutenbe Stellung ein bei 
biejeu Spielen; ein ©emeië, baf; biefe Sîunft am SMtegium, menigftenS 
jcitmeife, eifrige pflege fanb. Sntereffant ift gu Hernehmen, bafj fo= 
gar ©tubenten als ftomponiften fid) betätigten. @o tjeipt c§ in einer 
befonbern Slnmerïung beê Sljeaterprogrammeê bon 1709: „modulos 
musicos composuit ornatissimus et doctissimus dominus Josephus 
Antonius ab Egg Suitensis Helvetius S. S. TheoJogiae candidatus". 
Sin ber Stuffütjrung beteiligten fid) ©tubenten au§ alten klaffen 
beê ©lunnaftumê, überbiee nod) ©djüler ber Sßtjilofoptjie, ber ^tpjfif 
unb ber SWorattrjeotogie, unter ben festem fogar fotdjc, mctdje bereite 
bie Sßrieftermeitje empfangen tjatten. @o bertrat in bem biblifdjen 
») ©djtnib. SBIätter. a. b. 38. @. II. <B. 109. L') Mitteilung o. 8. iörinblen. 
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©djaufpiete „Oon benen gur t)immtifd)en H0CrJ3e't beê Sambê umbfonft 
gelabenen ©often" bcr I)od)W. !gtvv 3i-nnt,&e^'f)«ue bic 9îoïïe beê „Regius 
Psaltes." Sg fam aud) Dot, bafj bie Hauptrollen Don Scannern ge= 
fpiett würben, meldje nad) abfotoicrteiu ©rjmnafium bereite in tarent 
SöerufSfadje tätig waren. @o würben in ben Sauren 1752 unb 1754 
ber angefel)ene !gnv Sol). 3of. kämpfen, 9D?eier ber ©eteilfdjaft ©anter, 
unb ber erlaudjtc tpm Sot). ?ßet. $intfd)cn, öffentlicher 9cotar, ju ber 
SBiebergabe ber Hauptrollen tjerbeigegogen. Unb im ©tüde „?llot)fianifd)er 
©d)u| in SBolganguê Hon 2lfdj" oom 2>al)re 1769 trat als Söirt auf 
Herr ?lntoniu§ Rainer, ©djulmeifter oon Skig unb Drganift iwn ©lis. 
Sie Qal)l ber Spieler med)fe(te gwifctjen 70 unb 20. 8m Satjre 1717 
ftieg fie bei ber ?(uffül)rung beS @tücfe§ „üöcaria be Saetitia" fogar auf 76. 
SOcit bem miffenfdjaftlidjen Unterrichte war aufê inntgfte oerbunben 
bie (Srjicl)ung, bie fittlidj religiöfe SMlbung ber gögtinge ; ja auf leiderer 
(ag gerabegu baê HauPtgewid)t ber gefamten SeljrtätigMt. Semgemäf; 
ftel)t benn aud) an ber ©pijje ber ©djulregeln be§ Kollegiums oon 
örig ba% üßort ber 1)1. ©djrift : „Initium sapientise est timor Do-
mini. — Scr Anfang ber SBeiëïjeit tft bie gurdjt ©otteS." ?ßf. 110. 4. 
Unb oon ben ©tubenten wirb aie erfte» unb nottoenbigfteê «erlangt, 
,,ut pios, vereque christianos induant mores, baf; fie fid) frommer, 
mafjrljaft djrtfttidjer Sitten befleißen." 
Sftebft bem tägttctjon Skifptel be§ Schere war in crfter Sinie ber 
flïeligion§4lnterridjt befttmmt, ba$ religiöfe Seben ber Sugcnb gu 
förbern. ©ent flïeIigionô=Unterrid)t im eigentlichen Sinne war frcilid) 
nur eine farge 3cit eingeräumt: wöd)entlid) nur eine einmalige, unb 
gwar fjalbftünbige, jebod) grünblid)c (Srflärung bcS KatedjiSmuS, ber 
„Summa doctrinœ cliristianœ" bcë feiigen ^etruë GanifiuS. ©a« 
gegen mar ber gefamte ©t)mnafiaï41nterrtc§t uon d)riftlid)em ©eiftc 
getragen. Sem funbigen Seljrer bot fid) immer wieber ©elegenljeir, 
Dor irgenb einem Safter gu warnen, irgcnb eine ïugenb an§ Herâ 3U 
legen, furg bie Sugenb gur Srfenntniê unb Siebe ©otteê gu führen. 
Söefonbcrn Scarîjbrud legten bie ^atreê auf bie praftifdje Hebung 
ber Religion. H ' c r u ü c v 9e&cn u n § n m tieften îluffcfjluf; bie „Regula; 
Scholastics; Lycsei ac Gymnasii Brigensis." Siefelbcn fd)reiben 
unter anberm bor: täglichen Skfud) ber 1)1. SOccffc, monatlid)e $8eid)t 
unb Communion, ©brfurdjt oor Obern unb 95el)örbcn, Siebe gegen 
93(itfd)üler unb ?(nftanb gegen ?(f(e; fie unterfagen: Seftüre unan= 
ftänbiger SBüdfjer, äkfud) oon ©d)ent'l)äufern unb hängen, u. f. w. 
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SDurcfj bie tagtäglidje genaue Beobachtung all biefer Siegeln 
gewöhnte fiel) bie Sugenb attmäljltdj ganj unt>erfet)enë an ein ecfjt 
crjriftlicrjeê Öeben, ba§ aucl) bie ©türme be§ SöJanneeatterS über» 
bauerte. Um biefeê cfjriftlicfjc Seben unb btefen rettgiöfen (Seift ber 
ßöglinge nod) met)r ju mecîcn unb ju beförbem, liefen bie Sefuiten 
aueb, auJ3ergewöb,nücr)e Söcittel nicfjt aufeer arfjt. Borab mar e§ eine 
i Irrer ^auptforgen, bie Slirrfje recfjt fcfjön unb ftnnreicr) ju fdjmücfcn, 
ben ©ottesbienft recfjt roürbtg unb feierlicf) ju geftalten, bie ^pauptfeftc 
beê STircrjcnjafjrcs rccfjt großartig ju begeben, ©o erfreuten fie gteid) 
in ben erften Saferen itjreê 2ïufentï)attcê in Brig (1663) ju 2Bcil)narr)tcn 
eine Krippe, führten mäfjrcnb ber Eljarroocrje bie Scibcnegcfdjidite Gljrifti 
in erferjütternben Silbern beut gläubigen SSoIïe Dor Stugen unb boten 
allée auf, bie ^rontetcljnamêprojeffton großartig ju geftalten. 3m 
Satjre 1666 führten fie aurt) roäljrenb ber Jyaftnacb,trage ba§ fogenannte 
•JOftünbigc ©ebet ein. gür ba§ Sarjr 1704 üerjeidjnen bie „literte 
annuse" erfreuliche Qunarjme p c r §erj=5efu Slnbadjt. 1763 mürbe bie 
Bmberfcfjaft nom „(Suren Stöbe" errichtet.1) 1671 g. S3, würbe roafjrenb 
üolien aetjt Sagen bie §eiligfprecr)ung beg fjt. JranjiSfuê non Borgtaê 
gefeiert. (Sine (Sirrengarbe tum 600 SDïann mar eigene ju biefem Qmcck 
aufgeboten roorben. Sei 4500 Kommunionen rourben bei biefem Stnlaf; 
auêgeteilt.2) 3)as Soll liebte folerje ^eierttcrjteiten, in gewaltigen ©rfjaren 
ftrömte eê bon nal) unb fern tjerbei unb nafjm in Eifer unb 93e= 
geifterung Seil an biefen Kunbgebungen ct)riftlicb,en ßebene. Unb all 
ba§ ?lufîergcrool)n(icï)e folctjcr JÇefte, ber Sctjmucï ber Kircrjc, ba§ ergreifenbe 
SBort bcS Sßrebigere, bie fidjtbare Begeiferung biefer betenben ©cfjaren, 
mußte all baè ntct)t einen gemaltigen Einbaut bjerborbringen auf einen 
Süngling, ber in einem abgelegenen Sltpenbörfletn aufgewacrjfen war unb 
nur ben cinfacfjcn ©otteêbienft in einem fd)licl)tcn Kircfjlcin geferjaut fjatte ? 
SDcit befonberer Sorgfalt unb Siebe pflegten bie Sefuiten bie 
marianiferje Kongregation, ©cejon bei irjrem erften Slufentljalt im Söallis, 
in Sentfjen fatten fie eine folctje unter ben ßögüngen eingerichtet3) 
unb jroeifclêolnte roar auet) na er) itjrer Siüclbcrufung 1650 eine irjrer 
erften Bemüfjungen bie SReubelebung biefer ©obalität. 5luê bon Satire 
1686 ift une ber erfte „Syllabus" erhalten, ben bie „Congregatio 
B. V. Marise Puriflcatce" tjerauêgab.4) 1690 roirb auet) bie Kongrc= 
tation „SRariae Berfünbigung" crroätjnt. 1709 gäljtte man bereite 2000 
J) Epitome. 2) Mitteilung o. P. 9D?efct)ler. ;i) 3eugm§ oom 31. 2luguft 
1624 für SUlictiael ©todatper. @t. 21.£. 3to. 48. *) <5. 2t. £ 
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©obalen.1) 3)ic KoUegiumsrtrcrje würbe aurfj als Kongregationsfirctje 
her marianifetjen ©obalitäten ber Männer uub grauen bes gangen Dber= 
Wallis erflärt. 
Stefe Kongregation nun ift ein religiöfer SSerein mit bcni 6e= 
fonberen Qwcd, bic [etigfte Jungfrau nactj gewiffen eigentümücrjen 
Regeln in Oorjügtic^er Sßeife 31t oeretjren. Sic feierliche Eingabe an 
9Jcaria, bic jat)rlicf;c Erneuerung biefes SßeiCjcaftes, bte monatliche 23er* 
fammtung, bas gute Söcifpicl ber Sölitgliebcr, bic gegenseitige lieber* 
waetjung unb ©rmaljnung, bas gemeinsame ®ebet, ber öftere ©mpfang 
ber ©aframente, bic feierliche 53egeï)ung bes STituIarfeftes, ber nacr) ben 
Statuten georbnete Scbensmanbcl — bas altes wirftc jufammen, 
bic Kongregation, Wie Sßapft SBenebtft XIV. ftctj ausbrüctt, ju einer 
„^ßftanjftätte gebiegener grömmigfeit ju machen, buret) welche bte djrift* 
lictje ïugenb geförbert unb bem §eitc ber ©eclen mächtiger SBorfd^ uB 
geteiftet wirb."2) 
lieber bas innere Sebcn ber marianifcfjen Kongregation in 93rig 
finb uns feiber gar feine 9cact)rid)tcn erhalten; cinjig bas ift befannt, 
ba)3 1750 bic SBatjl bes ^ofepb, Sgnaj ©igriften, ©otjn bes $enben= 
Hauptmanns 3>of. §etnrtctj ©igriften non ©men, juin Sßräfeften ber 
Kongregation ju unerquifliegen 93erb,anbtungen ?lnlajj gab, welche bic 
Dbern bes Kollegiums, ben P. ^rouinjial unb fclbft ben 23ifcfjof lange 
ßeit befdjäfttgten.3) 
9cocï) erübrigt eine ©inricrjtung 31t befpreetjen, bic cinerfeits jeigt, 
bafî autf) bamats förpertierje Hebungen gepflegt mürben, unb bic anbrer= 
feite intereffante ©tretflicfjter wirft auf bas fiebert unb treiben ber 
waefern Söiufenfüfjnc, nämlictj auf bas SSaffentragen ber ©tubenten. 
9cacf) altem 93raudj fjatten bic ©tubenten ber Sanbcsfcfjulc 31t 
©itten bas Sïccfjt, an gewiffen Jagen SDSoffcn 31t tragen.4) îlcïjnlicrje 
^rtuilegien münfctjtcn fid) aucf) bic Zöglinge bes ©pmnafiums üon 93rig. 
Unb mirr'licb, räumten ifjnen bte fecfjs obern Reuben i"1 ©tntocrftänbniS 
mit bem Sßroüinjiat ber Sefutten unb P. Oîeïtor non ©onnenberg im 
Saïjrc 1674 bie Söcfugnis ein, „nülitarifcrje Slbjeictjcn, ©cfjtcfigcwefrrc 
') OTitt. oon P. TOcfcfjlcr. 2) Geringer. ®ic SKbläffe, iljr Söefen unb ®c= 
brauet). S. G46. 3) SDWEjrere «tiefe im *8cfi£e be§ SSerfafferê. •«) 93ifcf>of 
Stbrian III. 0. SRiebmatten befteHt buref) ©djreiben com i. SSJiai 1642 Ä. <£toct= 
alper sum Sdjtebêrid&ter in einem ©treittjanbcl bc§ stud. Çcter SRaffgarter oon 
Störet, ber anläfjlicfj einer folerjen SBäffenübuug ben Subroig OTartn oon ©itten 
tötlidj oerrounbet Cat. 21. @t. 
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faint <yal)nc ^u tragen ju Gsljren bc§ tjodjltmrbigften oifcfjofs, beS 
SanbcôtjauptinannS, beê Sanbeëljauptmannftattljalterê, beê ßanbfdjrei&ere, 
ferner ju Stjren beê Sanncrtjerrn, beê 3enbenïjauptmannê non Srig, 
ber Sanbüögte non llnterroalliê auê bent ßenben 53rig unb I)ie unb 
ba auct) ju Gtjren beê ©rof;faft(anê Don 93rig am Sage itjrcr 2Saï)l 
ober iljreê Slufrttteê." üßenn nämlirf) bto obgenannten Sanbeê6eï)orben 
in amtlicher Stellung nadj 95tig famen, mürben fie nom ,3enben ' " 
feierlichem Sluf^uge empfangen. ?(urf) 6ei ber Sßatjl ber ^cnbcnbeainten 
rücfte bie 9Jcannfrt)aft in Sjßefjr unb SBaffen auf. ßraft beê obgebacfjten 
^rtüüege tonnten alfo bie ©tubenten non 93rig bei biefen fcftüdjcn 
i'lnläffcn e6enfal(ê in militarifdjer Sluerüftung erfdjcincn unb mttmirfen. 
Der burd) biefen 2(ufmarfdj geehrte £)crr tjattc bann natürlict) bie 
^flidjt, ben ftrammen SJiufenföljnen einen guten Srunï ju bejahen. 
233ic cS fcfjcint, fonnten bie 3ü<d>n9c fämtlicfjer Maffcn an biefen 
Stufjügen Seil nehmen. 3)ic eigentlichen Sîerntruppen bilbeten aber bie 
©cfjütcr ber Nfjctorif unb .fmmanität; itjnen waren bie ©Ijrenämtet 
oorbetjalten. Semeden 6eim ^Beginn beê ©djuljatjrcê mätdte näinlirt) 
bie ©tubentenfefjaft einen Hauptmann, einen Sicutenant unb einen 
Jväljnbrid), mckfjc bie ifjnen ermiefene (Stjrc mit einigen „Pannen" 2Bein 
uerbanfen muf;ten. ©ciintücfjc ©djüler ber 9M)ctorif mürben in ein 
eigenes ^erjctcfjniê eingetragen, baê aud) bie §aupt(eute ftctê befonberê 
nennt.1) 9cicf)t feiten finben mir ©tubenten aie „Kapitäne", bie fpäter 
in ber Regierung beê Sanbeê eine 6ebeutfame Wolle fpieltcn; fo 3. 33. 
1698 Soljann gab. ©cfjiner, Sanbeêljauptmann im 3«t)re 1741; 1703 
Sodann SarttjoL ^errig, $aftlan Don 93rig im Saljre 1726; 1707 
3of. ?Int. Soft, Sfteter non ®omê im Sab> 1743; 1708 ?lbrian bc^reuj, 
Saftlan non ©iberê im 3ab,re 1732; 1772 Seopolb be ©epibuê, Sanbeê* 
Hauptmann im 3aï)te 1807. 
3ln beftimmten Sagen rücfte bie junge ©erjar unter bem SBtrbel 
ber Srommet unb bem glattem ber gatjnc mit rtjren SSürfjfcn tjinauS, 
um ftdfj audj gehörig einzuüben. SDaê Reglement, nad) bem ejerjiert 
mürbe, mar lateinifdj unb tjatte folgenben Söortlaut: 
Omnes simul arma prsehendite. 
Inclinate. 
a rma pariter deponite. 
') 3Mefc§ SBeräeic^ nie, ein S3udE) in ^uobesformat, umfaßt bie Seilte 
1698—1811 unb befinbet ftdb gegenroättig im §ift. SUtufeum ju SStig. 
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Erecti state. 
Tollite anna. 
In huineros suscipite. 
Inclinate. 
Bombardas admovete lateri. 
Aperite scutulam. 
Pulverariam thecain recludite. 
Pulverem nitratum inspergite. 
Claudite scutulam. 
Pulverem excutite. 
Transferte bombardas in partem lsevam. 
Dextram pedem proponite. 
Pulverariam thecam recludite. 
Admovete orificio bombardse. 
Onerate. 
Ad onerandam bombardam chartam indite. 
Virgam eximite. 
Virga stipatoria densate fortiin. 
Bombardas admovete ictui. 
Unam formate lineam. 
Capsulum reducite. 
In unum collimate. 
Urn bie SDittte bee 18. Safyrtjunberta würbe biefeê Sieglement 
burd) folgenbeê erfe^t: 
Estote parati. 
Arma deponite. 
Capsulum reducite. 
Collimate. 
Exonerate. 
Anna humeris impunité. 
Vadite. 
-Die ©tubentcn waren rttdjt wenig ftolj auf ttjr Sßrtutlcgium unb 
rocïjc bent, bcr fidj gegen iîjre ^reitjetten Herging. 3>m Saufe bcv Saljrc 
bradjtc aber biefeê SBaffentragcn 6ebenftidt)e SJftfjbraudje mit ficîj, bie 
jcglicfje SDtfgipïm 5U untergraben brot)ten. Sie Sefuiten, bic einft bie 
©cwätjrung beS $ßriuileg§ gebilligt Ijatten, bemühten ficîj nun allen 
Srnfteê, baêfelbe al^ ufcfjaffen. 3m Starre 1723 brachten fie roirftict) 
bie ©tubenten auf bent Söcgc bcr Ueberjeugung batjtn, bafs fie fret» 
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milfig auf itjrc „greifjeiten" berjtdjteten unb bic ^afmc unb Snftgtüen 
bcr marianifcfjen Kongregation wetzten.1) 
jöoctj btcfc SSerjtc^tletftung war bon forger Sauer, unb nod) im 
fetöcn Siafjre bertangten bic ©tubenten tüjrc 9ïecfjtc unb tfjre $afjnc 
jurucï, unb bic Obern mufjten nachgeben. 9cur [teilte bcr Dteftor bes 
Äoltcgiums, Sßeter u. 9Q?ontt)et)ê, genaue Siegeln unb Statuten auf unb 
fjoffte fo bie SDcifjftünbc ju beseitigen. SMefe Siegeln Beftimmten : 
1. bau ïeine Ue6ung abget)atten werbe ofjne ausbrtkflidjc <5r= 
faubniS bes Terrors; 
2. bafï bie (§[)re bcë militärifcfjen ?tufjugcs nur ermiefen Werbe : 
bent neuertöärjtten ßenbentjaubtmann unb 95annerï)erren Don Vrig, bem 
Canbbogt au§ 33rtg, ber Don feiner Verwaltung gurüdfe^rt, ferner bem 
33ifcf)of, bem Sanbesfjaubtmann, bem üanbcsl)aubtinannftatt()alter unb 
bem Sanbjrijreiber, faits biefe Ferren folcfjes wünfdjen ; 
3. baf; am 3age ber Slcintcrbcfctjung bie ncugcwätjlten Offiziere 
nicfjts ju hinten begafften ; 
4. bafj bas (Selb, baê allfällig ein £>err anläfjlicb, beê Stufjuges 
fbenbet, uerfjältnismafjig unter bie ©tubenten berteilt unb nicfjt ,^ u 
^ccfjgclagcn oerwenbet werbe; 
5. baf; bcr ïrunf, ben ein geehrter .&crr etwa anbiete, nur furje 
3eit währen bürfe unb babei fein ï a n j , weber unter ben ©tubenten 
unter fiefj, noefj mit 9D?äbcr)cn, ueranftaltet werbe. 
216er biefe Sinfdjränfungcn erwiefeu fiel) aie frucfjtlos; benn 
balb erhoben fkf) wieber, wie bie patres felbft ïlagen, „bie fo bcflagens= 
werte Unbotnuifjigfeit, bie 9?ecfereien, bie Sßerfdjwörungen, bie lärmen* 
ben Tumulte unb all bie anbern Ucbelftänbc ber früheren Safjre."2) 
3)ic Sßrofefforen bes Äollegiume bcrfafjten 1742 eine förmliche 
ScfcfjWerbefcfjrift gegen ba§> „Armilustrium" ber ©tubenten unb reichten 
fie bem Sanbrat ein. Sn gar fdjwarjen färben frfjilbcrn ba bic Sefuiten 
ba% Seben unb treiben Ujrer ßögünge, unb es ift gewif; nicfjt otjnc 
Sntercffe, einige fünfte biefer ©thrift furj ju berühren. Vorab wirb 
barauf (jingewiefen, baf} biefes SBaffcntragcn mit großen Soften unb 
llnbequcmlicfjfeitcn berbunben fei ; benn biete ©tubenten, befonbers bic 
bcr ©rammatif unb Sïubiment, fjätten nicfjt bie nötigen SMcfjfen unb 
manchmal auefj nicfjt bie gcjiemenbcn geftflciber. 
') 1. c. 2) ©ingabe ber Qefuiten „contra armilustrium studiosorum Brigœ" 
pom 3aï)re 1742. % ©t. %. mo. 77, 
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Sie £>crren, bcncn bor ?(ufjug gelte, mürben mer)r beläftigt als 
geeljrt, inbciu ber jeweilige Hauptmann fie mit ©ittfctjreiben unb ©riefen 
überlaufe, bi§ fie bic ßuftimmung jum ?tufmarfctj geben. 
Seit frieblictjen ©ürgern Hon örig merbc buret) biefe Hebungen 
fctbft bie nötige 9?artjtruï)e berfümmert, inbem bic ©tubenten buret) 
ifjr ©efctjrei, buret) bon Sarin ber trommeln unb bn§ unabtäffige £os= 
feuern itjrcr ©emctjrc bi§ tief in bie STtacfjt tjincin einen .^öttenföeltalet 
berurfaetjen. 
(Sa fei fogar borgeïotnmen, bnf; einige ber maffentragenben ©tu^ 
beuten fidj im Vereine mit anbern Dîutjeftorern ringe um baë föoUegium 
poftierten unb mäljrenb jWci ÜRädjten Don 10 Utjr Slbenbê big um 3 Utjr 
SOcorgenê unauftjörlict; if)re 5Büet)fcn toêfeuerten, fo baf; niemanb im 
£>aufe fcfjlafen tonnte. 
2(uct) fei bic Hebung bem ©tubium tjödjft nachteilig, bn bic Q'oa,-
tinge gan^c Söodjen nur barauf [innen, mie fie einen Slufmarfcrj ju= 
ftanbc bringen. Sa manchmal untertaffen fie aus eigenem ©rmeffen, 
entgegen bem auebrücftictjen Söefeljle ber Dbern, an einem beliebigen 
Sage bic ©ctjulc unb galten il)rcn Slufjug, menu irgenb eine üfteuwafjt, 
eine bebeutenbere ^octjjeit ober Saufe in 33rig uorïomme. äöenn bic 
Dbern irgenb einen ©tubenten wegen fotetjen @c6at)rcnS beftrafen 
molten, bann galten alle jufammen unb [teilen fictj unter ben ©ctjut) 
cineê fjotjen ©önnere beS „Armilustriums", unb fo werbe jebe 3üct}= 
tigung berunmögtidjt. Sie Unbotmäfjigfeit ber ßößttnge, befonberê ber 
Dffijicrc, fei fo Weit gebieten, bafj fein einziger ^ßater mel)r bie ©teile 
eines ^ßräferten übernehmen molle. 
Sie (Singabc fdjüefjt mit ben SBorten: „En pulchros hosce 
armilustrii moderni partus ! Eu monstmm fœdissimum ! utique 
dignissimum, ut penitus tollatur et pereat." 
Ser Sanbrat ging auf bie Söefdjwerben ber Scfuitcn roirïlict) ein; 
anftatt aber baö SBaffentragen ber ©tubenten bötlig ju untcrbrücfcn, 
geftattetc er baëfetbe nur unter ben Sebingungen unb (Sinfcfjränfungen 
Dom Safjre 1724 unb fügte bie Srot)ung Ijinju: „235enn eê aber ju= 
trifft, baf? bie genannten ©atjungen nietjt genau beobachtet werben, bann 
fei baâ „armilustrium studiosorum" abgefetjafft unb aufgehoben unb 
bötlig beraidjtet." Ser Sifdjof Sol). Sof. Statter, ber ßanbeefjauptmanh 
g. S. Surgcncr, ber Sanbfdjreiber S. Statter unb ber SanbcSfjaubt-
mannftattbatter 2t. b. iïalbcnnatten unterjeiefineten cigcnl)änbig biefe 
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23erorbnungen. *) Sic brci erftern flatten f. .3- al§ ©tubentcn bon Srig 
audj macfer SIntetI genommen an bon greuben unb Seiben ber Armi-
lustriums, unb biefe öugenberinnemngen mögen bn^u Beigetragen 
(jaben, baf; bie alten tjeiligcn (Sebräudje ber ©tubentenfdjaft nidjt uötlig 
aufgehoben, fonbern nur cingefdjranït mürben. 
• Sie Wettern !?cadjrirïjten über baS Sßaffentragrn ftnb (jödjft 
bürftig. .ß11 fernem klagen fdjeint baSfclbc nidjt mefjr ?(nlaf} gegeben 
ju tjaben. 
lieber bie Sßrofefforen, bie üon 1662—1773 bej. 1777 in Sörig 
luirften, ftnb wir nur wenig unterrichtet. SBotjt ift iljr SlcainenSvierjeidjniê 
feit 1746 ermatten; aber weitere Sluffdjlüffe finb ferner beizubringen. 
SaS Kollegium üon 93rig gehörte p ber obcrbeutfdjcn DrbenSprouinj 
unb fo ftammten bie meiften in 95rig wirfenben Sefuiten au§ ber 
©djwcij, au§ Savent unb bent übrigen ©übbeutfdjtanb. gür fiele 
Sßatree mag eS Woljl ein fdjwereê Opfer gewefen fein, nad) bent Hon 
l)o[)cn, fdjnecbebcdten Sergen umgebenen ©täbtdjen im weit abgelegenen 
îSalliâ ju jieljen. @o foil beim auclj unter ben Drbenêgenoffen bamatë 
ber ©üruef) Geltung getjabt Ijaben : 
„Ardua, si quseris, nigros quid curris ad Indos! 
Ito ad Vallesios, ardua Briga dabit." 2) 
War fo fdjtimm mar es nun in SSirHidjfcit Wotjt nidjt. Sine 
Bteilje non ©riefen bezeugen une, baf? fid) bie Sefuitcn in ©rig gang 
Ijeimifcrj füllten, unb manchmal, menu ber Sx'fclfl ber Obern fie l)in= 
roeg berufen, fiel) reetjt fjcr^idj barnad) juritdfefjntcn.3) ©o 5. 23. fdjrcibt 
ein ^5ater, ber früher in 93rig gewirft Ijatte, am 25. (September 1737 
au§ s^runtrut: „illud opta vi solatium, ut supremos saltern apices 
montium Vallesianorum a longe viderem non absque multis 
suspiriis".4) 
llebrigens Waren bie Sefuiten uietfadj nur fur^c gett aie Serrer 
am Kollegium Don 93rig tätig; fie würben meiftcnS balb in einen anbern 
SBirïungêfreiê uerfel.d. Sie (Sefdjidjte bcS Kaufes verzeichnet für ben 
ßeitraum non 112 Saljren nur ztoanjig Carrée, bie in 93rig geftorben 
finb unb il)re (elite SRutjeftätte in ber $ßfarrfird)e Hon ©tie ober in ber 
Sollcgiuntsfircljc gefunben l)aben.5) 
?utdj mar bie îatigfcit ber ©efcllftfjaft 3cfu in 33rig ixtctjt auf 
baê Setjrfadj bcfdjränft; wie ber ©tiftungSaft üertangt, leifteten bie P P . 
') 1. c. •') WUteiluna 0. P. 3JÎ. 2Jîe[tf)ler. :l) @t. 3t. £ ') 1. c 5TCo. 54. 
5) Epitome. 
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reicrjlictje ?tus£)üifc in ber ©eelforge. 5n 93rigF in latere, in SDiunb, 
in SSrigerberg mar bie ©tjrtftenlefjre gang ttjren ^änben anüertraut; 
ein eigener Sßrebiger mar für bie ^ßfarrfirdtjen bon ©lié unb Scatcrs 
angcftcllt, ebenfo für bte Koïïegium§ïtrcl)e, für bie Urfulincn, für bie 
marianiferje Kongregation, für bie 33ruberfcfjaft üom ®utcn Sobe; *) 
be§ fernem mirften fie in fjödjft fegenêreicfjer SBeife im gangen Obcr= 
mallis ate ^3rcbiger unb SBotfemiffionäre. Einige gatjlen mögen biefe 
Sätigf'cit bcê nätjem betcucfjten. 3n 23rig fliegen bie jätjrltdjen 1)1. 
Kommunionen uon 8500 im 3al)re 1663 auf 19,500 im Safere 1673, 
19,693 im Sal)re 1683, 31,670 im Safjre 1693 unb 40,923 im Saljre 
1707. SSotïêmiffionen mürben gehalten 1669 30, 1678 44, 1686 23, 
1687 24, 1691 45, 1704 25. ^icfjt feiten matten Säten unb «ßriefter 
bei ben Sefuiten bie geiftlidjen (Sjergttiett. Sic „l i ter« annuse" ber= 
gcicfjncn aucl) bes öftern Konocrfioncn non ^Sroteftanten.3) 
lieber bie ^aijl ber ©tubenten in biefem 3l-,itcibfcr)nitt fehlen uns 
6eftimmte Angaben; immerhin taffen einige Stntjaltêpunïte auf eine 
bebeutenbe grequenj fd)Iiefjen. 3m 3at)rc 1688 5. 93. jätjlte bas Kollegium 
90, 1691 80 Zöglinge.2) Sie Sifte ber 9ttjetortfer, bie feit 1698/1699 
tmllftänbig erhalten ift, Herzeigt in ben erfren 25 3>al)rcn 14—20 
©cfjülcr. Dciinmt man für bie fccl)§ anbem ©tjmnaftalflaffen eine 
gleiche ©dnller^arjl an, mas um fo cl)er juläffig ift, weil in ber Siegel 
bie untern Klaffen ftärter befejjt finb als bie Ijörjeren, unb rechnet man 
noerj 10—20 s^l)i(ofopl)en unb Geologen l)inju, fo ergibt fief) eine 
©cfamtjaljl Oon 100 — 150 ©tubenten. 
9Jcit ben breifuger Sauren bes 18. 5ctl)rl)unbcrts beginnt bie Qafy 
ber ©tubierenben ju finfen. 93iel trug (jicjit ber llmftanb bei, bafj bie 
Sefuiten im Saljre 1734 aurij bas (Srjmnafium in ©itten übernahmen; 
tjicburct) mürben 93rig «tele ©tubenten aus SftittcU unb llntcrmallis 
entjogen. ©o ift beim bie Surc^fc§nittëjal)l ber in 93rig ftubierenben 
3îl)ctorifer non biefem Satjrc an nur mel)r 8—9; ja es gibt Saljrgängc, 
mo nur 3 Dîtjetoreê berjetdmet finb. hieraus täfjt fier) auclj auf einen 
fdjwäcfjeren 93efucï) ber übrigen Klaffen fcrjltefjen. ©inen Wücfgang ber 
©cfjütergatjt brachte aucl) bie ebenfalls 1734 erfolgte ©rünbung bes 
bifdjöfftcrjen s^riefterfcminars in ©crunben; ein Kurfus für 9)corat= 
ttjeologie in 93rig beftunb jmar meiter, Weift aber menig §örcr auf. 
') SSergl. b. oerfet). Eatatoge. 2) Mitteilung oon P. 5DÎ. SWefcfjter. 3) 3Jtit= 
teilung oon P. #ofner. 
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î)ie 9Jîc^rgaî)l ber ©tubentcn fteltte natürlid) Dbertoatttê; aber 
auct) au8 90îtttel= unb UnterroaHiê fanben [ici) ©coûter ein, cbenfo auë 
ben Urfantonen, au§ Oberitalien, [eI6[t auë 2)eutfcïjlanb unb Defterretdj. 
2£aë auë ail btefen ©tubenten im prafttfdjen Seben geworben ift, baë 
liifït fidj natürlid) nicljt metjr feftftclten. SBir ïonnen fcloë jagen, baji 
auë bem Collegium non »rig jene Männer tjeroorgegangen jinb, bie 
fpäter a(§ geiftltdje unb weltlidje »efjürben bie (Sefdjide beë Sanbeë 
leiteten. 9?ur einige 9?amen jeien [)croorget)oben. ÜJcad) ben »ergeid)* 
nijjen ber ïljeaterprogramme tjabeu um biefc $cit in »rig jtubiert : 
bie S8tfdE»öfe Sol). Sof. »latter, Sot). £ilbebranb 9îoten, Sofepl) ?ïnton 
»latter; bie Sanbeeljauptmänner : Strnolb »latter, Sot), gaßinn ©rrjtner, 
granj Sofepl) »urgener, (Stjriftian ©eorg Dîoten, 9J?ortg gabian SBegener, 
Valentin ©igriften, Seopotb bc ©cpibuë, :c. (Sbenfo ber berühmte 
Sefuit P. Soje.pt) »hier non ©turingen, ber aie Sïontraoerfift unb 
Äanonijt eine fruchtbare fdjriftftellerifdje Sättgreit ausübte ; bann au cl) 
fein Drbenêgenoffe ty. Sofepl) Smtjof non ©men, ber 1705 feine „asser-
tiones ex universa pliilosopliia" tjcrauëgab unb fpäter aie SDÏiffioncir 
in Gl)ile wirf'te. Snbïidj fei node) ertoäljnt Sranj Sofepl) SBeger non ®efd)inen, 
ber 1729 in bie ?(btei non ©t. Maurice eintrat unb ber 1746—1751 
bie ©rgieljung beë jpeitern fiaiferë Sofepl) II . P. Dejterreidj leitete.1) 
3)er gefamten SBirïfamïett ber Sefuiten in »rig, bie für bie Sugenb 
unb baê ganje Saab eine erfpriefstidje unb fegenôoolle roar, tourbe 
burcl) bie papftlicfje 9Iuft)e6ung beë Drbenë am 21. Suli 1773 ein jtitjeë 
©nbe bereitet. î)er SOfailonbrat tion 1774 erïlarte jroar, fect)ë ^atreë, 
bie biëljer am Collegium Hon »rig gewirft, aud) ferner ale Söeltpriefter 
an ber Stnftatt beizubehalten mit bem iiotidjen Saljveêgetjalt non 1200 
Saler, Qsinjetne 3enben Waren fogar geneigt, noeî) jäljriidj 40 Saler 
beizulegen.2) Unb tatfäd)Iid) blieben einige Srjefuiten in »rig unb 
führten baè Collegium toeiter. ?tber 6alb genug ergaben fiel) 9lnftänbe 
oerjdjiebener ?lrt. Sie ^ßrofcjjorcn waren Pielfad) unter fiel) uneinig 
unb auct) ju wenig jatjlreicr), alten Obliegenheiten nacrjguïommen.3) Sludj 
brängte granfreid) bei ber Sanbeêrcgierung forttoäcjrenb auf bie gängs 
(id)c Entfernung ber einfügen Sefuiten.4) 2111 biefen Umftänbcn mufjte 
SRedjnung getragen werben unb fo bitbete ba§ @d)uljat)r 1776/77 für 
einftweilen ben 9lbfd)tuJ3 ber crjieljerifdjcn Süttgfeit ber Sefuiten im äöallie. 
') P. Bourban. F. J. Weguer. Premier Précepteur de Joseph IL dans Mélanges 
d'Histoire et d'Archéologie, p. 80. etc. 2) Grenat, p. 409. 3) SBrtef be§ S3f. SImbUel an 
ben päpfü. SKuntiuS. Concept. S3tfcpfl 2Ird). ©itten. 220. 3. •>) Grenat. 1. c. 
v. 
1ZZ7-18I4. 
©leid) nctcr) ber ?lufl)cbung be§ SefuitenorbenS 1773 bcfdjäftigte 
man fid) im DberWattté äffen ©rnfteä mit ber- 3rage, Wie ber gort» 
gang ber ©tubien am Kollegium Dan 93rig bauernb gefttfjert werben 
fönnte. bereite Dorn 31. 2)ejember 1773 liegt ein „uneigennütziges 
^rojeft eincê Patrioten" in biefer ©aetje bor. 95alb folgten anbere 
Entwürfe ätjnlidjer Strt.1) Sitte fttmmten barin übereilt, bortäufig bie 
alten ^ßrofefforen beizubehalten unb fie attmär)licf) burd) junge, tüdjtige 
SBeltbriefter ju erfekm. 33efonber8 würbe bic Sftotwenbigfeit betont, 
bie ©teilen mit anftänbigen (ïinfommen ju berfeljen; „beim Wenn biefcs 
nidjt gefdjidjt, werben ftd) ja alle lieber um eine Sßfrumb umfetjen, aie 
eineê non biefen Sïemtern auf fid) nehmen, bet) weldjen bie Sirbetten 
nod) fd)Wercr unb tjäufigcr al§ immer auf einer ^frumb feinb, unb 
wir würben alfo mit feinen, ober bod) nid)t mit tauglidjen Scannern 
Ocrfetjen fetjn".2) ®ie ^rofefforen füllten ncrpfftctjtct fein, „in communi-
tate ju leben". Unb jioar: „1. bamit einer bem anbern in feinem 
Slntt befto bcrljilflidjer fetjn füune; 2. bamit bie mit ber Qàt neu 
anwadjfenbe ^rofcfforeë bon ben Vorigen bie Slrt ju bocieren befto 
fügtietjer lernen; 3. bamit bie SMbliotrjeï nid)t biftrarjirt werbe; 4. ba-
mit bie ^rofefforeê felbft itjrc nottjwcnbige Sluctoritiit befto leidjter er= 
Ijalteu; 5. bamit aud) ber (Seift ber ïugenb, ben fie ber Sugenb ein* 
flöfen fallen, nietjt etwan buret) gar ju bieten Umgang mit üßkltleuten 
einigelt ©djaben let)bctt." 
©ctbft über „Sîoft, ïrunf unb Äleibung" ber jixfünftigcn Sßrofefforcn 
würben cingetjenbe ÏKorfdjlage gcmad)t.3) Sitte biefe Entwürfe fanten 
nietjt sur SluSfüljrung, aber fie jeigen, mit weld) warmem Sittereffe matt 
aud) bamaïê „bic S(ufna()iu ber SBiffcnfcIjaften, bie ©rjietjung ber Sugenb, 
bie Sluêbilbung geiftlid) unb Weltlidjer Obrigïeitcn" 4) ju beförbern fud)te. 
Sn betreff ber grage, Wem bie Seitung be§ ®ol(cgium§ §u über* 
tragen fei, war man im Sanbe geteilter Stnfidjt; bie einen wollten 
SSelturiefter, bie anbern Sßiariften bamit betrauen. Sm Sanbrate bom 
') (St. 91. dl. mo. 78. "-) 1. c. a) l. c. ") I. c 
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29. Sinti 1777 würbe bie 9tngetegenï)eit entfdjteben. SDer Sanbeg* 
Hauptmann, bic $enben @om§, Sörtg, 23ifp unb ÜRaron verlangten ein« 
ftimmig Sßiariften, Seuï unb ©iber§ aber SBettprtefter; ja Seuf erftärte, 
fatfê fein Eintrag nietjt angenommen würbe, werbe e§ feinen geteifteten 
^Beitrag au bie ©rünbung be§ ®oïïegtumâ äurüc^ieijen.1) 3)odj bie 
»ter- obern ßenben tieften an ttjrem (Sntfdjiufj feft unb am 2. Suti 
1777 fcrjtofjen fie 3U 5}rig mit P. Burchardus a S. Mansueto, 
Sßrovnnjiai ber SSätev bor frommen ©cfjuïen Don Syrier, fotgenben 95er* 
trag ab: 
„Primo. Söerben bem Drben beren frommen fdjuljten bie Sïirctjen, 
SBoïjnungen, unb 3ugeï)orenbe fonftige getiau, götjrten, unb güttjer 
ebenfo eingeraumet, in fo bill bife bier Söbitdje ßetjnben barüber t)in 
bifponieren rennen, ober ju bifponieren tjaben, wie unb a((fo felbe etje* 
beffen bie Oefeïïfcrjaft Sefu befeffeu, unb btefcS fo lang aus ber lob* 
unb ratjmboïïe orben bereu frommen fdt)uî)len fubfiftieren wirb, maffen 
bife oier £8. geljnben fid) bötlig fd)metd)(en unb in einer ungegweifteten 
bertrauenêboÏÏen Hoffnung ftetjen, bafj fid) nieljiualen einige umftänbe 
jeügen, unb fyerbortljun werben, unb i()ncn getegenljeit geben, fid; beffen 
unb U)rer geftnnungen ju reiten. 
Secundo. Scebft bem wa$ fdjon für einmal)! gefdjetjen, berpflictjten 
unb berfpredjen bie oier (üblid)c ßefmben biefem GoKcgio jäljrüd) in 
bem monatfj Secembri (unb bamit in unb mit bifein Sarjr anzufangen) 
ad)tt)unbert ßrot)ncn, eine jebe ju fünfunbjwanl.üg batien (anbewätyruug 
entrichten, unb auejat/fen ju (äffen. 
hingegen ucrpfüd)tet fid) unterzeichneter £>od)Würbiger P. ^ßrobincial 
be§ Drbenë unb im nahmen beê Orbenê bereu frommen fdjuïjlen auf 
a((e 3eitten beê 3>erbieibcns> unb bann 
Primo. @o biß c§ fetjn fan unb bem Sftumero ober Qatyi nad) 
benen ^Satribuê (bie für einmal)!, fo ba(b e8 Wirb gefd)eï)en rennen auf 
fedjê ju feigen) e§ fid) tî)un lafst, ober mit ber $eitt fid) tt)un faffen 
wirb, bie fd)ut)(en ju uerferjen, unb aud) jene geifttterje funetionen, ober 
berridjtungen, au^uüben, unb [)aubtfäd)tidj aïïcë auf fid) 3U nehmen, 
wie bor bifem ober Dormagen bie R. R. P. P. ber abfotbierten ©ocietät 
Sefu Ucrfprod)cn unb gettjan. 
Secundo. Petite tiegenbe güttjer (bie würtfüd) bertidjnen, Oon 
ber ©ocietät Sefu befeffnen borbetjatten) auf {einerlei) weif; unb manier 
an fid) ju gießen ober ju aequirieren. 
') «rief beê 8. ©totfatper an feinen SBater. 29. ^ uni 1777. ©t. 91. 
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Tertio. 35icWeiï(cn juin größeren rulnn ber ftiftung p r (Stjvc 
bereu ßöbt. fid) intereffierenben ßefynben unb bc§ ©antjen tieben ÏSattex* 
lanbê gereichen mag unb foH, wan ein Eonbict für bie Sugenb auf* 
gerietet würbe, fo bietljet fic§ ber orber ber frommen fdjuljtcn fogleid) 
an, bannod) mit ber Hoffnung, baf; §ur etnridjtung foldjen Eonbict» bie 
2'obi. ßcljnben gnäbigft bie 9cötl)igftenHöften beizutragen gerutjen mögen." 
33er Vertrag würbe eigenfyänbig unterjeidjnet non £anbcëf)aubt= 
mann SOÎortj 9(nt. gabian Sßegener, bon Dberft ßafpar Sobof ©tocf= 
atber unb beut P. Cßxoümgtat Burchadus a S. Mausueto unb mit 
ben Siegeln ber ßenben ©om§, S3rig, SBifb, Dïaron unb be§ 3)rittel§ 
Word berfe^en.*) 
3Bieberï)oIt erging an bie ßenben 2euï unb ©tbcrS bie ©inlabung, 
biefem Uebercinfommcn beizutreten;2) ©iberê tat bieS 1783,3) wätyrenb 
Seuf fein ©tiftungêïapttal gurücfjog.4) 
3m £>erbft 1777 übernahmen alfo bie Cßiartften bie Stnftatt. 3n 
ben barauffolgenben Sauren erbauten fie mit llnterftüiutng ber ßenben 
ben fübtidjen ^tügct be§ §aufe§ unb eröffneten ein fêonbiït für bie 
Sögtinge. 
©in fernerer ©d)tag traf baë Kollegium im 3at;rc 1787. 3n 
ber 9cad)t boni 13. auf ben 14. «September brannte ber 3)ad)ftul)l be§ 
§aufe§ unb ber ®irdje böllig ab. 3)a nad; bem SSranbe ba§ ©eroötbe 
ber Sîivctjc nidjt abgebedt würbe, fo ftürjte baêfelbe ein SQÎonat fpäter 
infolge anfjattenben 9vcgcn§ ein unb zertrümmerte bie Drgetbüfjne, ba§ 
portal unb bie ©tül)(e. 3)ie $enben unb bie SSurgfdjaft 93rig ftcdten 
Sirdje unb Kollegium wiebcr l)er. ®ie Soften beliefen fidj auf ^raufen 
38,(386, an welche ber ©taat Sßatlie 3300 gr. beifteuerte.6) Sin biefeë 
Qsreigniê erinnert folgenbcê Gljronogramm in ber Sölitte be» E(jor= 
bogen» ber Sirene: 
seCVLo stetl 
Igne rVens 
seX 
DesenorVM ple — 
täte rVrVs ereCta. 
3)ie Orgel würbe erft fbiiter wieber erftettt, inbem 1793 21. Söiärj 
Orgelbauer gelir, harten bon ©turtngen eine bieêbejiigtidje 9led)nung 
bon 991 fronen borwie».6) 
>) Original. gift- SDtufeum. 93rig. 2) arrd .^ bc ©ont. ©iberê. g. 9îo. 42. 
3) Original. 3) Slftcnfammlung p. 50. r>) Slftenfomml. p. 52. cj ©t. 31.de. 3îo. 90. 
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©djlimme 3ci*en bradjtc bem Kollegium bie 28enbe beê Safjr= 
f)unbert§. 3m grü^ja^r 1798 erfolgte ber Stufftanb ber Dberroattifer 
gegen ba§ Regiment äKangouritS im Sanbc, ber mit itérer Stiebertage 
bei ©itten enbete. ©ie $otge tjieUon Waren foft unerfctjwinglicrje Kriege* 
fontri&utionen, bie ben ßenben aufgelegt würben. Qu beren Sejatuung 
inufite bie mariantfdje Kongregation, refp. bie KoifegiumSfirctje, ifjre 
filbernen ©tatucn, Seudjter unb ßampen im SBerte oon 840 franjöfifcfjcn 
Satern Ijergeben.1) 
©nbe 2Ipri( bc§ fotgenben Soiree ergriff ba% Dberroattie aber* 
mats bie SBaffen gegen bie granjofen, naefj tjelbenmütigen kämpfen 
würbe eS bei SJJfrm Don ber Ucbermacfjt erbrüctt. ©engenb unb brennenb 
rücften bie franjofifcfjen Siruppen ba% Sanb tjerauf; atteë ffob, oor it)ncn. 
S)ic SBurgfcfjaft SSrig ftanb uötfig öbc unb Oertaffen, at§ jene am 31. 
SDÎai bafelbft einrüctten. Stile 93eWotmer tjatten fief) in bie cnttegcnbften 
Sttpen geflüchtet. ?(udj bie Sßiariften waren in tjaftiger gtucijt über ben 
©implon nact) Dberitatien entwichen; nur bie SKonftranj, baê Siborium 
unb bie Keldje rjatten fie in fixere 93erftecfe gerettet, atfe übrige §abc 
mufiten fie bem geinbe atê Skute übertaffen. ©ctjrecfticrj Rauften bie 
fetnblidtjen Sorben im gangen ©täbtetjen unb ßumat im Kollegium; bie 
Kirdje würbe entweiht unb gefeb/iubet, baS §au§ feiber auegeptünbert 
unb non oben bis? unten Oerwüftet. ttnb ringe im ganjen Sanbe gleiche 
Stot unb gleicfjes Gtenb : bie wetjrfräftige 9Kannfdjaft gefallen ober 
gefangen, ber fïîeft ber S3eoö(terung Hon §au§ unb £>of tiertrieben, 
gteefen unb Dörfer berbrannt unb jerftört, aufjer Suft unb SBaffer 
afleê oernictjtet, wie ein Stugengeuge fdjrcibt. Unb faft tägticrj ©djar« 
mütjel unb ©efccrjte uub neue Einquartierungen unb Truppenbewegungen, 
unb attüberatt llnorbnung unb Unrutje oïjne ©nbe.*) üßon ©tubien 
unb Koflegienbefuct) fonnte unter folcfjen üßerljattniffen feine Webe fein. 
©eit bem Stpril 1798 war SBattiê ein Kanton ber tjeliietifcfjen 
ïïîepubliï. Scr öffentliche Unterricht war nun ©adje ber Ijetuetifctjcn 
Regierung unb biefelbe übertrug 1. üftobember 1800 baS Kollegium 
üon Srig wieber ben ^ßiariften.3) 3m ©pättjerbft tonnten P. Sgnaj 
jDittmann, P. äßiltjetm Sumpp unb P. äKorig Sfdjieber mit etticfjen 
©tubenten bie ©erjuten beginnen.4) ?(ber ba§ Kollegium befanb ftcr) 
') Epitome. 2) S3ergl. Qmefd). S)ie Kämpfe ber SBaQtfer gegen bie gran= 
jofen. p. 141. je. 3) Staat. 2Irctj. Sitten. Soll. SSrtg. g?afo. I. Sßo. 17. 4) S3rief be§ 
P. ®iHmann an SöifdtjoF »latter, 13. ®ej. 1800. SSifcfj. 3Ir. Sitten. 220. Sörief 
b. P. «Prooinäial Efteintjolb an SBoron Stoäalper. 27. geb. 1801. St. 21. S. Wo. 81. 
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in folgern uerfadenen ßuftanb, bafi eë unbewohnbar war unb bie 
klaffen im §aufe bcr gantitie ©totfalper untcrgebracbt Werben mußten.1) 
Sie Regierung non SBalItë, befdjiofj bie nötigsten Reparaturen 
uornerjmen ju taffen, welche im IDcjentbcr 1800 unter ber Seitung beë 
Dberften ®. ®. u. ©todaiper it)ren ?(nfang nahmen. Rotbürftig tonnte 
baê Kollegium im £>crbfte 1801 belogen Werben. ?(ber nod) am 29. 
Rouember 1802 berichtet P. 3)i(lmann an ben Staatsrat: „nous som-
mes obligés de faire les classes dans nos chambres à coucher 
et dans le réfectoire."2) Unb am 9. Sejembcr fdjreibt berfelbc: „il 
y a quatre chambres à réparer pour les classes, dans lesquelles, 
exceptés les fourneaux endomagés, et quelques plancher manque 
tout . . . . les bancs et tables manquent partout, l'escalier pour 
monter du premier étage au second est brûlé comme aussi le 
plancher."3) P. Reintjolb, Reftor beë SMtegiumê, macbt am 18. 3u(i 
1803 bie Regierung unter anberm auf fotgenbe nötige Reparaturen 
aufmerïjam: „in einer ©cbulftube ift ber ©oben tjalb, in einer anbem 
gang, wie aud) ein (Saug nod) gang mit Säben ju belegen, unb mangeln 
bafelbft aud) nod; 3 ^orten. Sn ben ©cbulen getjen ttod) ab ade 
SBanïe. 3n ber mittleren Konfignation beë Collegii, ba unfere 2ßorjn* 
jimmer, fehlen nod) 3 ^Sorten, in beui unterften @ang aber geb,cn nod; 
9 Porten ab.ui) 
SBie btc[e 9îcrict)tc bartegen, erfolgten aud) bie nötigften ?tuê= 
befferungen nur (angfant. 3}ou 1798 bië 1. SOlai 1809 belaufen fid) 
bie Soften bcr vorgenommenen Reparaturen im gangen auf 11,528 
©d)wei^ erfranfen, 9 Skfjcn unb 3 Kreuzer, ©iefetben würben üon ber 
Regierung teüweife auê bent gonb beë Kodegiumë, tedweifc auë ber 
©taatëfaffe beftritten.5) @d)on Hör Sauren t)atte ber ©raat SBalüe bie 
SDotationëgetber beë KolTegiumë ju îjanben genommen unb fie buref) 
einen eigenen (Sinncbmcr uerwalten taffen.8) 3>n ben SBirrcn be§ Kriege» 
waren niete Kapitalien uerlorcn gegangen. Unb ba auefj bie ©taatë= 
faffe in biefen fdjroiertgen Reiten «tcïjt wobt beftedt war, fo erfiärt fid) 
bie langfame Snftanbfctjung beë Koïïegiumë jur ©enüge. 
Reue ©efabren brachte ber Slnftalt baê Sabr 1810. ?(m 15. 
Rouember ïjatte Rapoteou furjcrfyanb SSaïïiê aie Departement beë 
©impetbergeë beut franjöfifdjcn Reid)e einuerteibt. 3)urd) 2)efret nom 
26. jDejember erftarte jwar ber Kaifer: „Sie brei Kollegien 95rig, 
') 1. c 2) âtaatë*3Utf)to Sitten. Soll. «rig. IL gafj. 9to. 1. 3) 1. c. 9?o. 2. 
*) 1. c gafg. I. $«o. 12. 5) et. 21. X. 3?o. 82. 6) 1 c. 
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(Sitten unb <St. Maurice finb 6ei&et)alten ;" aber balb oertauteten 
(Stimmen, bie oon einer Unterbtürfung beä ÄoItegiumS in 8kig fpradjen. 
3m Sunt 1811 fat) fid) beêt)aï6 bie 9D?unt3ipatität üon Srig ueranlafjt, 
bem faiferlidjen Sßräfeften in Sitten eine Sittfdjrift einjureicfjen für 
Spaltung ber Slnftatt.1) ym SDejember beêfctben Sal)reê mürbe £>err 
Compère be (Stjampagnl), Dîcftor ber Stfabemie non Stjon, burd) ben 
franjöfifdjen Untcrrictjtêmintfter abgeorbnet, bie tjötjern Setjranftalten 
im Departemente beê Simpelbergeë ju infpijieren unb 93ertct)t ju er* 
ftatten, meiere beizubehalten, unb weldjc ju unterbrücfen feien. 93aron 
®. S. n. Stodatpcr, ber aie üDcitglieb beë faiferlidjen ©eridjtêljofes in 
Srjon weilte, (jatte oon bipfem Auftrag Kenntnis ermatten. Sofort be* 
nadjridjtigte er tjieuon feine Ramifie unb bie Söeljörben uon 93rig unb 
mahnte fie, ben Terror fo gut afâ möglidj ju empfangen, benn „e§ ift 
un§ an feinem Stapport Hill gelegen in Setref unfereê Sollegiumö, 
ben mie eê einmal jetj feftgefetjt wirb, wirb eS audj wäljrcnb biefer 
Regierung bleiben."2) Der Sïeftor, ber gegen Snbe Dejember wirflidj in 
93rig eintraf, tonnte fid) über bie Stufnatjme nidjt betlagen, im ©egen* 
teil rüljmte er nadj feiner £>eimieljr Stodalpcr gegenüber bie „s2lrt 
feiner Smpfaljung in 93rig" über alle SOÎafjen. „(Sr fagte unter anberm, 
man tjabe iijme ein Repas non 72 Speifen gegeben ; er l)abe fie nic^t 
gejäljlt, mol)t aber fein Seeretair; er mere auet) mit bem uorneljmen 
ßtmmet feljr moljl 3ufrieben." Sein 95ertct)t in betreff beê höriger SoU 
legiumê, ben er Stocfalper oortaâ, tonnte ju beffen ^Beibehaltung nidjt 
vorteilhafter fein. „@r beftreitet erfttidj bie brerj Urfadjen, bie beffen 
llntertructung gu begehren fdjeinen, nembtidj, weil bie Sngenieurâ eine 
ßaferne barauê machen wollen, 2° weil feljr wenige Stubenten fetjen, 
unb brittenë wegen ber 3atlnu§ ber ^rofefforen. ?luf ba§ erfte ant= 
wortet er, ber Setjfer Ijabe bie Srtjaltung ber brerj (Sottegien becretirt, 
unb Ijiemit fevjen bie ©cbäube audj barunter oerftanben ; auf baê gweite, 
baJ3 biefeê Sat)r fetjr wenige Stubenten, muffe man ber Ungewißheit 
jufdjreiben, in meldjer man war, ob bie Sdjuten fortgefeijt werben ober 
nit; auf ba$ britte uertaffe man fid) auf bie ferjferlidje ©enerofität, 
meldje wot)( bie 3000 3 r - fortfetjen werbe; ba$ übrige würbe burdj 
bie übrigen Stiftungen beljgefeljt unb burdj bie älcunicipalitet üerforgt 
werben, £>ernad) fprid)t er wegen ber 9cott)Wenbigfeit ber $8et)bel)attung 
') Brief be§ Unterpräfetten oon Srig an ben 5Dlaire oon SSrig. 15. 3uni 
1811. 9lo. 131. Sîm SBefi^ e be8 SJerfafferë. 2) Briefe ®todalper§ an feine ga. 
mute t>om 13. unb 15. Sesember 1811. @t. 31.£. 3to. 88. 
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unb gibt fonberbar bret) Urfarfjen; erfttid) weil bic franjöftfdje 9te= 
gierung geftnnet, bie ©eletjrfamfeit immer tjötjcr ju 6rtngen, fo muffen 
ja bie ©d)uten fonberbar in jenen Departementen, bie ce nötig haben, 
ermatten Werben ; jmeptenë Weil bie ©tnwoftner bcS SBriger Stronbiffe* 
ment, ba einige 6i§ 20 ©tunb uon ©irren entlegen, nierjt im ftanb 
mären, i()re fftnber auf ©itten 5U febiefen unb 3tenS weil biefe ?(b= 
fetjaffung ben 3kwor)nem gemetten 9Ironbiffemcnt§ c§ fetjr fdjmerjfjaft 
unb betrübt falten mürbe, bie fetjöne fi'irdje unb baä ferjöne Collegium, 
fo i()re SSortiätter, olrne Soften unb SJcübe 511 fparen, für Unberweifung 
i[)rcr Sîinber unb Sïinbëfiuber gebaut unb geftiftet, fetjen müj'tfen in 
eine Sa ferne ju öeränbern."1) 
Sßelcbe 2tufnab,mc biefer für bie (Srbattung be§ ®oïïegiumê fo 
günftige Söertdt)t 6ei ber franjöfifdjen Regierung gefunben, ift une nietjt 
befannt. 2lud) ber 9)cunij$i;palrat non Sörig [jatte ft et) anfange 1812 
abermals an ben „©rofjminifter ber ttniüerfttät" gemanbt unb il)it bringenb 
um bie Ermattung beS Kollegiums erfuetjt. Diefer üerfpract), er werbe, 
fobalb er fiel) mit ber Drganifation ber ©djuten biefeS Departementes 
befaffe, bie 23ittfdjrift in genaue SrWägung gießen.2) 
Drol} all biefer ©cfiritte mujjte ber Unterprafeft Hon Sirig am 
12. 9tprit 1812 bem P. Terror mitteilen: „Sa Majesté a prescrit de 
construire une caserne retranchée dans le couvent de l'école 
pie à Brigue." ßugteictj gab er bie ÜÜBeifung, ba§ Kollegium fobalb 
afô möglict) ju räumen, immerhin mit bent Siebeuten, bie arbeiten werben 
fo geleitet, bafi bie ^rofefforen nod) 3—4 Söconat ungeftört in ibrem 
©todwerf uerbteiben bürfen. Slud) glaubt er bie 9Serftct)erung geben 
ju tonnen, bafi buret) biefe SDcafjregcl SSrtg ber Sefjranftatt nidjt uer-
luftig gel)e, biefe muffe nur in einem anbern ©ebäube untergebracht 
werben.3) 
Datfädjlid; würben im Verlaufe bcë ©ontmerô ringe um bae 
Kollegium SJcauern aufgeführt unb mit ©ctjieftfcbarten üerfetjen, juoberft 
ein Heiner îurnt, bie „Siurg" errichtet. Sine Slbteilung ©olbaten natjm 
in ber neuen Saferne Stuf enthalt.4) 
Sßotjin bie ©djuien uerlegt würben, ift nidit erficrjtttct). Die 
Serrer fdjetnen bei ^riuatperfoneu .ffoft unb 2bgi§ erhalten ju tjaben.5) 
') SBrtef Stocfalperë an feine gamilie 00m 22.Januar 1811. ©t. 31. X. -) SSrief 
be§ Unterpräfetten oon SBrig an ben SDiaire von s-8rig, 17. geb. 1812. 9lo. 541. 
:l) 58rief bcS Untcvpräfetten an ben P. Sßettor, 12. SIptit 1812. 9ïo. G29. *) Epitome. 
'-) «rief be§ P. SBilljetm an f&axon ©tocfalper, 2. San. 1813. ©t. 3t. £. 3lo. 78. 
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3m kitten Satjr ber frongöftfd^en @ewa(tb,crrfd)aft würbe nod) 
cine anbere Maßregel in 2(uSftcr)t genommen, rbeldj'e be» beutfdjcn 
Sfjaraftar ber SInftalt üöltig ucrnicrjtcn füllte. Sm „Annuaire de la 
Préfecture du département du Simplem" Dont Satjvc 1813 tjcifu 
eâ Wörtltcrj : „L'intention bien prononcée du gouvernement est 
qu'à compter du 1 novembre 1815, au plus tard, les regents de 
ces trois collèges donnent leurs leçons en français ; à la même 
époque les élèves devront être constamment exercés à traduire 
du latin en français et du français en latin." (Se War alfo auf 
bie ganjlidje llnterbrüdung ber bcutfdjcn ©pracfje abgefcljen. ?(bcr 
®ott fügte eô anberê. 5(uf bie fîunbe Hon beut Sßorrüden ber ucr= 
bünbeten 93Mcfjte gegen granfreidj Ijatte @rnf flîambutcau, Cßräfcft bcê 
Separtententeê, mit feinem ©efoïge am 24. Sejember 1813 ffiictjtig baë 
Sanb uerlaffen unb 2Ba((iê war wieber frei. ?Uë Slnfang ïlcarj 1814 
eine franjöfifcrje ,'peereöabteihing über ben ©implon einbrad), ba ftciïte 
fief) il)r bei 93erifal bie Söalltfer SOcilij entgegen unb naljiu fie gefangen. 
Sei biefent ?(nlaf] erlitt ba$ Collegium abermaïê bebeutenben ©djaben. 
-Senn „bie napolitanifcljen Neuter" unb ber Sanbfturm niedrer $enben 
war bafe(6ft einquartiert worben unb fatten lueleê „mutwilliger SScifc 
^erbrodjen unb ju @runb gerichtet."1) SI6er wie filr'ê SBaïïië, fo tagte 
aueb, für baë Collegium non 33rig ein neuer borgen. 
lieber bie ©c^luerrjältniffe in ber $dt non 1777—1814 ()abcn 
wir nur fpärüdje 9îact)rict)ten. Sic Einteilung ber klaffen war: 1)lubu 
ment, ©rammatif, ©rmtaj;, s^ocfie, 9ïb,etorif unb ^ßljilofopfjte ; feit 1784 
tarn nod) Ijinju ^ßrinjipic für bie Anfänger in ber lateinifcrjen unb 
beutfdjen ©pradje. ©cit 1800 fcljlt balb biefc, balb jene klaffe. ;S)ie 
Verteilung bcê Sernftoffeë war Wol)l im gangen unb grofjen biefelbe, 
wie bei ben 3>cfuitcn. betreff 9Jcetl)obe galt als @runbfa(3, ba§ ®e= 
bädjtnie in gleichem ©djritt mit beut Verftanbc auê^ubUben unb alle 
Stenntniffe möglirfjft praftifcb, erlernen 5U (äffen. ?ludj uermieb man 
e§,-3ur Vergütung ber ©rmübnng bei ©djülcrn unb Serrera, an merjr 
at§ brei aufeinanberfolgcnben Sagen ©cl)ule ju Ijalten. Seber SDonncr§= 
tag war gerientag; wenn aber ein Feiertag einfiel, fo würbe nur ein 
Ijatücr Jag frei gegeben.2) 
') Sörtef be§ SBiltjelm ©tccfalper an ben £anbe§Ijauptmann, 23. ®cj. 
1814. ©taat§=9Xrcrjio ©Uten. SM. Srig. gafe. II. 3?o. 6. 2) Sürdjen-Sejtton; 
aße^ec unb Sßelte. 
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Sut äußern Sebcn mürben bie ïrabitioncn beâ Sefuitenfollegiumê 
meiftcnê 6ei6ct)aïtcn unb fortgeführt, ©o bc^uguc^ ber ©ctjuïprctfe. 3>n 
ber Siegel gaîjtte ber ©taat ju btefem ^cwecfe 32 fronen. Unb wenn 
etwa ein Äafficr fäumig roar in ber ^luêricîjtung biefer ©ummc, fo 
riefen iljm bie 9ßiariftcn feine ©djulbigfeit jur rechten ßeit in ®rs 
innerung. ©etoft in ben fdjlimmftcn Sauren ber 9cot unb beê ©lenbeS 
fam bie 9ßreieuertei(ung ntctjt außer Hebung, roenn aucï) biêmeilen nur 
16—20 fronen barauf üerroenbet rourben.1) 9?ur für bie ©cfjuljatjrc 
1812 unb 1813 tonnte bicfelbe jum grofjcn Seibroefcn ber ©tubenten 
nicfjt ftattfinben, troijbem bie 33ücf)er fcfjon getauft roaren, weil ber 
franjöfifdjc 9ßräfcft einen fategorifcïjen 93cfctj( bagegen ertaffen tjattc.2) 
2tucr) ba3 ©cf)u[fl)eater fanb eifrige Pflege, ©ogenanntc ,,©picl= 
bücfjlein" brachten baè Programm ber jeweiligen ©tücfe. ©ine 9ïedjnung 
beê Bucïjbrucferâ 31. ?lbüofat iron 1804 belehrt une, bafj gcinötjn(tct) 
300 fo(cf)er ©üctjtein erftetft unb 100 fjieüon „überwogen" rourben.3) 
Sn bem innern Aufbau ber ©tücfe trat infofern eine ?l6änberung ein, 
at§ bie „3wifcf)enfpie(c" fict) allmätjlicf) bertoren. 3 u m @i'fat> bafür 
würbe 1804 bem ©djauföiel ein Suftföiet angereiht, weldjem irgenb 
eine £orï)eit bc§ 9Jïenfcr)en, irgenb ein fomifcfjcr SßorfaH ju ©runbe 
tag. Sei ber geringen Qaty. Don ßöglingen, wetetje feit ben Srieg3jal)ren 
am Kollegium ftubierten, war e3 manchmal nicfjt leietjt, bie nötigen 
©pteter aufjubringen. îlber man wählte nur ©tücfe mit wenigen ^er* 
fönen, übergab einem Spieler mehrere Motten unb fuccjte ftctj eben fo 
gut e§ ging naefj ber Sccfe ju ftreefen. Stucfj tjatte ba% SEfjeatergebäube 
unb beffen Einrichtung in ben SBtrren ber Safjre 1798 unb 1799 v>iel= 
fact) ©cfjaben erlitten. 1808 ließ bie Regierung bie brtngenbften Dîe= 
paraturen für 1280 gr. üornefjmen;4) bie ^rofefforen malten in freier 
ßeit ©jencrien unb Sßorfjänge unb bie ©tubenten legten biëweilcn au§ 
bem eigenen SBeutct etliche Salden bei, nur bamit bie ?tuffül)rungen 
tior fictj gefjen fonnten. Slnbere fleine Vlnfoften Würben gewüfjntid) uon 
ber 3tegierung getragen. @o lautet eine Sîedtjnung non 1810: „ben 
©tubenten ein ?lbenbbrob fambt ïrunf 121 95a|en, baê 9cact)tcffcn 
ben £)errn Sötuftcanten fambt bem ïrunf werenb ber Somebie 310 
SaUen." ») 
') SBerfdj. «riefe. <staate=9Ird)tü. Sitten. Sott. S3rig. gofj. I unb IL 
s) Srief P. 5)iHmann§ an bie prooiforifcf)e Regierung. 17. Dttober 1814. 1. c. 
Safj. I. 5TCo. 53. 3) @taat§*3Irct)io. Sitten. 1. o. 3lo. 34. 4) St. St. £ STCo. 82. 
6) @taat§=5Ircf)io. Sitten. Ron. SBrig. gafe. I. STCo. 52. 
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Sas atte ^Sribitegium ber ©tubenten, bei gewiffen Stntaffen SBaffen 
3U tragen, [tunb nod) gur $eit ber ^ßiariften tjocr) in @ï)ren. ^leifjig 
bermerfen bie [trainmen ©oïme bes 9Dcars jarjrlicfcj bie SBarjten itjres 
Hauptmanns, itjrcS Sieutenants unb ifyres gätjnbrictjs in bim altefjr= 
Würbigen SSüctjtein. 1800 muffen fie freiließ Etagen, baf; bie granjofen 
itjnen bie gafjne gerauBt tjätten. Sod) fjoc§î)ergtge ©cfjenïungen ebler 
®önner uerfdjafften itjnen im Safjre 1803 wieber eine neue. 3>m §erbft 
1811 ift bie leiste Sßafjt bergeicrjnet; mit biefem Safjre fdtjetnt bie ge= 
famte £>errlïcrjïeit bes Sßaffentragens ber ©riger ©tubenten für immer 
ein Günbc genommen ju fjaBen. *) 
Safj bie religiöfe SSilbiing ber ftubierenben Sugenb nietjt bernacr)= 
fäffigt mürbe, bas Begeugt uns ber gute ffiuf, ben bie Sßiariften im ganjen 
Sanbe Ratten. 2ßieberB,ott wirb in Briefen bon ^ßribatperfonen unb Se* 
Jjörben rjingewiefeu auf bie ©eietjrfamfeit unb 6efonbers auf bie grofje 
^rümmigfeit unb ben ©eeîeneifer biefer SMnner.2) 2ludj bie ®ongrega= 
tionen unb bie SBruberfdjaften fomic bie berfctjiebenen SSolfëanbacrjtett, bie 
bon ben !ycfuiten eingeführt roorben, tjietten fie in treuer £mt unb Pflege. 
Wad) bem borliegenben SDfatertal ju fctjliefjen, war btc ©crjüier* 
ga^t in biefem 3e<tflBfcrjnitt feine grofje. Söefonbere bie blutigen @r= 
cigniffc Hon 1798 unb 1799 unb bie baran ftctj fnüpfcnbe 9cot unb 
llnficfjerfjeit bes Sanbes Waren wenig geeignet, ben ©inn für bie 
©tubien ju werfen. 1802/03 waren Blofi 18 ßögtinge eingefcrjrieBett. 
Unb aud) bie fotgenben Safjre Brachten feinen namhaften ßuWac^S. 
Sic meiften biefer ©tubenten entftammten bem D6erwalüs, nur feiten 
finben fid) tarnen aus bem frangöfifetjen Sanbcstctle ober aus ben 
angrengenben ©cBieten. ?(us ben ©cfjufen ber 33iariftcn finb unter 
ànbern folgenbe berbiente Scanner fjerborgegangen : Sïafpar (Sugen bon 
©tocfalpcr, Sanbcsfjauptmann 1810 ufw.; Sgnag Sßeneg, ©trajjenin* 
fpeftor bes Kantons Sßaltis, ber 1822 mit feiner 2Ir6ett „Memoire 
sur les variations de la température dans les Alpes de la Suisse" 
ben ©runb gelegt t)at für bas ©tubtum ber ©tetfcfjer ; (Sugcn b. ©tod= 
atper, ber nadj mctjrjäfjriger politifdjcr ïatigfeit im SBallis 1826 in 
ncapolttantfcrjen Sîriegsbienft cintrât, fid; bafcIBft bes öftern ausjcidjnete 
unb 1848 gum gelbmarfdjall ernannt würbe. 
SBie ber Vertrag bom 2. Suit 1777 Bcftimmte, bcrfal)cn boraB 
fccfjs unb fpäter fieBcn Bis adjt ^iariften bie bcrfcrjtebcncn SIemtcr am 
a) SSeq. gift. SDluf. S3rig. 3) Briefe im ©t. 91. u. Staats *2lrcf)iö. Sitten. 
Son. S3rig. 
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SMfegium. Sllê bic kämpfe Don 1799 bic Sßrofefforen gur gluckt 
jwangen, ba wanbten ftcrj bic meiften nad) tljrer £>etmat in ©übbcutfcf)= 
(attb. SBet ber Sßiebereröffnung ber ©ctjulcn im §erbftc 1800 waren 
nur brci Seîjrcr gut ©telle. Unb in ber golgegeit ergaben fid) immer 
größere ©djwierigfeitcn, bic Sßrofeffuren bollftänbig ju befejjen. ©er P . 
Sßrobinjiat tat §war fein Sefteê, ben Sebürfniffen non ©rig gu ent= 
fbrecfjcn ; aber bie 33erl)ältniffe in feiner probing machten bieg it)m auf. 
bie Sauer unmoglid). ©cfjon feit Sauren waren feine üftobigen mefjr 
eingetreten; infolge ber Kriege bon 1805 waren bie ^Siariften Honorier 
gänglid) gerftreut unb 1808 itjreë 9Jcutterl)aufc§ in Staftabt beraubt 
warben. 2)er P. $ßrobingiaf SSttaltê S3attt)aê muf?te baïjer am 21. ©ebt. 
1808 bem SBifdjof bon ©itten mitteilen, Don ber Sßrobing au§ fei feine 
2(u§l)ütfe unb (Srgängung metjr für bie Später in Sri g gu erhoffen.1) 
Statfädjüd) bcfcfjränfte fid) in ben Sauren 1812—1814 bic 3a£)t ber 
^rofefforen auf brci : P. Sgnag StUmann, P . Ggbert SDcarjerle unb P. 
SSUtjetm Sumbto. 3ubem Rotten bie guten SSäter mit bitterer 9cot gu 
fämbfen. $war batte bic Regierung itjnen ein 3al)reêger)ait bon 
1000 gr. gugcfid)ert, allein bie 2tu§gat)Iung erfolgte fo langfam, baf? 
P. SDcarjerte, ber fid) rühmen fonntc, „buret; 40 UoIIe Satjre im ©d)ul= 
ftaube unb berfdjiebenen fircfjlicfjen gädjern bon 2öaüi§ gearbeitet unb 
guge&radjt" gu tjaben, noer) am 28. Slpril 1818 bic Summe Hon 
1383/i ©djmeigerfraufcn gu forbern l)atte.2) Unter biefen Umftänbcn 
ift ce aud) erftärttet), bafj bie Sßiariften, um ttjren töglicfjcn Unterhalt 
gu bccf'cn, gcjwungcn waren, nicfjt nur „ein ©runbgut, fonbern aud) 
berfd)iebcnc 9Jcobiüen be§ $olfcgiumê, unter anbern brci Defen gu 
berfaufen."3) 
©o wirften berfdjiebene Umftänbe gufammen, um bic Sage ber 
Sßiariften in Sörig immer fdjwieriger unb fcrjtiefütd) gang unhaltbar gu 
geftatten. "Sa}) fie in fo fcfjwcren unb fdjtimmen fetten nad) beftem 
Vermögen baS ÄoKcgium bon Srig geleitet tjaben, bas fann itjnen nur 
gur (Stjre unb gum 9îur)me gereicfjcn. 
') sgrtef b. P. SSital an ben SBtfdjof t>. ©itten. 21. ©ept. 1808. SBifctjöfl. 
Slrd). Sitten. 220. 12. 2) 93rief b. P. TOatjertc an bie Regierung. 28. SIptit 
1818. ©taate=21rd)iü ©itten. ®oü. SSrig. gfafc- II. SRo. 9. SSergt. gafj. I. 5TCo. 79 
:c. 8) aSricf b. P. fr ©ineo an bie ^Regierung. 10. Dît. 1814. 
Brig im 3abR m o mit dem X St. Hntonspitak 
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VI. 
f a s ü $ U « $ i u m ttttic* i»en 3 « f u i t c n 
1814-184?. 
3n Statten war 1797 bie Congregation ber „©efeïïfdjaft be§ 
®(au6en§ Sefu" non ufticoïao Sßaccanari gegrünbet worben. ©te roar 
bcr einfügen ©efeÏÏfdjaft Sefu nacrjgebtibet unb folltc bicfeibe erfe^en. 
2Iet)ttlic§e ,3roecfe ucrfolgte bie 1.794 in granîreicfj gcftiftcto ®enoffen= 
fcljaft nom l)et(igftcn ^erjen Sefu. ©iefe bcibcn Kongregationen üer« 
einigten ftcrj 1799 unter beut Tanten „©efeHfdjaft bcê ©taubenê Sefu". 
8m ©pärtl)erbft 1805 fanten mehrere SJcttglieber biefer ©enoffenfctjaft 
bon 9iom nac§ ©irren, um bafetbft naefi, einem mit bem ©taate ge* 
fdtjïoffenen Vertrag bie Seitung beê Kolfegiumê ju übernebmten. *) 
greubig fonnte ber Sanbeêïjauptmann Sïuguftini in einem Krei§fcf)rei&en 
nom 22. SDegember bem Sanbe „bie Slnïunft bcr efjrroitrbigen ^atren 
Sefutten unb bann ben 2lnfang bcr ©cr)u()(cn in ©itten auf ben erften 
näctjftcn Januar" mitteilen.2) Seil in bcr ©efeHfdjaft be§ ©(aubenê 
Scfu fid) mancherlei äKifjftänbe geigten, bie ttjren SSeftanb immer rnetjr 
gefätjrbctcn, trennten fidj 1806 bie in ©itten 6eftnbïidtjen $atreê non 
berfeïben ab; 1810 aber erlangten fie für baè forum internum bie 
Stufnafjme in ben Scfuitcnorbcn, bcr in SBcif^ÏÏïufjtanb nod) fortBeftunb.3) 
3>b,re ïatigfeit an ben ©deuten uon Sitten erntete grofjeë Sob 
unb bereits 1808 fanben üertraulidje Sefbredjungen ftatt mit P. ©ineo 
foroot)( aie aud) mit ben P. Sßiariften, um bie Sßatree gibei aud) an 
ba3 KoHegtum Don 95rig ju berufen.1) Socrj für einftroeiten fam biefer 
$ßlan nierjt jur ?(u§fü()rung. 
93cit beut Satyre 1814 erlangte ba§ 2Bal(ifertanb feine alte $rei= 
t)ett roieber. grifdjcS Seben erblütjte ringe au§ alten Ruinen. Sludt) 
ba§ Kollegium üon S3rig erftanb ju neuem ©lange, bereite @nbe Sibril 
') SSrief be§ P. Qfof. ©ineo de la Tour an ben Sanbeêïiauptmantt. 19. 
Dit. 1815. @taatë-2lrrf)io ©itten. Soll. Sörig. gafo. II. 2) ©t. 31. X. Wo. 84. 
3) Sircljenlextfon Ü. 2Be§er unb SBelte. Sirtitel: Paccanaristen. «j SSrtef t>. SÎ. 
©totfalper an ben £anbe§E)cmptmamt, o. 15. ©ept. 1808. <etaat§»3l«f)iö ©itten. 
®oü. Srig. Mi-1. 3îo. 48. 
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fanbtc P. @ineo jwci Sßäter unb einen 93rubcr nad) SJrtcj, urn gemein; 
[am mit ben $ßiariften bie (aufenben ©djularbeiten ju beforgen.*) 3)urdfj 
SSulle nom 7. Sluguft 1814 fjatte Sßapft $iuê VII. ben Drben ber ®c= 
fcïtfc^ aft 3>efu wicber t)ergeftcl(t. Sn ©itten ftegre man ernfte SBefürcrj« 
hingen, bie Sßäter, bie fief) gegenwärtig im SBaKiS befanben, mödjten 
abberufen werben ; ber SSifdjof unb bie Regierung wanbten fid) babcr 
unocrjuglid) nad) 9ïom, um bie ©enebmiguug ber Sftiebertaffung im 
SBaïlië ju erlangen. P. S. ©inco rourbe Hon feinen Obern Wirflid) 
beauftragt, bic beiben Kollegien ju übernehmen. SDieê gcfcfjal), otjne 
baf5 uorab ein formeller Vertrag abgefdjloffen würbe.2) Srft fpäter 
würben bieebegügücfje 33erbanbiungen mit ber Regierung geführt. @CJ 
mäf3 bcnfclben würbe ber Soflegiumsfonb, welcher bi§ auf 10,421 
©ctjtoetger^ranfen bertoren gegangen war, bem ©taatsüermögen eins 
üerletbt unb bie Sßrofefforen ju 25 Souiêbor Dom Staate bejabtt, 
wcfdjer aud) ben Unterhalt ber ©ebäulidjfeitcn auf fid) nabm.3) 
2)a§ ©tcibtdjcn Sri g prangte im geftgewanbe, aie bie Sefuiten 
am 4. September 1814 einbogen, ©ofort würbe ein ScoUijiat eröffnet 
unb adjt junge, talentuolle Wänner, ber SUÎebrgabt nad) äSalfifer, traten 
in ben Drben. Stuf biefe Sßeife würbe Srig bic Sßicge ber bcutfdjen 
Drbenêprootnj. ®ieid)5eittg begannen üier Sßrofefforen il)rc 2et)rtätig= 
feit am ©rjmnafium unb Srjjeum ; mit ben ©djulen üerbanben fie and) 
ein ßonüift, ba§ fid) rafdj füllte. 2)er offizielle Katalog üerjeidfjnet für 
ben SInfang beë Sabrée 1815 folgenbcn Sßerf onenftanb : 
R. P. Joseph Sineo a Turri (v. Turin), Sup. soc. in Vall. 
Prof. phil. Proc. Prrei t. 
P. J. B. Draclr (von Obersiggingen, Aargau), Vice-Rector, 
Mag. nov., Prasf. schol. Prof. utr. rhet, Cone, et Conf. t. 
P. Balthasar Rudolf (von Solothurn), Regens conv. Prof, 
rudim. Conf. t. 
P. Michael Zipf (v. AVürzburg). Prof. synt. et gram. Conf. t. 
Coadjutores : 
Franciscus Barrazone (aus Piémont), Empt. 
Ignatius Heller (aus Böhmen), Jan. Exit. Sart. Cust. vest. 
Leonhard Furtmllller (aus Schwaben), Disp. Cell. 
l) SSriefe b. P. ©ineo an bie ^Regierung. 1. c. 9lo. 56, 66 JC, 2) Sörief b. 
P. fr ©ineo an bic Regierung. 19, ölt. 1815. 1. c. 3) <Sdt;mtb. «latter n. 
p. 118. 
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Novitii scholastici, anno 1°: 
P. Aloysius Dalleves. Kaspar Rothenflue. 
Ignatius Broccard. Jacobus Roh. 
Franciscus Michel. J. B. Weite. 
Fr. X. Beeger. J. B. Frossard. 
Novitii coadjutores, anno 1°: 
Antonius Brun old, Arcul. Franciscus Andeneggen, Coq. 
gretlidj gar rDotjnttcÇ fatj'ë in ben SRäumen bcê ®oïïcgium3 nicfit 
auê. P. S- ©ineo frîjilbert am 19. Dftober 1815 biefc ßuf^nbe in 
foigenber braftifd)cr SBcife: „Qu'on vient visiter ce college, on 
trouvera dans la cave trois miserables tonneaux, un acheté, 
l 'autre donné par le R. P. Ignace Dilhnann, le troisième ne nous 
appartient pas ; dans notre cuisine on sera étonné de la voir 
aussi dépourvu de meubles même nécessaires ; dans nos chambres 
on n'y verra qu'un chétif lit composé d'un simple paillace, 
d'un oreiller de paille et un autre assez mince de crin, d'une 
miserable table, d'une ou deux sièges de bois ; pas un seul 
matélats dans toute la maison Nous n'avons 
trouvé pour ainsi dire que les murs." ') 
2(ud) bie @e6äuüdjfeiten felbft waren fdjtedjt erhalten, Smmet 
roieber flagcn bie s$atreêr baß üEüren unb genfter fehlen, bafj ©dmee 
unb Siegen ü6eraH einbringen, ja nod) 1819 fd)rei&t P. ©taubinger 
an ben Sanbe8t)auptmann : ,,il n'y'a, d'après l'expérience journalière 
et l'avis de l'inspecteur, d'autre résultat a attendre que la 
prochaine et peut-être bien funeste ruine d'une partie consi-
derable des plafonds du college et de la voûte entière de l'église!'2) 
©o ïann man'ë uerfteljen, bafs [id) bie ^îatreê „fpafHjaft gegenfettig 
ben Svat gaben, bie ßimmertur auê^ufyebcn unb aufê Sett ju legen, 
um fid) in bcr 9?ad)t gegen bie graufe ®älte ju frfjüfjen."3) 
Smbeffen tat bie ^Regierung ibr mögtidjftcS, ber bringenbftcn ÜJlot 
ju metiren, aucfj bie 93urgfd)aft Srig I;aïf nacfj Gräften unb ben SRcft 
(eifteten bie Sefuiten au3 eigenen Mitteln. Unb fo fann benn P. ©tau= 
binger 1820 feftftellen: „Notre college qui, il y deux ans, étoit 
à peine la moitié praticable, est maintenant en état dans toute 
son étendue et présente tous les avantages, que l'économie de 
notre communauté peut désirer."4) 
]) @taatë«ïlrdjio. Sitten. Soll. Sörtg. gafe. II. -) 1. a 3) Mitteilung o. 
P. SDWd&ler. <) <5t«at8=3Ircijtü. ©Uten. 1. c. 
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Sie weiten Slctume be§ Kollegiums tvurben aucb, aïêbalb üon ber 
©efelïfcfjaft Doit unb ganj in îtnfprucf; genommen. 3m 3aïjrc 1818 
ïam P. Scblanc mit einem S£ctl ber uertriebenen betgtfd^en unb ï)o(= 
länbtfdtjert Sefuiten nacr) Skig; jwei 3at)re fpeiter würbe ber Drben in 
9îuf;(anb unterbriirît, 16 $ßatre§ nu§ Dïufëtanb unb (Matijicn fnnben 
ebenfalls in 93rig eine 3uffuc§tSftättc. Sfjnen folgten 1830 bie aus 
^ranïreicr) auêgetoiefenen Drbcnëgenoffcn.1) @o meïjrte fier) bie flöfter« 
lidje gamitte jufefjenbg, fo baf; fetbc 1821 63, 1822 80, 1823 
80, 1824 102, 1825 70, 1826 88 unb 1827 54 9D?irgtieber acuité.2) 
Unter tiefen $iücfjtiingen, bie in 83 ri g ein ätfrjt gefunben, ragen be= 
fonberê fjeruor P . Soîjanncë 9ïoott)aan, ber fpätere ©encrât bes Drbenê, 
unb P. 3£aOer u. Stauignan, ber berühmte ^ßrebiger üon 9cotresïDamc. 
SÜiit ben auetänbifcfjen 5ßarre§ famen auefj jacjtreidje 3ögünge. 2)aS 
Sîoiiutft im Kollegium erroieê fief) barjer al§ ungenügenb unb 1823 
würbe ju biefem ßmeefe ba§ grofje ©tocïalperfcfjlof3 gemietet.3) 1827 
würbe im felben .fraufc ein ooltftanbigeê frangöfifdtjee ©ijmnafium 
eingerichtet, ba§ üon ben franjöfifcr) fpreetjenben ßöglingen beê Konüiftee 
befucfjt würbe, wärjrenb bie beutfcïjfprecrjenben ©tubenten in ben ©crjuien 
be§ eigentlichen (beutfcfjen) ©rjmnaftunrê irjren Unterricht erhielten. 
Sßrjilofoprne refp. ^rjft l war für beibe ©tunnafien gemeinfam. 
Scarfj @cl)(uf; beë ©djuljarjreS 1833 üerliefjen bie frangöfifdtjen 
unb beïgifdjen Drbcnëgenoffen 83rig, um in t£)re £>eimat jurücfjuTcfjrcn. 
Sm barauffolgenbcn 3af)re eröffneten bie 3efuiten ba§ große Sßenfionat 
in greiburg, biete ^ßrofefforen Don 83rig unb bie meiften auelänbifcfjen 
©tubenten begaben fid) bafjin. ©aüjer würbe 1834 ba<3 Konuift unb 
ba§ franjöftfdtje ©rjmnafium im ©tocfoLpcrljaufe aufgehoben, bagegen 
ba§ fortbefterjenbe beutfcfjc ©Ijmnafium mit einem Keinen $ßenfionat 
im Kollegium fctbft Oerbunbcn.4) 
35er mächtige Stuffdjwung, ben bie Setjranftatt in biefer geit ge= 
nommen, macrjte fiel) aud) in manigfacfjen 83erbefferungen funbbar, bie 
im §aufe unb in ber Kircfje Vorgenommen mürben. Giner großmütigen 
©cfjenrung beS P. Sßetitjean Hon 1818 oerbantt bie Kirctje ba% ?(ltar= 
bitb be6 1)1. granjiëfuê XaüeriuS unb bie Hier prächtigen ©cmälbc auf 
beiben ©eitert bc3 ßtjorS.5) ©ic fjaben rjoljen Kunftwert unb werben 
geWö^ntid) bem 9Jceifter ©atuatorc 9tofa gugefcrjricbcn. 1821 würbe 
') Epitome unb Stftitteil. o. P. üTJlcfcfjler. 2) Status Collegii Brigensis 
3) Epitome. 4) Epitome. 5) 1. c. 
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bie Orgel neu gebaut, bic Sirrîje ausgemalt unb 1822 bic untere Söürjne 
erridjtet. 3)cr Staat, bie 23urgfd]aft 93rig unb manche ^ßriüaten trugen 
bie Soften.1) 93avontn be SBevra, geö. ©todafper, frfjcnftc 1826 ein 
neues ©emälbc für ben ,S~">ocfjaltar, bas auf 1440 %x. gefc^ä^t mürbe. 
5(nna SJJÎarta, Gsr-jrjergogin uon Oefterreict), üermactjte 1828 ber fêircr)e 
einen foftbaren ©djati, nämtidb, Reliquien bes ()(. îlurjtius. Unter großer 
^cierlidjt'eit mürben btefelbcn, fomie Reliquien ber trjcbäifdjen Segton am 
20. ?(pril in bas ©ottestjaus übertragen. 1830 würbe ber ©oben beë 
Sirdjendjores mit 9Jcariue(platten belegt, bie ©ruft reftauriert um 
4533 %x. unb eine neue Sommunionbanf erftellt für G8G gr. hieran 
fjatte P . Sgbert SJcatjerle teftamentarifd) 1440 %x. berinadjt; ber 23tfd)of 
90?. 3- 9votcn fdjenf'te 960 %x. unb bie ©djolaftifcr bes ,£mufes fteuerten 
1110 <yr. ; ber SReft würbe buret) oerfdjicbcnc ©djenfungen aufgebracht.2) 
Su ben folgenben Sab, reit Umrbe bie 9ccu6cfcr)affung bes Kobens in 
ber Strctje oollenbet. 
1822 tjatten bie lyefutten ein ibrjltifct) gelegenes Sanbtjaus im 
Woljrberg gemietet, bas bann fpäter burcr) Sdjcnfung bes P. 31. ?lrnott 
il)r Eigentum gciuorben ift. ©ort ftifteteu 1830—1833 bie franjöfifctjen 
^atreS juin Sanï, in 2kig einen fo guten ^uffudjtsort gefunben ju 
t)aben, eine fdjüne, große 9>otio4?ape(le gur 9Jhttter ©ottes, ber £>elfcrtn 
ber Triften.3) Sm Satjrc 1835 erbaute ber ©taat SBallis bas ©rjm* 
nafium, bas eigentliche ©djultjaus mit feinen tjotjen, großen, Uon beiben 
Seiten beleuchteten Räumen. Sic Soften beliefen fid; auf gr. 12,832.37.4) 
Sa s 3at)r 1840 Oergeidjnet bie ©erjenfung ber Strcrjturmutjr oon 
einem ungenannten äjßorjttäter. Sie Unfoften betrugen 581,00 Tyr-
£)icuon mürben 104 $r. buret) ©aben, 253,60 $r. buret) bas Sollegtum 
unb 224 $r. buret) bie ftirdje bejaljlt.5) Sa s 9Bi(b bes t)l. Sgnatius 
auf bem linfeu ©eitenaltar, bas 1846 non Sefctjroanben gemalt rourbe, 
foftete 272 $r. £sm felbeu 3al)rc mürben bie groet alten Sircljengloden 
in Somo umgegoffen unb eine britte bagu beftellt. Sie erfte l)atte ein 
©eroietjt uon 1507, bie jroeite non 1058 unb bie britte bon 750 ^funb. 
Sie äöeiijc erfolgte am 14. Wäxfr 1846. ?ln bie bezüglichen Soften 
oon 5262 gr. fteuerte ber ©taat 800 Jyr., ben SKeft brachten uer= 
fdjiebcne 2Bof)ltcitcr auf. ©leidjjeitig mürben in ber Strdje 18 neue 
genfter erftellt für bie Summe Oon 4500 gr. 3ln bie oier Gljorfenfter 
') 1. c. 2) 1. c. unb Sftotijen über ba§ Kollegium im §ift. SOÎuf. 93rig. 
3) 1. c. unb äJlitteilung oon P. SKefcMer. 4) ©rofwUêprotoroU. :,j Zotigen. 
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3<it)tte bie Regierung Don SBaïïtë 570 gr. unb bie ®ird)e 430 $r., bte 
übrigen ^fenftet würben uon üerfcfjiebenen Familien Hon 93rig unb Um* 
gebung geftiftet, wie bie angebrachten SSappen nocb, tjeute bezeugen.1) 
5Me ?tnftalt tjatte, wie bereite früher, folgenbc klaffen : ^Srincipia, 
I. unb II . Dïubiment, ©rammatif, ©tjntaj, Humanität unb 9ît»etorif 
unb abwedjfelnb jebes Sab,r Sßfjilofopljie ober 5ßt)t)fif. Sie Verteilung 
ber Sefjrgegenftänbe unb bie ©cb,ulmett)obe war burdj bie ©tubienorb* 
nnng ber ©efeflfdtjaft Sefu genau Dorgefcb,rieben. SOZit Beibehaltung 
ber alten wefentlicfjen ©runbfinien b,atte ©eneral 9îootl)aan 1832 ben 
©tubienptan umgearbeitet, um itjn ben neuen Berfyättniffen beffer an* 
jupaffen. golgenbe Slbänberungen fallen bef onberë in Betracht : 3n ber 
^b,itofopl)ie wirb ?lriftoteleë aie ïejtbucij weggelaffen ; bie Sßtjtjftf, bie 
9?aturwiffenfd)aft unb bie t)ö£)erc 9Katb,ematif gewinnen tiefere unb 
weitere ©runblagen. 3m ben ©tjmnafialflaffen wirb namentlict) bem 
©tubium ber 9Q?utterfpracb,e, ber ©efdjidjte, ber ®eograpl)ie unb SDca* 
tljematrjit bie gebütjrenbe 2îeb,anbtung eingeräumt.2) 
Sin „ordo scholarum et auetorum in Vallesia", ber 1841, 
13. Suni, bon bem ^roüingial Sof. ©immen uorgefcfjrieben wirb, ergibt 
folgenbeê Programm. 
P r i n c i p i a : 
SMigionëletjre : SDiojefanfatediiëmuê I. 5£eil. 
Satetnifdtje ©pradje : ©rammatif, I. Seil ofjne ?lnmerfungen. 
3>eutfcrje ©pradje: ©pradjleïjre I. Steil. 
Satetnifdtje ?luctoren: ©pitome, wenigftenê nad) Oftern. 
SDeutfcfje ?tuctoren: ©tntge leichtere ©tüde in ^ßrofa. 
Nebenfächer: 1) £( . ©efd)icf,te. 
2) ©eograptjie : Slllgemcineê, Slnfang Hon ©uropa. 
3) Slrittjmctir: 4©pejieê, Srüdje, Berfjältnieredjnung. 
I. unb I I . 9t u bim en t. 
$ftetigion§leb,re : SDiojefanîatedjtémuë : 1. Saljr, I. S£etl. 
it fr "• il 1 1 - n 
Sateinifdtje ©pradje : gormle()re unb ©Ijntaj, mit ?Iuêïaffung ber 
fctjwierigeren 9tnmcrfungen im 1. 3ab,r. 
35eutfcb,e ©pradje: gormletjre unb ©t)nta£. 
Sateinifdje Sluctoren: Sorneliuê, ^ßb,aebru3, ©aefar. 
*) 1. c. unb Epitome. 2) P. 2ÏÏ. SOÎefd&lec. S)ie ©efeOfdtjaft Sefu. p. 229. 
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£)eutfcfje Sluctoren: 2(u§getr>ätyite ©rüde. 
Nebenfächer: 1) ©efdjicïjte: 1. Satyr ®trdjengefdjtdjte. 
2. „ ©c^toeigergefdjidjte. 
2) ©eograptyie: 1. Satyr ein Seil Hon (Europa. 
2. „ 2tcr „ „ 
3) 9Jtattyematiï: ?(rirtymetif boUftänbig. 
© r a m m a t i f imb © rj n t n j . 
9fîeïigton§Iet)ve : SBtbbenïjoffer : 1. Satyr I. unb II . Kapitel nom 
©lauben unb ber Hoffnung, in ber SDiutterfpractye. 
2. Satyr I II . Kapitel Hon ber Siebe. 
Sateinifctye ©pradje: gormletyre unb ©tynta?;. ^rofobie, ©riefffil. 
Seutfctye ©practye; ©d)nricrigere Partien auê ber ©rjntaj. ©rofobie. 
Sateinifctye Sluctoren: 1. Satyr: Giecro'ë ©riefe ad familiäres; 
©auuftiuê; Stnêgeroatylte ©tiicf'e Dlub'ë ex 
Tristibus ; ©irgil'ê ©etogen unb ©eorgica. 
2. Sab,r : Sicero'ê ©riefe an Atticus ; Siuiuê ; 
Dutb'ê SDcetaniorptyofen; 1., 2., 3. ©uety ber 
Aeneis non SBitgtt. 
3)eut)d)e Sluctoren : Sluêgetocitylte ©tiide, befonberê in ©rofa. 
Nebenfächer: 1) ©efd)td)tc: 1. Satyr: ©cfctyidjte beê Httettum« 
unb beë SKittelalterê bté auf SDÎatyo* 
met nad) SBtebemann u. îlnnegarn. 
2. Satyr: ©on SOMjomet bië jur 
neuem Qcit. 
2. ©eograptyie: 1. Satyr: SIfien unb Stfrifa. 
2. „ Stmerifa unb Ozeanien. 
3. 90ïatt)ematt)i!: ?l(gebra in beiben Satyren. 
I. unb II . fôtyetoriï. 
flîctigionêtetyre: SBibbentyoffer, (ateinifety: 1. Satyr: 4. Sîapitel 
Don ben ©aframenten. 
2. Satyr: 5. Kapitel non ber ©erectytigfeit. 
©erebfantïeit : Setyre Don ber ©crebfamïeit. 
Sateinifctye ?(uctoren : Sicero, im crften Satjre de signis, pro lege 
Manilia, Marcello, Catilinariœ ; im 2. 
Satyre de supplieiis, pro Ligario, Archia 
poeta, Milone, :c. Livius. Tacitus, vita 
Agricoles ober annales, ©erfety. ^rebigten. 
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Sateinifdje Sluctoren : Virgile Aeneis. Horatius : Ars poetica, 
Dbett, ©atrjrcn. 
©eutfdjc ?luctorcn : Stuegewäfjlte ©tüde. 
9?c6enfäcf)er : 1) ©efcïjidjte : 1. 3Sal)r: teuere ©efdjictjte bi§ jum 
Söeftfäliftfjen ^rieben. 
2. Sa()r: ©cfd]id)te uom äßeftfättfdjen 
^rieben bi§ auf unfere Sage. 
2. @cograpl)ic: 1. Satyr: Sitte ©eograprjte. 
2. „ Sel)rcu.b.§immdëïorpern. 
3. 90îatr)ematï)iï: ©eometrie in beiben Sauren. 
Sn ber ^St)i[ofopt)tc würbe gelehrt: Sogif, 9Jtctapü)tjfifr SDitorals 
r>()ilofopl)ie, ?(fge6ra unb ©cometvte unb in bor ^Sl)t)ftf : $ï)t)ftï, Eljemte, 
©eometrie unb 9ïaturgcfd)id)te.*) 
SDen ©ang ber ©tubien unb bn§ ßeoeu ber ©tubenten mag une 
ein nod) jugcnbfrifdjcr ©djofar au§ jenen 3eiten fdjilbern. P. 9Jcefdj(er 
madjt hierüber folgenbe SDÏttteifungcn : 
„Sie £muptfadje mar eine gebiegene, fittlicrje unb religiöse (5r= 
jietjung buret) bie £)ci(§mittel ber tjeiligen Kirc§e. SKonatlicrj war ber 
(empfang ber l)t. ©aframente üorgefdjrteben. Sebcr mufitc bem 9îctc t^= 
oarer einen ßettet mit feinem Stamen einretdjen. Siefer ßettel mürbe 
in ber ©djute öffentltcrj burd; Slufruf ber 9camen fontrolliert unb be= 
ftätigt. 3)te Eifrigeren gingen alle 14 Stage ju ben ©aframenten. 
9)c'eb,rere 9JMc im Satyre maren gemeinfdjaftlidje Kommunionen. 9Ji'ädjtige 
90ftttel waren bie mariauifetycn Kongregationen, bereit c§ jwei gab, 
für bie ?(uewärtigen unb Konüiftoren ; bann bie ?l(ol)fianifdjen Sonntage, 
ber ^caimonat unb bie geifttidjen ©rmatynungSrcben, bie jeber ^ßrofeffor 
in ber testen £)albftunbe ©ametagö in feiner ©djule galten mufjte, 
auf metdje bie gemeinfd}afttid)e SIbftngung ber Sauretanifctyen Sitanei 
mit bem ©egen in ber Kirctye folgte. ®ie brei erften Sage ber Kar* 
wocfjc waren ben geiftlictyen lletmugen beë t)l. Sgnatiuê geweityt. Sie 
täglidje ©djulmeffe, ©ebet bor unb nadj ber ©ctyule waren felbftöer« 
ftänblidj. ®en ©cfjiuf? ber ©ctyulc bilbetc ein gemeinfdjafttidjer 93efudj 
beg l]L ?Utarfaframcntc§ in ber ©imuiafialfirdje. 9#erfmürbig mag e§ 
une jetjt borïommen, ba)] nadj ber alten ©tubienorbnung, aud) für bie 
tyütyeren Klaffen, nur eine tyalbe ©tunbc 9Migion§unterricb,t angefeilt 
war, nad) bem größeren tateimferjen .Çanbbud) be§ P. Canisius Doc-
') ï8erid&t be§ Staatsrate? oom 30. Dftober 1844. @taat§=9IrdE)iü. Soll. 
SBvig. ftcifj. I . 5TCo 121 . 
trina christiana. gfür bie ©lementarHaffen gab éé tood^entïtc^ eine 
©tunbe 9Mtgtonêunterricrjt, welche buret) bic Scoüijen gegeben Würbe, 
unb am ©onntag eine ®atecfjt§mu8ftunbe in ber ®ircrje nor beut S5oIf, 
teeldjer auet) bic 9Mbctjenfd)uten beiwohnten. Se fcdjê föünber würben 
fjtntereinanber aufgerufen unb im SDÎittetgang abgehört. S a gab e§ 
immer SöettbeWerb gtetfeejen Knaben unb SQÎabcfjen, teer bie ©acfjc beffer 
machte, ©er ©laubc unb bic Religion betjerrfcfjtcn bumalê biet mächtiger 
ba% ganje Seben, beefjalb tjielt man eine ©tunbe SMigtonêunterrtdjt 
für auëreidjenb. 3)er ©eift am ganjen ©Ijmnafium tear im allgemeinen 
ein fefjr guter. Setjrer unb ©djüter ehrten unb liebten fict). Sn ber 
Diubhnent fict einmal ber Sßrofeffor mit einem @tut)l Hon bem $att)eber. 
SIber fein ©djülcr lacfjte, im ©egenteit fatjen c§ alle mit £)erjeteib. 
®a§ Regiment war auet) ein ganj öäterticrjee unb patriardjaïifdjeë, bie 
S3ejiefntngen lebhaft unb innig. (Sin Wafjrer ©emem* unb gamitienfinn 
berjerrfctjte bic gange ?(nftalt. Sebe SBocfje jteetmal ging ber ^ßrofeffor 
mit feiner ganjen ©djute, am SicnStag unb am ©onntag nad) ber 
33efper, fpajieren. Unb eS galt at§ fein gutcë ßeidjen, bnbei ju festen. 
Sa jeben Sag fanb fict) faft ba§ l)albe ©tjtnnafium nad) bem SDcittag* 
offen bor ber 9tac(nuittag§frfju(c jum gemeinfamen ©piel auf einer SÖiefe 
jufammen. SSelputtig unb traurig tear ber ?(bfdjieb Don cinanber, 
teenn e§ in bic gerien ging. S)a§ ?(bjcidjen ber ©tubentenfdjaft tear 
bamatê ein bunfetbtauer SDtantet, ber ©ommer unb SSintcr getragen 
teerben mufite, teenn fid; baë ©tjmnaftum aie foldjcë jufammenfanb. 
$reic Sage gab eë in ber SBorîjc btofj jroei, ben ©onncrëtag unb ben 
©onntag. Seben Sag tearen 4 ©tunben ©cfjutc, gteei SBor« unb jteei 
Dcadmtittagë. Sine Unterbrechung bradjte blof; bic Sarteodje mit ben 
(Sjcrjitien unb bie gebotenen Feiertage beë Sird)enja{)rcs. 2Baë ein 
©dnïler in greiburg auf bie 9ted)cntafet fdjricb : „Friburgi nebulas, 
nix, nox et lectio semper" galt auclj non 93rig. Sie Setjrmittel 
tearen bamalê fet)r befd)ciben unb bie ©rammatifen im Sßergleidj mit 
unfern tjcutigcn fetjr mittelmäßig. 3)ie §auptfad}en tearen bie alten, 
flaffifdjen ©pradjen unb bie beutfdje 3)cuttcrfpradje. ©eograpl)ic, @e= 
fdjidjtc, 5Dfatt)cmatif, ?llgebra teurben aie 9cebenfäd)er betjanbett. SSlof? 
in ber ^l)ilofopt)ic unb ^t)t)fif gab eë fjöfjere SJcattjcmatif. ©er 8>or= 
mittagëfurë galt bem ?lbtjoren unb ber Äorreftion ber Aufgaben, ber 
(Srftärung ber ©rammatif ober ber Setjren beë ©tilg unb ber öereb* 
famfeit, ber alten ?(uctorcn unb abtecdjfelnb einem Scebenfadj. S)er 
9radnuittag tear ber bcutfdjcn ©pradje, ber ^oefic unb teieber einem 
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9cebenfad) gewibmet. 3n fjödjfter Stiftung ftanben bie älteren Ä'faffifer. 
®aê ©riedjifdjc roar Don her Regierung abgerafft unb bafür baê 
granjöfifdje eingeführt worben. 93tof3 im ^ßenfionat beftanb ein griedji= 
fdjer Sure. (Se war unfere 6t)rc unb greube, bie alten Slaffiïer ju 
tefen unb ju bewunbern. ©o rjatte id) am SInfang ber Humanität 
bereite bie ganje 51eneiê burdjgetefen unb anattjficrt. 9Jfan tjatte bamatê 
aud; nod) gute Suft, tateintfe^e Sßerfe ju machen. 'Sie Hebung begann 
fdjon in ber Grammatica media. anfange brachte man ce in einer 
©tunbe ju brei big üier SSerfen, am ©nbc beê Saljreê mit Seidjtigleit 
gu 20 bi§ 30. ^ebenfalls ïriegte man bie ^ßrofobie grünbüd) loa. @o 
burften mir nad) ber @t)ntar bie lateinifdjen SSerfe nidjt metjr nad) 
beut metrifeijen 9ît)vjtt)iuuê, fonbern nad) bem ©inne tefen. 2>aê 3)eutfd)e 
mürbe gar nidjt üernadjläfftgt. Stn ©egentcil. ©elbft bie Umganges 
fpradje war immer ba§ £)od)beutfdje. Unter ben ©djülern ging eine 
SJcünje, signum genannt, um. ©ic mürbe bem jugeftedt, ber einen 
beutfdjen @prad)fet)(cr begangen blatte, derjenige, bei bem fie über 
S^adjt blieb, mufste einen Äreujer bejatjlen. ©a§ ©ünbengclb bes gangen 
Satjreê mürbe auf einem gemeinfamen 9(uêfluge uerjubett. Ser £>aupts 
betrieb beftanb im ©einreiben, lieben unb im komponieren. SltteS mar 
barauf abgelegt, une Seidjtigfeit unb gertigfett im fdjrifttidjen 21uebrud 
beizubringen. Driest btofj Sßiffeu, fonbern können galt aie ^eHjcpuntt 
ber geiftigen ©ilbung. @o gab eê alle Sage eine fdjriftltdje ?lufgabe, 
jebe Sßodje mar in ber ©djulc eine fogenannte ©Iription in ^ßrofa unb 
^ßoefie, im Sateinijcfjen unb im ©eutfdjen. ®egen Snbe beê Satjreê 
maren felbft ©ftïptionen für einen ganjen Sag angefeilt, um einen 
größeren lateinifdjen unb beutfdjen ?iuf|a(5 anzufertigen. £>ie Steil« 
neljiner an bemfelben burften fid) nidjt nad) £>aufe entfernen. ®aê 
SJÎtttageffen mürbe iljnen inê ©rmtnaftum gebracht unb ftreng untcrfudjt 
auf ©d)muggel. Um une au eigenes ©enfen, an Aneignung beê 33or== 
getragenen 311 gewönnen, mürbe in ben l)öl)ercu Surfen fein ftaffifdjeê 
©tüd, fei eê beutfdjeê fei eê lateinifdjeê, uorgelefen, worüber wir nidjt 
eigene Slnaltyfen, (Sinbrüde unb Söemerfungen über Sntjalt unb gorms 
fdjönljeit cinreidjen mußten. 
?tn îtnciferungêmitteln fehlte eê une nidjt. ®ê waren aber nidjt 
©trafen, beren eê fetjr wenige abfegte bie ganje $eit l)inburdj, bie 
id) am ©ijmnafium äubradjte ; man fudjte une bietmerjr ©elbfttrieb, 
Suft, Siebe unb (Sifev am ©tubium beizubringen. SSemirft würbe bieê 
erftenê burdj bie reltgiöfe ©rjierjung unb bie ©erjärfung bcS ^flidjt^ 
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bewufttfeins, bann burd) SSermeibung ber Uebertabung, inbem ber weife 
©tubienbfan richtig unterfctjieb jWifdjen fèaupU unb Nebenfächern unb 
banact) altes betrieb. Sie ©dt)utc war für ben SJccnfdtjen, ntdtjt ber 
ÜJJccnfct) für bic ©ctjutc. ferner o u r c§ öftere Prüfungen, ©o mufjte bie 
Sîeforbcrung ju einer fjötjeren klaffe am @nbc bes Saures buret) bas 
fogenannte „©tcigejxunen" berbient Werben; cbenfo buret) bie feierlichen 
?ltabemien, beren es jwei, eine im SBinter= unb eine anbere im ©ommer= 
femefter gab, bei benen buret) Skrtünbung ber Sofationen jebem ber 
©tanb feines ^5ort[dt)rttteê îunbgegcbcn würbe. Ser (Srftc jcber Staffe 
ertjiett ein fttberncs (Srjrenîrenj an bie 93ruft getiefter, bas er alte 
©onntage tragen burfte. 3wei Singe förberten cnbfict) bie ©tubientuft, 
in ben untern Staffen: bie fogenannten „ßonjertationen" unb bann bie 
93cnui3ung teidtjterer Silbungsmittct, wie ßiefang, 93cufif unb Sweater 
gur 9lbweet)felung unb Unterbrechung bes ftrengen ©tubienganges unb 
gur notwenbigen unb ebten ©rtjotung. P. ©abriet bon 9Jcel)tcm, ben ict) 
in brei ©rammatifftaffen jum ^rofeffor t)atte, befafi ein merfmürbiges 
@efct)icf, uns in Item gu ermatten. Sie ganje Pfaffe fteltte Sftömer 
unb ®artt)ager bar, jebe Partei mit ifjrem Smperator, einem Magister 
equitum unb einem ïribun an ber ©pitje. Seber tonnte buret) Eingabe 
eines 3ctte(cb,ens e ' n e n o e r Gegenpartei, ja fclbft bie ganje feinbtietje 
?trmce jum ßweifampfe in jebem beliebigen ^ad) tjerausforbern. Sei 
einem gewiffen lleberfctjufi bon ©iegen tonnte ber gewinnenbe Steil 
am Snbe jcbes StJconats einen Sriumpt) feiern. Unb wäfjrenb bes ganjen 
fotgenben SOconats tjing über bem Sager ber ©ieger ein Sorbeerfranj. 
SBir tteinen Suben ftubierten wirf(ict) ganj unfinnig ; benn immer mufjte 
man gewärtig fein, geforbert ju Werben. 
©in 5)cufifforps bractjte biet ©rtjeitetung unb ert)öt)te bie geier 
ber 5îircr)enfeftc. Von Stjoratgefang aber tjatten wir teilte 3U)nung. 
Stiles war figurierte 9Jcu|if im ©tit bes P. Sambiïïotte. 
S a s ^enfionat war ju meiner 3 e t t n u r Jfetn unb jätjlte etwa 
15—20 ßöfllmge. Sa s fieben war aber fetjr gemüttiet). SBir waren 
bie Äinber im §aus. Um 5'/a Utjr morgenë ftanben wir auf. 9tact) 
einem turnen 9Jcorgengebet unb ber Sefung eines ßapitets aus Stomas 
bon ®empis war eine ©tunbe ©tubium. Um 7 Utjr gab es grütjftücf, 
bann ©vjmnafiafmcffe. Von 8 bis 10 bauerte bie ©ctjute. üftad) einer 
tjatben ©tunbe ©rtjotung folgte eine ©tunbe ©tubium. Um ll1/« Ut)r 
war SJcittageffen unb brei Viertetftunben (Srtjolung. Scact) einer hirgen 
Vorbereitung war bon 2 bis 4 llt)r wieber ©ctjute. Sann nact) einer 
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tjalbcn ©tunbe ©rljolung gcmcinfcrjaftltcrjeS Stofenïranjgcbet unb eine 
furje getftlid^e Sefung, wieber ©tubtum 6të G1/«, worauf man ficf) nacrj 
bem ?lbcnbeffcn, einem ©tünbcfjen (£rl)olung unb einem ïurjen ^acht-
gebet gut 9tufje Begab. 2öir Ijatten biefelbe Soft, wie fie bamalê bie 
Cßatree Ijatten unb »te mir fie jci^ t nocfj Ijaben; felbft baS $täfcrjctjen 
SBetn feljltc nicfjt, unb wir bejaljltcn für alles järjrltcrj blofj 365 gr. 
So wotjtfeil war ctjebcm baS Seben. Sin jcbent ïifct) mar ein ©peife* 
meifter, bcr twrfcfjnitt unb austeilte. Seber nutfjte Hon allem, roaë auf= 
getragen, effcn, fonft befam er feinen 9?adjtifcr). Sie watjre .Spcrrlicfjfett 
ging erft an in ben Herten auf bem Sanbgut 9îofjrberg. S)a tonnten 
wir morgenê am frifrfjen ©runnenwaffer unfere Toilette machen, ba 
gab cS Kaffee ftatt ber Suppe auS ïïieiS unb SRilcr) unb audj nadj= 
mittags ftatt Söaffer unb 93rot wieber STOIdj; ba tonnte man fict) in 
ben fcfjönen Sßälbern auf ben Jïïiicfen legen unb nur fo nact) ben @rb= 
beeren unb Himbeeren langen ; ba Ijatten mir felbft beratenbe Stimme 
für ben ©peifejettet ; ba gab eS einen ©fei jum herumreiten. SMefer 
(Sfel gelangte ju einiger ©erüljiutfjeit buret) einen ©treiet), ben er bem 
Stoiber prüfet), einem ßslfäffer, fpiclte. Ser (Sfel foltte eines ïageê 
Sßrobiant auf ben 9ïol)r6erg förbern. 2lm gufj bcS ©crgeS blieb ber 
Sangotjr auf einmal fteljen unb war nicfjt merjr Hon ber ©teile ju 
bringen, ©er ©ruber in ber SJceinnng, bie Saft fei itnu unglcicb, auf« 
gebunben morben, gab fict) baran, il)u anberS ju bepacl'en unb lub ab. 
©obalb fict) aber ber Sfel erleichtert füljlte, ging er buret), unb ber 
©ruber mufjte feucfjenb, in ©ct)WeiJ3 gebabet bie fcfjWerc Saft eine ©tunbe 
bergan fttjleppen. Stuf bie £)crrlicf)feit auf bem SHoljrberg folgte bann 
Don 3eit §u $eit eine Steife nacb, bem fefjönen Stauen, an bie ©een 
unb bis SRailanb, bie wir bann mätjrenb ber übrigen Serien in einer 
©efctjreibung beutfefj ju fcfjitbern Ijatten." 
®S fei geftattet, auf einzelne in biefer ©cfjilberung fetjon berührte 
^unrte etwas nät)cr einjugetjen. ©in üor^ üglicfjeS Mittel, bie ftubierenbe 
Sugenb ju eifrigem Schaffen anzuregen, Waren bie Stfabemien. 3)ie 
ßöglinge ber nerfcfjiebcnen klaffen traten ju einer freien Bereinigung 
gufammen, bie ?Ifabemic genannt würbe. „Stjre ©eftimmung unb itjr 
3 werf finb", wie baS ©orwort ju ben feierlicfjen ©Ünnigen Don 1832 
fict) auSbrücft, „junücfjft fortwäljrenbe Unterhaltung bcS Q'teifseë unb 
gortgangeS, l)öl)ere Anregung ju ben ©tubien, weitere Entwidmung 
bcr 9caturanlagen unb gehaltene Steigerung wiffenfctjaftlicrjer ©Übung 
für'S Seben." 3n ©rig beftanben bvei Slïabemien, bie ber 9ßl)t)fifer 
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ober pjiiofotoljen, bic ber Humanität unb Sîbetoriï, unb bic her ©tjntaj 
unb Orammatif. Scbc Slfabemie batte if)rc eigenen, feft beftimmten 
Siegeln. ?(n ber ©bi^e ftunb ein Don ben SDÎitgïiebern fretgewätjlter 
50tugtftrat: ber ilïeftor, gWei 9täte unb ber ©efretär. ?(n gerientagen 
traten bie 3Jätgu'eber unter ber Seitung bcê ®taffenïel)rerê §u orbcnt= 
Heben ©itmngen jufammen. „ïïbwectjfelnb werben ba ©ebädjtnteübungcn 
borgenommen ober ausgewählte 9Q?ufterftücfe au§ Maffiïern borgetefen 
unb anatt)ttfdcj unb äftfjetifcb, erflärt ; ferner Uebcrfctiungen ober felbft= 
gefertigte STuffä^ e Detlefen." 3(uclj aufjorbentlicbe @i|ungen würben 
abgehalten, in ber Sieget in jcbem ©emeftet eine, ju benen ein Weiteres 
Sßuültfunx gefaben würbe. 95efonber§ feierlich geftattete fier) ber „actus 
academicus" gegen ©ctjtuf? bc§ SatjreS. ©in îjubfdt) auêgeftatteteê 
SBüdjtein brachte jur allgemeinen Kenntnis, an welchem Sage unb ju 
wetefier ©tunbe bie „feierliche ©itmng ber ©djuïaïabemten am Streunt 
unb ®jjmnafium ber ©cfeKfdjaft Scju gu Brig in SBalfiS" ftattfinben 
werbe. Scacb, einer ehrfürchtigen SBibmung an bie Sanbeebetjörben wirb 
turg ba§ SKttglteberbergetcfjrtie unb ba$ Programm ber einzelnen Sïïa« 
bemien mitgeteilt. SMljrenb bic £)§. sßrjrjftfcr ttjre „positiones" au§ 
ber $ß£)rjfif, ©eometric, Trigonometrie ober Sllgebra wählen, bertetbtgen 
bic § § . Bf)i(ofobf)cn tfjrc „theses" au§ ber Sogifa, SDcetabrjrjftïa, ©tfitïa, 
2((gcbra unb ©eometria. Sie Stfabcmifcr ber 9ttjetorif unb Humanität 
bieten borab eine jufammenljängcnbe Bearbeitung irgenb eincê Sbemaê 
in betriebenen „afabemifeben 2luffä|ert" unb bann in einer gWeiten 
SIbtetlung bie grücfte i^re^ ©crjaffcnS watjrenb beS SafcreS in „bcr= 
mtfdjten Stuf füllen" in s^oefie unb s^rofa. gür 1845 5. B. lautete ba§ 
ï()ema: „SSalfiS im Kampfe mit ^ranfreieß" unb würbe folgenbermafjen 
bebanbelt: 
„Borwort ©. Sßerrig 
?tuebrucb, ber frangbftfcßen ïïîebotution S. Smoberborf 
5b,rc SBirfungen auf 233atliS — bie ©migrierten . . 3 . Zimmermann 
Sie erften Unruhen im Sanbe 9JÎ. Struttmamt 
Uebcrnutt ber frangöfifrfjcn Unterbrücfer . . . . 91. 3>ttig 
Sie Oberwaïïiffer ruften fiefj gu manntiefiem 933ibcrftanbc 3 . 2ai§ 
Sic §e(bcn im s^3fin=3Ba(bc S. ^rujgini 
^ranFreidjS überwiegeube 9Jcacbt 3>. ïfebieber 
Söalüe erfäntpft feine alte §eimat 6. ^ßerrig." 
?(ucf) bie ©tjittarifren unb ©rammattften bearbeiteten meiften§ einen 
Sufammenbängenben ©toff unb fcbücfjen an benfetben ©ebäcbtnieübungen 
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beutfd)e, lateinifcfje unb gried)ifd)e lleberfelmngcn, SSefdjrei&ungen, ©riefe, 
K. 3)ie I. unb II . Sftubiment btTbeten feine Slïabemie. „35amtt bod) 
aud) fie einen öffentlichen SöettJciS iljrcê fÇïei^ eë ablegen", tonnten fie 
ebenfalls in öffentlicher Sitzung groben iljreê SSiffen jum beften geben. 
SDiefe feierlichen ©Übungen würben non jaïjtreidjem Sßubiifum befurîjt, 
ba§ ben jungen Kämpen Söcifalt fpenbete unb fie ju neuer Arbeit an« 
fpornte. $8i§meitcn gerul)tc fogar bic Kjofjc Regierung bcm einen ober 
anbern ^3î)i[ofopî)cn ober ^ßtjrjfifcr, bcr feine SCfjefen befonberê gtänjenb 
üertcibigt tjattc, it)re SIncrïcnnung auêjufprecrjen. *) 
©te ©crjulcjamina würben ebenfalls öffentlich) abgehalten, ©er 
„Conspectus tentaminis publici" mit genauer Angabe bcê burdj* 
genommenen Seljrftoffcë tourbe gebrueft unb bcr ©etctjrtcnmctt be§ 
SanbeS gucjeftetCt, wenn bcr ©ruder iljn nidjt 3 Sßocrjcn nad) beut 
©ramen ablieferte, rote ce 1826 oorgeïommen ift.2) ©ciftlidje unb tt»elt= 
lidje sperren folgten ber ©tntabung unb fonnten fid) fo burd) eigene 
Slnfctjauung über bie Seiftungen ber 3lnftalt ein Urteil bilben. ©iefe 
Deffcntlicfjreit bcr Prüfungen mar für bic ©tubenten ein mächtiger 
©porn, fiefj tüdjtiger Arbeit gu befleißen unb für bic ©äfte ein milt= 
fommener Slnlafj, mit bem Sofiegium in enger güfjlung ju bleiben. 
©en Sßettcifer ber SDhtfenförjne mäcrjtig anzuregen waren aueb, 
bie ©cfjutpreife unb bie öffentliche Sßlatstoerteilung ganj geeignet. SBie 
fcfjon früfjer, fo beftritt aucîj jetd bic Regierung bic Sluëgabcn für bie 
Prämien unb fpenbete manchmal reetjt anfeljnitcrje ©ummen, fo j . $ö. 
1834 493 %v. ©eit 1819 mürben bic „Nomina Litteratorum, qui 
in collegio Societatis Jesu Brigse intra annum . . . emine-
runt, et . . . . calendas Septembris prsemiis donati sunt 
aut laudem retulerunt" gebrueït unb ben greunben ber Stnftatt ju= 
gcftellt. SJcidjt blofj bcr 9came be§ 5j3reiêgeïronten unb bie 33ejeicrjnung 
bc§ betreffenben gactjcë ift barin angegeben, fonbern gteidj eine ganje 
Sobrebe auf ben Reiben, bie oft bolt §umor fein Dringen unb kämpfen 
ïjerOortjebt. ©§ mögen tn'er einige 53ei)pic(e eingeftfjattet werben. 
1819. „In Syntaxi. Ex progressu annuo. 
Primam coronam quasi ju ie suo sibi vindieavit, non 
annorum numéro, nee corporis mole aestimandus; sed modestia 
') ©ine Slnja^I ber ©itsuttGSbexidbte ber 3ltabemien, forote baê „librum 
Academi» Philosophornm" im ©ift. SOluf. Sörig. 2) ©ine partie biefer „conspectus" 
£>tft. Süluf. SScig. Sörtef b. P. ©taubingec art ben Sanbeërjauptmantt r>. 17. ^uli 
1826, @taatë=9Ira)to Sitten, EoU, SBrtg. gafe. II, 
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morum suavitate, ac ingenii turn facilitate; turn quod aetatem 
hanc magis condecorat, studii, pietatisque amore, Aloysius 
Arnold Glisensis. C. B." 
1819 „In PrimisRudimeutis.Exprogressu annuo. Praemimum. 
Ex novella arbore discimus, quos tandem latura sit fructus 
adulta; optimain itaque spem facit, quem modo ad coronam 
vocamus, adolescentulus Eugenius de Courten, Sirrensis, qui 
pusillus licet ita ingenio ac diligentia se sociis formidabilem 
fecit, ut amabilem aliis facere ingenitus pectori candor, obe-
dientia ac morum suavitas" 
1823. „In UtrisqueRudimentis. Ex linguagraeca.Praemimum. 
Qui in Latio minus féliciter decertavit, translato in Grae-
ciam bello, adversarios omnes gloriose superavit, supra laudatus 
Eugenius Weger, Rudim. I I " 
1825. „In I I Rhetorica. Ex progessu annuo. Praemimum. 
Ad nobilissimum Sapientiae studium properans, altioresque 
disciplinas auspicaturus, ante Sacrarii fores Musarum tropaea, 
fortunati successus omen futura statuere fortiter decrevit inclytus 
victor, qui laborum diligentia, litteras virtute omnigena illu-
strans, principe Gymnasii laui-o redimiri dignissimus est Joannes 
Bortis, Eieschensis'f 
1827. In Syntaxi et Grammatica. Ex Arthimetica. Praem. II . 
Secundus seposito stylo ad metam assedit, Gulielmus de 
Ketteier, Westphalo — Monasteriensis, cujus non vulgaris laus 
est, quod igneae naturae fervorem ad matheseos tranquillitatem 
frenarit'i 
28er ïeinen $reiê errungen, aber bocb, befriebigenb ftubiert fjatte, 
rourbe ebenfalls im Katalog uerjeidjnct mit genau abgeftufter Singabc 
beê üerbicnten Sobeê. @o finben [id) 5. 93. für ben ®efanftfortfd)ritt 
in ber I I . 9tb,ctortf 1828 folgcnbe SBcnbungcn: „Omnia laudum 
genera cum victore partitur, qui cum illo aequis fere progressi-
bus eminuit 
Post lios summa cum diligentiae et profectus laude pluri 
mum excelluerunt 
Plurima etiam condecorandi laude 
Laudandi multum 
Nominandi ." 
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9)2it bent Safjre 1834 faiïen btefe Sobeêerljeoungen im Catalog 
weg. ®ê roirb fortan bloß angegeben, roer in jcbem gad; ben I. ober 
I I . ^3rei§ erhalten, bann folgen bic übrigen üftamen unter ben 9ïub= 
rifen: „accesserunt, laudandi, sequuntur'i 
Sie feterüctje Strt unb SBeife, in ber am ©djïufî be3 Safjreâ bie 
^reiêucrteUung unb bie SBefannrgabc beS ffatalogg erfolgte, ftfjilbert 
P. SDccfdder mit fotgenben SBorten: 
„Sie Sßretaüertetiung gewann burefj ba§ ©djhifjttjeatcr eine außer* 
orbentîterje geierlicfjfeit. SJcacfj bem legten ©tüd fjob fidj ber 23ort)ang, 
unb aïïe Sarfteder ber Dîoïïen faßen ba im §a(bfrei§ in ttjren 
ferjönen ®oftümcn. Sßorn an ber luden ©eite ftanb ber Sßräfeft be§ 
@t)mnafiumê mit ber SDïaffe bon foftbaren ^reiebücEjern. 93ei bem 
9camen jebeS ^3rei§träger§ trug ein ^Sage einem ber Spieler ben ^Srcie 
31t. 93eibe, ber ^reiëgcïronte unb ber ?(ftcur fctjrtttcn an ba$ 
^rofjcnium oor, Verbeugten fid) oor ben ^ufdjaucrn " n 0 gegenfettig, 
unb fctjrten bann, nacfjbem ber |^3reiS eingcfjänbigt mar, nad) einer 
nochmaligen Verbeugung gegen baë ^ubüfum unter einem raufdjenben 
Sufdj unb lautem §änbcf(atfdjen beê ganjen Votfee anf ibre glätte 
gurüd. @o ging e§ unter lautem Subel fort, bi§ ber leljte ^Srct* uers 
teilt mar. ©3 roar eine £>errlid)fett, loie fie fid) fonft auf feiner 2lula 
abfpielt. Sarauf jog ba§ gange ©tjmnafium, ba§> SJcufifforpS an ber 
©puîc, burd; baè ©täbttfjen jum $o((eg Ijinauf, roo ein 9U)ctorifer ben 
Urhebern ber beiben Sfjeaterftüde eine Sanfrcbe tjtelt. 3>n ber 9cad)t 
gegen ben frütjen 50corgcn 50g ein ©ängcrdjor ber ©tubenten burd) 
bie fdjlafenben ©trafjen be§ ©täbtdjene unb fang baZ übüdje ©tubenten* 
lieb. Sarauf roar feierlicfjer SanfgottcSbienft, jcber erhielt fein ßeugnie, 
unb bic §crrtid)fcit ber groei Ferienmonate fjob an." 
?Iud) Sweater rourbe gcfpiclt unb jroar uict unb fleißig. $u gaft= 
nacfjtcn brauten geroötjnlidj bie Zöglinge bcS ®oftfjaufe§ jroet Heinere 
©tüde gut Stuffürjrung auf ber Vütjne bcê 9ïb,ctoriffaalcê ; am ®nbe 
be§ Satjrcê folgten ein ©djaufpiel unb ein Suftfpicl int großen Sweater. 
Sin bie ©telle beS leljtern tritt feit 1837 ein jroeiteë ©djaufpiel, baZ 
Hon ben Snfaffcn bei ^enfionateë gegeben roirb. 3m Saftre 1828 er= 
fjiett ba$ Sfjeater neue ©aUerien unb Seftuljlung unb rourbe Dom 
^Dealer Suputj beforiert. 
Stuê ben uicrjiger Satjren ift nod) einer frcubig*frol)en Sat ju 
gebenfen, bie p a r in jener £eit nod) nidjt große SMlen fcfjlug, aber 
für bie ^ufunft nidjt otjnc Vcbeutung roar; e§ ift bieô bie ©rünbung 
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einer ©cïtion bcS ©djtreigerifcïjen ©tubentenbereinâ am SïoÏÏegium bon 
93rtg. Sm §erbft 1843 trat bic beutfdjc ©eftion non $rciburg mit 
§anê Slnton unb Sco S. bon Sioten, Säfat fertig, Saber Snatbon, 
Sujiuê SSrügger unb etlichen anbcm ©tubenten non 95rig in SSerbtnbung 
unb forberte fie auf, eine ©eftion in§ Scbcn ju rufen. SJlit Scgeiftcrung 
murbe biefeê 2lnfuc§en aufgenommen unb fofort §ur HuSfittjrung gc= 
bradjt. $rcüidj würbe ber Serein bon ben Sßrofefforen cntfcfjiebcn be* 
fmnpft; bod) bie jungen Kämpen ließen fid) ntcfjt irre machen. îroij 
allen Verboten, t ro | alten ÏOcafircgchmgen Blieb bie ©eftion in 33rig 
befreien. 
P. Itîescftkr. K. üiotti, ®erid)têroetbet in SSifp. 
^luet ber ätteftert uod) (ebeuben ©tubenten 
Dom Kollegium in $8rüj. 
23ei ber Uebernatjmc beâ ftVUcgiumô burd) bie Sefuiten ïjatte 
baêfclbe nur wenige ©tubenten; i'fjre Qafyl bcrmefjrte fid) aber Don 
Satjr ju Satyr. 21(3 bann in mandjen Säubern bie ©efedfctyaft Sefu 
bertrieben unb tt>re Srjie'tyunge'tyäufer aufgehoben worben, tarnen mit 
ben fremben patres fo biete ^ögünge nad) 53rig, bafj ba§ große Äonoift 
unb ba§ franjöftfcrjc ©tymnafium im ©totfatpertyaufe eröffnet werben 
mußten. 3)a bie Äatatogc ntdjt fämttidje ©tubenten ber^eid^nen, fonbern 
nur Diejenigen, bie einen ^reiê ober eine öffentliche 9(nerfeitnung er= 
gelten, fo festen un§ beftimmte eingaben über ityre ©efamtjatyt. 
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Nad) einigen borltegenben Nötigen tjattc btc SInftalt 1821 80, 
1823 100, 1824 146 unb 1825 227 ©djüter. ©a§ Sonbtït Ijatte 
1826 103, 1827 111, 1828 112, 1830 110 Büglinge. lieber bie 
Nationalität ber ©tubenten gibt fotgenbc 3ufamincnftctfung Dom Safjrc 
1828 2Iuffc£)tufe : 
mm • • 
I I . Nfjetorif . 
I . NÇctorif . 
©tyntaj; . . 
©rammatif . 
I I . Nubimcnt 
I . Nubhnent 
^rinjibie . . 
©lementarïl. . 
S£otal bon 
jebcr Nation 
'-> 
O 
Ä 
a 
© 
3 
2 
9 
6 
3 
9 
1 
33 
6 
2 
6 
6 
6 
1 
27 
fi 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
18 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
12 
Q 
H 
S» 
1 
5 
6 
1 
1 
î 
1 
4 
a 
S? 
es: 
î 
î 
î 
3 
S3 
o 
2 
1 
3 
a 
S) 
1 
1 
2 
do 
S 
1 
1 
2 
E 
33 
1 
1 
J Q O 
,-t-t 
S 
1 
1 
am 
5 
18 
5 
17 
16 
16 
21 
9 
5 
112 
Unter biefen göglhtgen befanben îicfj biete ©örjtie b,ob,er ïtbefô« 
familien; j . 58. bie b. 93oefelager, bie b. §ajr)aufen auë ^ßteufjen; bie 
b. leitetet, bie b. ,§übel, bie b. Söcnbt auë 2Se[tfaten; bie b. £>orn* 
ftein au§ SSürttemberg ; bie b. SBeltêlt), bie b. Söetin, bie b. ©ribel, bie 
b. ©ottgnt) au§ grantreid); bie b. ©t. Sonnet, bie b. Saunât) auê 
©abnijen; bie b. SJtaiUarboj, bie b. @ati§ auê ber ©cfjmeij, ÎC. 
1834 fcfjrcibt P. StjapbuiS, Oberer be§ s^enfionate§, an ben 
Sanbeëtjauptmann : „Depuis cinq ans le nombre de nos élèves est 
allé en diminuant, malgré tous les moyens qu'on a pris pour 
maintenir l'état prospère de l'établissement et y faire fleurir les 
études. Les causes de cette diminution sont principalement 
l'éloignement des lieux et l'érection récente de plusieurs pen-
sionats dans les contrées plus voisines des familles, qui nous 
confiaient leurs enfants. Cette année-ci notre maison n' à été 
composée que de quarante et quelqes élèves."1) 8m fetben Sabjr 
») 6taat§>3lrd)iö ©Uten. Sott. Stig. gfafft. IL 
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wirb benn aucr) bas grofjc Äonbift aufgeboten itnb bon nun an Beroegt 
fier) bas Sebcn am Collegium in biet befcfjeibenercn 8kl)nen. ©te ßafjl 
bcr (Stubenten fdjmanft in ben folgenben Sauren groifdjen 64 unb 86, 
nur bereinjett finbcn fidj baruntcr Sluslänber. 
93on ben bieten Jünglingen, bte in biefcm 3eitabfcf)nitt am $ol= 
legium bon Shïg iïjrc ©rjieljung unb Sitbung gnoffen, fjaben [idj manche 
im fpätern Seben einen ntdt)t geringen Seamen crluorben. Dfjne ait 
bcrer ju gcbenïen, bie im engern Sßatertanbe für Sirene unb Staat 
gearbeitet, feien btof? einige SOcänner erroäljnt, bereit Sebcutung eine 
allgemeine ift. Solche finb : P . ^eter 9tof), S. J., ber gefeierte ®anjel= 
rebner, Sîaptjact b. Sourten, ber tapfere ©encrai in bäbftlidjen 3)ienften, 
SSilljelm grcil)crr b. Kettetcr, ber grofjc 93ifct)of unb Sogiotoge bon 
SDcainj, P. entern Slnberlebti, bcr biet berbiente ©encrai bes 3efuiten= 
orbens unb P. 9Jrorij$ SDcefdjier, bcr gebiegene asjctifcfjc Sctjriftftetter 
bcr ©egenmart. 
Slutf) unter ben Sefuiten, bie als ^rofefforen am Kollegium 
geroirft, finb 9Mnner bon großem 9vufc ju berjetdjnen. So ein P . Sofetob, 
b. §ccfe aus ©etgien, bcr Sabre lang an ben „Acta Sanctorum" ber 
Soüanbiftcn mitgearbeitet, ein P . Stnton 9Jcaas aus SDcäftridjt, ber roert= 
botte arbeiten über 9Jcatt)ematiï unb Cßrjtyfif ueröffentu'djt, ein P. granj 
9ïotl)cnffuc aus (Statte, bcr mehrere bljitofopljifcfje Sßerfe bcrfafjt, ein 
P. Sot). Sof. Stable, bcr mit grofjem ©fer bic $)ciffion bcr ©eutfdjen 
in ^3artê geleitet, ein P. Sufas Gabeng aus ©rau&üitben, bcr lange 
3eit in St'anaba als 9Jtifftonär gemirft, ein P . Sofept) "Seljarbe aus 
Strasburg, bcr mit fo biet ©efcf)icf ben .Katechismus bes fei. Kaniftus 
neu bearbeitet, ein P . Sßilljelm SBitmers aus SBeftfatcn, ber auf bem 
©ebicte bcr populären ïfjeologie fjerborragenbes geleiftet, ein P . jTEjeobor 
SJcerjcr aus bem ?(argau, ber mehrere Schriften fojiaten unb firdjetts 
rechtlichen Snljalts herausgegeben. 
95oIfc 33 Saljre Ijaben bic Scfuitcn rul)ig unb frieblicf) in 53rig ge= 
arbeitet unb gemirft; ba erfolgt int £>erbftc 1847 ber Stur j bes Sonber* 
bunbes unb nötigt fie jur ghtdjt. S)ie testen Sage bes Scfuitenfol* 
tegiums fdjifbert ein Stugenjcuge, 3^f. g. Sotter, ber bantals ^rofeffor 
ber ©rammatif unb ©rjntar, roar, mie folgt: „SRacf) bem galle grei-
burgs (14. 9?obember) unb jenem Sujerns (22. Öcobcmbcr) unb bcr mel)r 
als jmeifelljafteit Haltung bcr fjicfigcn Regierung, fonnten mir über 
unfer Sdjtcffal feinen 3lugcnblicf ntefjr im Reifet fein. 9cicf)tsbefto* 
meniger festen mir bic Sctjule fort bis jum 28. Scobember. ?lber bereits 
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am 26. SJÎobembcr ïaincn bcr Sßräftbent bcs ©onberbunbes unb ©djutt* 
I)cif, non Supern, ©iegwart=SOÏuÏÏer, mehrere SOÎitgtteber ber Sugerner 
Regierung, bcs Sïricgsrates bcr fteben fatrjolifcfjen Sïantone, ©eneral 
ti. @a(is=@oglio, Dberft u. Qstgger, ®raf ©djweiniij, Hauptmann SSogel 
unb anbere Dfftgiere bcr fatïjottfd^en Kantone ju 93rig an. SDltt ifuien 
trafen auetj bcr beïanntc 33erï)orrtd)ter Simmann uon ßugern mit $ a s 
mtlte, bic PP . Sßeter SRot), Sctjarbc unb anbere ïïtëitgïieber aus bein 
®oïïegtum 5U ©djmtjj unb bem ©eminar ju Sujcrn ein. 3)ic meiften 
bcr genannten Ferren togterten im SMfcgium. 9lus ifjrcm Serictjtc 
murbe ce une ï(ar, baf; auef) unfercm geliebten Collegium bic letzte 
©tunbe gestagen tjabe. bereits am 29. uerreiften P. Sîeïtor ©taubinger 
unb P. Safob Dbcrmatt, ^rcifeft unb Stegcns bcs Sïonuifts mit ben 
auslänbifdjcn ßögftngen beâ JïonUifrcs 11 ad) Dfeggio, bcr ÜBilla bcê 
Ssefuitentoïïegiumâ öon üftotiara, meldjc großmütig juin einftroeiïigen 
gufïucrjtsorte angewiefen Würben. ?(m 30. Dcoucmber führte id), mie 
gewoïmiict), bie ©tubenten jur ©djutmeffe. Straurig tonte bie ©djuU 
gtocfe non bcr ®irtfjc in bie ï)ïcU)cn bcr ©tubenten tjcrüber unb iclj 
fonnte nicfjt untertaffcn, bcnfclben ju bewerfen: „?ldj, es läutet bem 
Collegium ins ©rab." Unaufgeforbcrt ftimmten bie ©tubenten in bcr 
Sîircfjc bas unter biefen llm|"tänben crgrcifcnbc Miserere an. 9cad) 
uoïïenbetcr SDccffe eröffneten mir ben t'icifad) meinenben ©djüiern, bafj 
bic ©tfjulcn l)icmit aufhören unb bic ^rofefforen genötigt feien, Ijcutc 
nod) abjureifen. Untcrbcffen mürbe in bcr 93urgfd)aft bie 50Mf)re üer= 
breitet, es rücftcn Dom ©imfjton ()cr öfterreid)ifcf)e £mfaren an. SUt^  
gemeine greubc! ©djiUer überöringen uns triunrpbjicrenb bic Shmbc 
mit bcr S3ittc, bie 2l6reifc ju fiftieren. Salb febod) ermics fic§ bic 
ütiacfjrictjt als eitles ©cfdjmatj unb Dcacljmittags Ucrlief;en bie ^rofefforen 
nnb etliche Saienbrübcr bas teure SMiegium unter ben STrjränen bcr 
©djülcr unb ütefer Seutc, bic Ejerbeigeeitt Waren. „?(cfj ! ifjr üerlaffet 
une unb mir muffen bleiben, mas wirb aus uns merben!" — fo rjörte 
man fie Hagen. 
Sm Kollegium blieb bamats nod) P. ©uftati @cf, SDiinifter bcs 
Kaufes, unb »ruber äWüHet. 8m 1. Scjember tas P. ®cf bas legte SWal 
bie ï)l. SDÎeffe in bcr Sïirdje, fonfumiertc bas Sanctissimum unb töfdjte 
nadjejer unter (autem ©cfjiucfjjen bes Golfes bic ewige Sarmpe aus." 
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VII. 
?><** l i»U*di i tm feit 1847. 
Sim 1. ©ejember 1847 fatten bie legten Sefuiten ba§ Collegium 
bertaffen. P. grei, ber bet einer gamitie im ©täbtetjen |}uftucrjt ge= 
funben, fucfjte bie ©eftänbe be§ 9lrcr)ib§, ber SSibfiottjcï :c. buret) Unter« 
bringung bei s^riuat(euten ju ftctjern. -Die 9iefiquienfdjä|e ber ®irct)e 
würben nact) bent £>afel <n Srigerberg geflüchtet, anbere 2Bcrtgegen= 
ftänbe nactj 9Jcunb berbractjt. 8n ber erften SSodje beêfelben sDconatë 
rücfte eine Abteilung eibgenöfftfdjer 93e)a(3ungstruppen, uxetftenê ©enfer, 
in Srig ein unb natjm im Kollegium Quartier. Sie tieft fict) im 5>cr« 
taufe be§ SBinterê manigfadjen Unfug in $irdjc unb SHofter ju fctjulben 
fommen.1) ©er ©otteSbienft in ber ®oiïegium§rïrcrje tjatte öoÜftänbig 
aufgehört unb ber etjerne SHang ber ©(ocf'en war berftummt. @rft am 
1. gebruar, am SSorabenb Don SJcariae Sictjtmeft, ertönten bie ©foct'en 
wieber, jur grofjen greube ber SSebötferung. SIm 23. gebruar sogen 
bie ©traftrubben ab.2) 
5(m 9. ©egember 1847 tjatte bie brobiforifetje Regierung bon 
USBaïïté fotgenben Sefcfjtufi ertaffen: 
„9lrt. 1. 2)er Sefuiten Qrben ift aufgehoben. ®ê wirb ben 
Sefuiten unb ?(ffi(iirten itjreê Drbenê befohlen, ben Soben beê Kantone 
fofort ju bertaffen. 
2trt. 2. Sie ©üter, bie fie im 3Baï(i§ befttjen, werben ju ben 
Staatsgütern gegätjtt".3) 
Sn Sluefütjrung biefeS 33efcrjtuffe§ würben Ê. Reiter unb gumeauj 
abgeorbnet, ein Snbentar ber SDtobitien unb ber ©runbgüter beê Sefuiten* 
Mofterê bon SSrig aufzunehmen. ?(m 5. unb 16. SÏJpriï 1848 fottten 
biefetben auf öffentliche SSerfteigerung an ben SDceift&ietenben feilgeboten 
werben, ©egen biefc ©ewattemafjrcgctn erhoben bie ©emeinbe 23rig 
unb bie ^amitié ©tocf'atper energtfdt) ^roteft, mit ber Söegrünbung, baf; 
genannte ©üter ntdjt ©igentum ber Sefuiten, fonbern ber ©tifter — 
*) Stttcnmmmlutig. p. 06. -;) Epitome. STCotijen v. potier. §ift. SMuf. 
23rig. *) ©ammtg. b. ©efefce o. SBaltig. VIII. 33b. p. 14. 
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ber 6 $enben, ber Shtrgfdjaft 93rig unb ber gamilie D. ©tocralper — 
feien.1) Sie SSetftetgetung uerttef in ber %at tefultatloë. 
Snbeffen wollte man bie ïlaffifdjen ©tubien für ben beutfdjen 
Sanbeêteil ntctjt gänglid) untetbtücfen. Unb fo rourbe im Dftober 1848 
baS Kollegium Don 23rig ruieber eröffnet unb groat mit brei klaffen : 
Clas. superior: £fd)einen SJcorij. 
Clas. media.: ©eiler Sofepl). 
Clas. infer.: Kronig Sof. 
3eid)nen, ©efang unb 9îaturgefdtjicr)te lehrten ©tätjli SBematb unb 
SMefeë Sßtotnfottum rourbe abgefdjafft burdj baë ©efet} über ben 
öffentlichen llnterrictjt Dom 31. Sïïlai 1849. ©ernäfs bemfelben befiel; t 
in S3rig ein Kolleginm mit 6 ©t;mnafialflaffen — II . unb I. 3tl;etorif, 
©t;ntar. unb ©rammatif, I I . unb I. fflubiment — ^l;ilofopt)ie roirb alfo 
unterbrücft. ?(I§ obligatorifdje $äd;er werben aufgejal;lt: Sie tail;. 
Religion, bie jwei SanbeSfpradjen, bie lateinifdje unb griecïjifrîje ©prad;e, 
bie ©efcfjidjte unb bie ©eograptjie, bie 9ïed)nungëtunft unb bie 2Infang§-
grünbe ber Sllgebra unb ber ©eometrie, bie frönen Sßiffenfdjaften, bie 
geidjnungêfunft, bie 93uct)î)aïtung unb bie SÜcufif.2) 
Sin Reglement Dom 20. Dftober 1853, ba§ in rjor^üglicrjer Söeife 
Don Staatsrat Ch. L. de Bons auegearbeitet rourbe, beftimmte eingel;cnb 
bie ^3ffidjten ber £el;rer unb ©tubenteu. Unter anberm roirb in bem« 
felben bie (Sröffnung beë Kollegiums auf ben gmeiten Montag naefj 
©t. SDcorig unb ber ©djlujj auf ben erften ©onntag Suti feftgefetjt, 
ben ©erjütern ber fteifuge Sefudj ber Unterricïjtêftunben, bie gegiemenbe 
©tjrerbietung gegen Sßorgefeijte unb bie getreue (Srfüffung ber 9ïeligionë= 
Obliegenheiten an§ §et j gelegt. ?(ud) follen fie regelmäßig an ben 
militärifcfjcn Ue6ungeu teilnehmen, bie butd) ein befonbereë Reglement 
angeorbnet finb.3) 
(£in Sefc§luf3 be« ©taatërateê Dom 18. ©eptember 1858 fieljt 
bie (Sinfüljrung einer ilfealfdjule in 93rig Dor unb gibt baè betaillierte 
©tubienprogramm be§ gangen @p,nmafiuin§.4) Satfädjlidj roirb im 
gleichen |)erbfte biefe neue Klaffe eröffnet unb biê 1864 fortgeführt. 
3m folgenben Saïjre — 1859 — rourbe bem ©rmmafium noct) ein 
KurfuS ber ^bilofoptjie mit iljren üerfdjiebenen 2ef)rfäd)crn, aie '"ßropcU 
') sattenfammlg. p. 62, 63, 67 2c. 2) ©ammig. b. ©efe^ e t>. SBaUie. 
VIII. m. p. 105. 3) 1. c. IX. S8b. p. 91 JC. 4) L c. X. S8b. p. 114 2C. 
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beutiï, Sogtf, 9)cetapt)t)fif, @tt)iï, Retigionêgefdjidjte ÎC. angegliebert, unb 
ber 9Kat£)cmatif größere (Sorgfalt baburdj getotbmet, baf; eigene $ßrofef= 
foren bcrfeI6en angeficllt unb iljr Programm unb bie Stunbenjatjl 
bebeutenb erweitert tourbe. 
SBcitere Réglemente für baê Sljjeuni unb bie Kollegien erlieft ber 
Staatsrat am 20. September 1860, am 22. 2luguft 1863 unb am 13. 
September 1871, bie jebodj feine Wefentltdje Slbanberungeu aufweifen; 
nur Wirb in letzterem bie Sröffnung ber Slnftatt auf ben erften Montag 
Dftober unb ber ©dtjtufî auf ben jweiten Sonntag Suit üertegt.x) Sa8 
Satjr 1864 brachte eine neue ftaffe — bie Principia ober Sorfdjule 
für ba§> Sateinifdje — bie 6tl 1891 beibehalten mürbe, unb ba$ fot= 
genbe 3sa|r einen SpejiatfurS für granjofen, ber a6er fdjon 1868 
aufgegeben wirb. 
3)a§ neue Unterridjtëgefetj tiom 4. Suni 1873 ftretdjt ate obit* 
gatortfdje Getjrfädjcv bie fdjönen Sßtffenfdjaften unb bie 9îucr)t)aïtung, 
unb gät)(t aie neue auf: Sie 3Infang§grünbe ber Raturgefdjidjte, bie 
Satligrapfjie unb baè turnen, toeldje gädjer immerhin fdjon biêtjer etwetdjc 
SBerüdftdjttgung gefunben tjatten.2) 
Saut Règlement nom 17. Sejember 1889 wirb ba§ Kollegium 
am britten üDcontag September eröffnet unb am jtoetten Sonntag Suit 
gefdjloffen. SDaêfelbe geruäüjrt aud) bie uon ben Stubenten fo tjeifj 
erfel)nten Dfterferien non adjt Sagen.3) 
9(11 bie angeführten ®efe|e unb Réglemente enthalten eingeljenbe 
Söeftimmungen über ?(ufnal)iue unb 9Iuëfd)tufi, über Setragen unb 
SDiêjipIin ber Stubenten, ü6er Prüfungen unb Rotenberedjnung, über 
') ©efeëeSf. t>. 2BaUt§. 58b. X. p. 212, 312 unb 93b. XL p. 258. °-) ©e» 
feèeêf. o. SBaUig. XL 8b. p. 326. 3) 1. c. XV. 93b. p. 103. 
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fôomJbetengen beê Sßräfeften unb ber Sßrofeffoteri ic, auf bie Ijter ntcrjl 
näcjet eingetreten »erben fann. 
?lud) fett bem ©rlafs be§ UnterridjtSgefetjeS bon 1873 mürbe eine 
9îett)e Don 93caf;nal)mcn getroffen, um bie 2lnftalt immer metjr ju Ijcben. 
(Sinigc ber borjüglidjften mögen t)ier furje @rwäl)nung finben. 3n ben 
Satjren 1874—76 bcftcljt eine 9tealfdjule unb ein ^orbereitungëfurê 
für Staliener; 1889/90 wirb eine ïantonale 9J?aturität2>prüfung etn= 
geführt für bie ©coûter ber I I . 9M)etorif; biefelbe ift teile münblicr), 
teile fdjriftlidj unb erftrerft fiel) über 9Migion§lefjre, (ateinifdje, beutfdje, 
griedjifdje, franjöfifdje Sprache, über 9)catt)ematif, ©efdjidjte unb ©eo-
grapljie unb 9?aturwiffenfcljaft (öoranif); 1891 würbe eine eigene Set>r= 
ftelle für ©riedjifct) unb ©efcljicrjte errichtet; 1891/92 mürben I. unb 
II . 9ïubimcnt getrennt, fo bafj an ber ©pitic jeber klaffe ein eigener 
ßetjrer ftef)t; baêfelbe gefetjaf) 1894/95 für ©rammatif unb ©rjntar, 
unb 1905/06 für I. unb II . 3î£)etortï; 1895 mürbe ciu freier Unterrichte* 
îurfuê für @tenograbl)ie unb 1896 ein foldjcr für italienifcfje ©pradjc 
eröffnet; 1898/99 würbe eine beutfdjc ©djule für ^-rangofen unb 
Italiener eingcridjtet; 1904/05 mürben eine 9îeatfcï)ulc unb eine 9}or« 
fcfjule in ben Seljrplan aufgenommen; erftere mürbe 1907—08 gu brei 
klaffen erweitert, letztere 1907 wieber unterbrüdt; feit 1911 wirb auefj 
militärifdjer SBoruntcrridjt erteilt. 
(Sine bullige Umgeftaltung be§ t)öC)orn Unterrid)t§wcfen§ im l'anbe 
übertjaupt — unb fügen Wir gleidj Ijingu, ein mädjtiger ©cfjritt nadj 
borwärte für baê Kollegium bon 53rig bitbet ba§ äftittclfdjulgcfct} Dom 
25.9cobemberl910, für Weldjeê ba§£>berWaIlifer$olf am 29. Sanuar 1911 
mit fo jubclnber öegeifterung eingeftanben ift. Dirne auf ©tngel^eiten 
einjugel)en, fei Ijerborgeljoben, bafj baejclbe bie Slnftalt gu einem bo(l= 
ftänbigcn Stjgeum auêbaut unb eine 9ïealfdjule bon brei klaffen bamit 
berbinbet. 3)urd) eine gtüdlidje Umgeftaltung ber Sefjrpläne, entfpredjenb 
ben jetzigen ?tnforberungen, ift ber leingft gehegte Söunfdj tjeute gur %at 
geworben: S)a§ Kollegium bon S3rig fann nun ber lieben Sugcnb beê 
SBallifer Toffee einen böllig abgefdjloffenen ©tubiengang barbieten, 
ber gur ?lblegung ber 9J?aturitäteprüfung befähigt, ©ementfprcdjenb lautet 
benn audj ber ^rofpeftuë ber Setjranftalt für baë 8at)t 1912 folgenbermafsen : 
„1. ©aê ftaatltdje Kollegium Spiritus Sanctus l)at einen ein* 
jährigen pljilofopljifdjen Sure, ein ©ijinnafium mit 6 klaffen, eine 
9ïealfd)ule mit 3 klaffen unb einen ®ur§ für k l i n g e frangöfifdjer 
unb italienifcrjer ,3ungc gut ©rlernung ber beutfdjen ©pradje. 
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2. 8m prjilofopfyfcfjen Äurfe wirb in ben ucrfcrjtebenen ßtoetgen 
ber fc^olaftifc^cn ^()i(ofopr)ie, in ber ©efdjtdjte bcr ^ptnlofopfjie, in ber 
lateinifdjen nnb griedjifctjen Siteraturgefdjiccjte, in bcr 9Jcat()ematif, in 
ber äBeltgefcrjtdjte, in bcr ^{)\)\\l unb ßtjemte, in bcr franjöfifcr)cn 
©prnctje unb yireraturgefdjicrjte Unterricht erteilt. 
• 3. 9carf) bcm pljtlofopljifdjen Surfe finbet bic Maturitätsprüfung 
ftatt. 
4. Sie Serjrfädjer be§ ©ijninafiumë unb bcr 5)ïeaifcr)ufe finb bie= 
fel6en, raie [te allgemein in ben [djroetäertfdjen ©tymnajten unb 9îeal= 
formten gelehrt werben. 
5. ®er Sefudj alter in ben Öefjrplan aufgenommenen 5'ac|er ift 
obligatovifctj." 
lieber bic üerfdjiebenen gädjer unb bereu Verteilung am Stjjeum, 
am ©rjmnafium unb an ber 9tealfcf)ule geben am beften umfterjenbe 
2 Tabellen ?(uffcr)lu{3-
Brig liegen den Simplon. 
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£el)rplan 
be§ ^Iji(ofoVÎ)i[d)en £mje§ îtnb ©tjmnnjuuns. 
Täcbcr 'a 
2 
5 
— 
s 
— 
3 
2 
2 
3 
2 
— 
1 
2 
1 
1 
'a 
C-4 
2 
5 
— 
7 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
— 
1 
2 
1 
1 
'a 
ce 
2 
4 
— 
7 
4 
3 
2 
1 
4 
2 
— 
1 
1 
1 
'S" 
2 
4 
— 
7 
5 
3 
2 
1 
3 
2 
— 
1 
1 
1 
,6 
2 
5 
1 
5 
5 
3 
2 
— 
4 
2 
1 
1 
1 
— 
Oc 
«0 
2 
5 
1 
5 
5 
3 
2 
— 
3 
— 
2 
2 
1 
1 
12 
1 
— 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
— 
4 
— 
3 
2 
— 
1 
12 
12 
29 
2 
40 
1 
21 
1 
20 
1 
14 
G 
24 
10 
(j 
4 
6 
9 
2 
4 
5)îclicjicmë[eï)ïc . . 
P)i[ofopl)ie . . . 
®eut)"cf) . . . . 
S)evttfd)e Siteratur . 
Satein 
Sateinifdje Siteratur 
©rierfjifrî) . . . . 
©rterïjifdje Siteratur 
grartâofïfd) . . . 
îyrcutjufifrfje Siteratur 
©efcÇicÇte . . . . 
©eocjvapljie . . . 
9Katï)ematif . . . 
9?aturgefrf)id)te . . 
Sßfoftt 
Gljemie 
3cidjncn . . . . 
®efang . . . . 
®aïïigrapt)ie . . . 
Junten . . . . 
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£el)rplan der Realfdjule. 
TäcD«r 1. ßlaffe 2. klaffe 
Dieltgionête^re . . 
SeutfdEje ©pvarfjc . 
^rangöftfd^e ©pradje 
Staüentfdje ©prarfje 
Strttï)metiï . . 
?ügcbra . . 
(Geometrie . . 
ww • • • 
Geeinte . . . 
9uiturge|c()trf)tc 
©efdjicfjte . . 
©eogropljte 
SöudjfiUjrung . 
SMügrapljie . 
jÇreif)aubjetcf|ncn 
ïcdjnifrfjeê ßeirfjnen 
turnen . . . . 
2 
6 
5 
2 
3 
2 
0 
5 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
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2Iuâ biefer furgen 5tufgarjïung ertjefft jur ©enüge, baft ber ©taat 
SBaUtê bcn Fortgang ber ©tubicn am Collegium non Ihïg ftetêfort 
nad) Gräften ju förbcrn juckte. SBefonberê in bon testen Sauren bjaben 
einficrjtëtioïïe Staatsmänner eine 9teiï)e tjödjft fegenêboïïer Soîafttegeln 
getroffen, bie jwar bem ßanbeefäcM fdjWere Opfer auferlegen, bie aber 
auclj eine fiebere ©etoärjt bilben für baS ©ebenen ber Sfnftalt. 
2(ud) für bie Snftanbfyaltung ber @cbäulid)fcitcn unb bie 2k= 
fcfjaffung ber Seljtmittel tjat bie Regierung üon SBaÏÏtê grofteê geteiftet. 
greiüd) in bcn erften 3 e ' t e " befdu-änften fid} bie ausgeführten arbeiten 
auf bie alfcrnütigfteu Reparaturen; bie ©taatSfaffc tjnttc eben nod) 
bringenbere Sebürfniffe ju beliebigen, ©eit Sauren rourben aber 6e= 
beutenbe SSerfe ausgeführt, welche baS Sottcgium immer moludidjer 
unb jmecfentfprccî)cnbcr geftaltctcn. GsS fei nur erinnert an bie ©inricfjtung 
beS eieftrifctjen StcfjtcS im Saljre 1898, an bie Grfteüung ber QenhaU 
tjcijung im Satyre lOOfi, an bie Reftaurterung ber ®änge, ber @ct)ïaf= 
fate, ber ©ctyuU unb ^ßrofefforenjimmer in uerfetyiebenen Satyren, an 
bie (Srneucrung ber ^enfter in einem groften Seile beë ,!paufeê unb an 
bie Eröffnung be§ STclcptjoito im Satyre 1908, u. f. Jr. Sefonberê burcty= 
gretfenbe SSerbefferungen brachte baS Satyr 1911. Sie ©dju(nad)rictytcn 
beS S'oKegS (äffen fid} hierüber uernetymen wie folgt: „Sie ©tubenten 
ftaunten nietyt wenig bei ityrem Eintritte im ^icrbftc ob ber Steuerungen, 
bie wätyrcnb ber Herten waren getroffen worben. Surd) ein neues ï o r 
traten fie in bie llmfriebung beS SïoUcgiumë unb betraten bcn gc* 
räumigen ^Stat}, ber Hör bem fö'oÜ'cgtumSgebäubc unb ©djultyaufc tyer« 
gerichtet morben ift. SaS ©dntltyauS geigte ftety ttynen in einem tyelien 
Qkwanbc. ©S waren an itym uom Sadjc bis jum (Srbgefctyoffe Repa-
raturen borgenommen worben, fo baft eS beit SInfctyein eines RcubauS 
tyat. Stile ©ctyutfälc finb uorteiltyaft umgeänbert worben. Gin grofter, 
lictyttycttcr ^eidJHungSfaal mit neuem SKobtüar, ber Rtyetoriffaal mit 
einer Keinen 93ütync, baS ^ßtytyftrfabtnett mit neuen ©etyränfen, reietylidj 
Uerfetyen mit ptytyfifatifctyen Apparaten, unb baneben ber ,'pörfaal ber 
^typfifer mit ftufenweife emporfteigenben SSänren. UcbcrbicS tyat ba§ 
©ctyultyauS im 1. unb 2. ©tod'e noety brei unb im (Srbgcfctyoffe jwei 
©dutljimmer. ÏUlc genfter finb neu, wie ber moberne Komfort unb 
bie ,£)tygicnc eS erforbern." 
Sie ©tubentcnbibüottyef uerbanft ityren Urfprung einer ©ubftbie 
non 200 5r.r bie bin: ©taatSrat am 1. Scjcmbcr 1858 gu biefem 
SeicfonunasSaal 
PbvsiR-Saal 
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3»ecfe beïretierte ; l) im Saufe ber Satjre t)at fie buret) Unterftü|ung 
beê ©taateê, buret) 6efc£}cibene Seiträge ber (Stubenten unb burd) ge= 
legcntlid)e @efct)cnf"c bon ®onnern cine namhafte Bereicherung erfahren. 
Seit 1906 befitjt ba$ Kollegium ein ß^t)V»fif= unb Sb,emiefabinett unb 
feit 1910 eine naturwiffenfd)aftlid)e ©ammlung, bie alljät)rlid) burefj 
bie uätcrlicf)e ^ürforge ber Cjorjen Regierung unb buret) ben ©belmut 
freigebiger ©confer beffer auegerüftet werben. 
Sluct) bie ®ottegium<8firct)e fyat in ben [etjten 3>ab,ren mand) îoft= 
baren ©d)mud unb r>ornelnnc $ierbe ertjatten; fo im Satjre 1892 bie 
prächtigen Sh'eujwegftationcn in Relief (5000 ^r.), im Saljre 1895 
jwei l)errlid)e ®laegemä(be (3000 $t.) unb 1909 eine großartige Orgel 
(girfa 12,000 ^ Ï . ) , (elftere baë, Söerf unferer rüt)mttd) bcïannten girma 
Garlen in ©lie. 
2?on großer Bebattung für bie Sntwitflung unb ba§ ökbeitjen einer 
©tubienanftait ift ein gut gefettetes Sonuift. 3n ber erften $eit naef) 
SBertreibung ber Sefuiten beftunb ein fotd)cê nietjt. 3>eber ber Ferren 
^ßrofefforen rjatte in ben bieten Zäunten beê Sollegiumg feine eigene 
.ÇauëEjaltung mit Südje unb 3uket)b1' eingerichtet, natun gelegenttict) 
ben einen ober anbern ^ögüng in Soft, aber ein eigcntlictjeë s$enfionat 
mar nietjt bortjanben. S)er Energie beê rafttofen Pfarrers unb ^ßrä= 
feiten g. X. Snatbon gelang c§ 1858, mit Bcitjülfe beê ©taateê eine 
freie ?lfticugefcflfct)aft ju grünben unb bie nötigen ®elber aufjubringen 
für ben Betrieb eineë ^enftonateê. ©r felbft übernahm bie Seitung 
beê neueê Snftituteê.2) 3)er Srfolg mar günftig, ba$ geigt bie Qafyl 
ber ©tubenten am Kollegium; 1857/58 t)atte biefe nur 36 betragen, 
in ben folgenben Saferen aber 73—93. 2)ocf) minber erfreulich waren 
in ber golge^eit bie finanziellen Dîefultate, fo ba$ bie 2tfticngefellfd)aft 
1873 liquibieren mufjte. 9cun fctjloffen fid) bie ^rofefforen au§ bem 
Söeltbrieftcrftanbc jufammen unb übernahmen auf eigene Soften baê 
•-ßenfionat.3) Unb fo ift es nod) t)eute. $>a§ gut geleitete ^enfiouat 
erfreut fid) eineê ftetê wadjfenben gufbrudjeê; in ben legten Satjren 
gätjlte ce 80—90 ^ögtinge. 
Sie 'ißrofefforen, bie 1848 bie Seitung bc§ Sollegiumê über* 
natjmen, waren inêgefamt bei ben Sefuitcn in bie ©d)ule gegangen; 
aueb, bie TOetjrjafjl ber bamaligen ©tubenten. Unb fo ücrftefjt fid) Hon 
') ötaateratS^rototoH. ©tait§=2ltct)ib ©itten. 2) Staatsrat«=<J5rototoH. 
Staat8»2ltcfjiü Sitten. 3) Sdjmib. SBIättcr. II. p. 152, 
felbft, baft bie ©epffogenfjeiten unb ©ewoïjnljeiten beê Sefuttenïoïïegiumê 
fief) weiter pflanzten 6ië auf ben heutigen Sag. Sat)er faun Hon einer 
einget)enbern ©dtjttberung berfelben Ijier abgefeljen Werben. 
Sic ©couler an ®etft unb ^erj nacr) ben ©runbfeitjen ber tjl. 
Stirere ju er^ietjcn unb fie ju treuer (Srfüflung aller djriftlidjen unb 
bürgertidjen 'ißflidjten anzuleiten, baê fteïïten unb ftellen @tubicn= 
Réglemente unb ^rofpeft beë ^enftonateë aie crfteë unb obcrfteê $iel 
ber ïïnftalt auf. Unb ba% unabtäffige $Semüb,en ber Sefyrer getjt bafjin, 
biefem Qkk nachzuleben. Sie altbewährten £>ilf§mittc(, bie monat= 
(id)c Seicht, bie öftere ober auef) tägliche Communion, ber 93ofuct) beê 
©otteêbienfteë, ber Stelißioneunterrtctjt, bic fj(. ©jercitien ufm. finben immer 
wieber ?lnwenbung, wie in alten, (ängft «ergangenen Reiten. ?(ü bic 
ücrfcfjiebcnen ?lnbadjtcn unb geftitcrjfeiten, mie fie früher am Kollegium 
ftatttjatten, werben aud) jefjt treu beo6adjtet. Sie „consuetudines 
templi" auä ber 3e>* ber Sefuiten liegen nod) uor unb anfyanb 
bcrfet6en entfdjeibet ber geftrenge Kirdjenpräfeft unmiberruftid), an 
Welkem Sage ber Pfarrer u. ®li§ in ber Koüegiumsfird)e „cantat" 
unb an Welcfjem ber Pfarrer o. Rarere bafelbft „canit'f 9Iud) bic 
marianiferjen Kongregationen fowol)l für ba§ 3MÏ aie für bic ©tubenten 
finben eifrige "ißffege. Sic ©tubententongregation ()ält regelmäßig itjre 
monatlidjen Sßerfaminlungcn, iljre (Ueneraïfommunionen an ben geften 
93?ariä $erïunbung unb bcê l). 3(lot)fiu3. £etbcr mufjte 1910 bie tjübfdje 
KongregationêfapeUe bem gortfdjritte ber gett weichen. 
©mftg unb eifrig mürbe unb wirb gearbeitet an ber Wiffenfdjaft* 
lichen 9Iu3bilbung ber 3öglingc. Sie Roten unb bie greife 6itben ftetê 
ein wid)tige§ Slufmuntcrungêmittel. Rad) genauen, burd) Herfdjiebene 
Réglemente feftgefetjten ($runbfätien, werben bie Üciftungen ber @d)üler 
ba§ Satjr fjinburd) öeftimmt unb bag (Xnbrefultat in ben ßeugniffen 
unb im Kataloge niebergetegt. Sie ©inridjtung unb Stuêftattung beê 
teueren b,at etmeldje Stbänberungen erfahren. &xon 1849—1863 wirb 
er lateinifd), feittjer beutfd) gebrudt. Ser beê Satjreë 1861 bietet juin 
erften Söcal ein alpf)abetifd)eê RamenäüerjeidjniS ber ©djüler unb ber 
toon 1874 eine Slufjätjtung beê Mjrperfonatö. (Seit 1894 wirb bem 
Katalog ber Seb/plan be3 folgenben Sacrée beigelegt unb feit 1907 
enthält er eine furje ,3ufcunmenftelhnig uon @d)ulnad)rid)ten. Su be= 
fonberë rjübfctjer ?(u§ftattung, mit einer Stnfidjt be§ Kollegiums, ift 
berfelbe 1912 erfdjiencn. Sie 5}er(efung ber Kataloge unb bie ,,^ rei<S= 
Perteilung" erfolgt jemeilcn am ©djlufj ber Xfyeaterborftelhmg genau 
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rnit bem feierlichen 3erenion^eü» >ü'e e$ u o n P- SRefdjter für bie 3 d 1 
ber Sefuiten gcfrijilbcrt wirb. 
î)aê ©tubententfjeater am ©ctjiufi beê ©djuljaljreä fteïjt roäfyrenb 
beê gangen geitabfdjnitteê, ber une t)ier befdfjäftigt, in fdjönfter SSlüte. 
Ose ift une nur ein einziges Sab,r befannt, in welchem feine Sluffüfjtung 
ftattfanb, 1874, in welchem Safjre baê Kollegium wegen £typtju£ oorjeitig 
gefdjloffcn werben mufjte. 35 a ft man's ernft nimmt mit bein ©toielen, 
ba% beWeift bie forgfältige 2Bal)I ber ©tücf'e, bie erprobte 35ireftion beê 
jeweiligen ^rofefforS ber §Rî)etoriï. ?(uct) an ?ïnjieï)ung§ïraft beim 
SMfe t)aben bie ttjeatraüfcfjen SBorfteüamgen unferer ©tubenten nidjtê 
eingebüßt. 35ie ,r®omöbie Sonntage" geftalten fiefj ja immer meb,r unb 
meljr ju einem eigentlichen SSoïfêfefte uon öbermaltie. 
?lfabemien im eigentlichen ©inné beê SBortcë rennt bie Spodje 
feit 1848 nietjt mefjr; icjre SteKe wirb aber in oorjüglictjer SBeife er* 
fegt burc| bie „Sectio Brigensis" beê ©djweigerifctjen ©tubenten« 
bereinê. 3m 3af>re 1862 ift ce ben 33emü£)ungen beê Sßrofeffore Sofebl) 
SMbermatten gelungen, berfelben am Kollegium Don 53rig eine fidrjerc 
§eimftätte ju grünben. Unb feift)er befteljt felbe fort unb friftet ein, 
wenn auclj befctjetbeneê, boeb, immerhin gcbeil)ttdt)eê Safein. Sn ber 
Wegcl betfammeln fid) bie SOÎitglieber, bie fämtu'cfj ben fjötjern klaffen 
angehören, jweimal im Neonat. Unter ber Seitung beê SSerein&patoaê 
Wirb ba waefer geübt unb gearbeitet in Debatten, Smürooifationen, 
freien Vorträgen, Wiffenfdjaftltcrjen 9lbt)anblungen, zc. ©eit Saferen 
neranftaltet bie ©eïtion JU g-aftnadjten 9lbenbunterl)altungcn, wo Sieber, 
SQcufifftücfe, ©djmänfe u. bgt. in bunter 9Jcifcr)ung geboten werben. 
§ie unb ba griff fie audj auf ältere îrabitionen jurücf uub fjielt 
regelrechte „aïabemifdfje ©itmngen" ab. @o j . 95. am 8. gebruar 1863, 
an biefem Sage würbe befjanbelt: „ßanbratb, über bie 9îeligionê= 
angetegentjeiten im Söallie, gehalten in ber ®atl)ebrale ju ©itten, ben 
21. Suli 1603, unter bem SSorfi^ e beê bamaligen 23iêtumëuerweferê 
?(brian b. 5)ïiebmatten." 35ann am 15. 35egember 1901. SSeil ber 
©egenftanb biefer ©itjung mit üorliegcnber ©ctjrift in Sk^iefjung fteî)t, 
fo fei ber 9lbbrucf beê programmée geftattet, inbeê wir bie 9lfabemie 
ooin $ebruar 1904 über bie OefcEjtc^ te beê ©imblonê btoft erwähnen. 
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„Die Gründung des Kollegiums von Brig (îéso i6$$). 
prolog. (Siebtest ©laufen 
$>aê tjötjere ©dmtroefen im Söallie 6tè jut ©rimbung beê 
ÄoIIegiume Sdîoofer 
Antrag beê Sifdjofê Slbrian IV. ü. 9tiebmatten . . . Srantfdjen 
Votum für bie ©rünbung eineê beutftfjen ®o[(egiumê, ab' 
gegeben born ©efanbten üon Vrig Vieler 
Refutatio, gehalten Horn ©efanbten Don ©itten . . . 5heu|«r 
Accusatio, üorgeoraccjt buretj ben üroteftantiferjen Vertreter 
üon ©itten ©ctjmib 
Eefutatio, gesotten Dom greitjerrn üon ©tod'atüer . . 9)2urmann 
?l6ftimmung ber ©efanbten 
ü. ©omê Venej 
ü. SSrig SBieter 
ü. Vifp ©terren 
u. Staron Sßeifjen 
ü. Seul SBilta 
ü. ©iberê ©eematter 
o. ©itten ©djmib. 
ein Studententrio. 
Vorgetragen Don ©ottfüoner, Soretan, Wengiê. 
Sie Sefuiten in ©iberê unb Seuf, 1(350—1662 harten 
Eintrag beê ©efanbten üon Vifü für Seuf . . ©aröaclj 
Stntrag beê ©efanbten üon ©omê für Vrig . . SBeifjen 
Urteil ber Säuern, ©efüräcf) Vetüonlb, Vurgener 
©eftfjicrjte beê Vaueë ©ummermatrer 
©tubenten üor 200 Sauren Smïjof, öorena 
Snaugurationêrebe beê Sanbeêtjauptinannë S. ?t-
©ourten, 7. Sftoüemoer 1788 Sßatücn 
®üilog. ©ebicfjt ©ranb. 
9îiefenïamuf." 
Soie üor alten Reiten feiern bie § § . Vt)iIofouï)en baê geft ifyrer 
Vatronin, ber tjl. Katharina, unb bie 9ttjetoriter ba& geft beê fj(. 
G£t)rt)foftomuê mit einem Sluêffug, bei bem eê an SHeben unb Vorträgen 
Koiicf l iunisnius ik 
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aller ?(rt nie mangelt. Slnqenetjme Slbmecfjêtung bietet ben froïjen 
SJcufenfötjnen jetneilen ber „©rofte ©toagiergang", ber balb biefen, baib 
jenen frönen ^ßunft beê SBalliferfanbeê gum $iefe $rt- ^ u c § bie 
„Fanfare" ober bie „ 951ect)muft£", mie fie fo profatfct) im ©eutfdjen 
gereiften mirb, bie 1896/97 entftanben tft, bringt frifcfjeê Seben in bie 
jungen ©djaren. Sîoct) mancher Sinricfjtung ä£)riltc^er Slrt märe tjier 
gu gebenfen; bod) biefe rurgc îtngabe mag genügen. 
lieber bie Qaijl ber ©tubenten gibt une ?Iuffd)(ufj nadtjftetjeirbe 
©tatiftif, bie auf 1834 gurücfgreift, jeneê ^afjr, Don bem an une bie 
Kataloge hierüber fixere Sîad r^tdtjt bieten. 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
* 
* 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
69 
86 
82 
83 
70 
65 
68 
71 
77 
74 
64 
64 
69 
75 
* 
37 
45 
38 
39 
31 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
39 
— 
— 
33 
36 
74 
74 
84 
82 
73 
92 
93 
85 
83 
76 
76 
82 
77 
58 
59 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
58 
48 
41 
58 
56 
61 
56 
69 
73 
79 
67 
68 
64 
67 
64 
67 
64 
62 
61 
63 
1894 65 
1895 56 
1896 61 
1897 67 
1898 63 
1899 71 
1900 81 
1901 82 
1902 71 
1903 84 
1904 76 
1905 100 
1906 101 
1907 113 
1908 100 
1909 106 
1910 115 
1911 139 
1912 136 
* * 
* 
©ê märe ein leicfjteê, aucfj auê biefer ,3e '* eine SReilje bon 
©tubenten namhaft gu madjen, bie fpäter in ber SSermaltung beê 95ië= 
turne, in ber Regierung beê Kantone unb fetbft in ben oberften 
Sßefjörben beê ©djmeigerlanbeê an ber ©pijje geftanben finb unb nod) 
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fiebert, ober bie auf bem ©ebiete ber SiBiffenfcrjaft ober ber 9Jciffton§:= 
tätigfeit, ober fonftigcr fircrjlicfjer unb weltlicher Sßcrroaltung bebeutenbe 
Seiftungen aufjuroeifen fjaben. Sod) unferc $eit gehört nod) ntctjt ber 
®efcf)icb,te an unb barum mag Don einer Nennung fotcr)er tarnen 
abgefefjen »erben. 316er ba$ ift ïatfadje, ba$ bie (eitenben ^crfünlidj= 
feiten geifttidjen unb roeltlicfjen ©tanbeë beê D6crroaïïtê gum roeitauS 
gröfjten SEeit itjrc Sitbung unb ®rjiei)ung am Äofiegium uon S5rig 
genoffen ïjaben. 
©ine ftattlicfje Qaijl ^ßrofefforen roar feit 1848 am Kollegium 
angefteüt, faft auefcrjliefslicfj SBaßifcr unb in ber 9JM)rl)eit SMtpriefter. 
Sfjr ©Raffen unb arbeiten ju mürbigen, ftetjt unâ ntctjt an. Sa§ 
eine aber îann gefagt werben, bafî fie inêgefamt fror) unb opfermutig 
ttjre beften Gräfte in ben ©ienft ber lieben SBaÏÏtfcr Sugcnb gefteÏÏt 
fyabcn. 
* * 
* 
î)ie bortiegenbeu 93Iätter [tub befctjeibeue Seiträge p r 
©efcfjicîjte be§ $o(ïegium3 bon 23rtg, bte ein ehemaliger 3öglmg 
unb Srofeffor ber SInftatt in fuabben ©tuuben jufamnten ge= 
legt t)at. $irjei Xatfacfjen fiub e§, bte au% biefeu fcfjftdjteu 
©eiten fic^  ergeben: 2)ie eine ift biefe: greubiger Dbferfiun 
bon $8et)örben unb Soif beê DBertoatlie Cat bie Stnftalt tn'8 
Seben gerufen, berftänbniebolte 3Xnteitnnfjine bon Setjörben unb 
58olf ift it)r ftctS roirffam jur ©eite geftanben unb îjat fie 
and) in ben frîjtimmfteu £agen treu gesittet unb gcfcfjitfct. 
Unb bie zweite Xatfactje ift biefe: 9kct) beftem Vermögen t)at 
bte Stuftaït ftefê gemtrft im ©inné unb ©elfte ber ebten 
©tifter. ©ittücb/reügiüfe (£rjiet)uug unb 23i(bung ber Sugenb, 
görberung nuffenfcfjaftltcfjen ©trebenê, (Srfjattuug angeftammter 
Sitte unb ©brache, bas waren bie I)oî)en Biete, bie ber SInftatt 
ftetê borgefcfjmebt, unb bie ju erreichen fjuuberte bon ïoacferu 
Scannern 9ftiü)e unb Slnftrengung unb Cbfer aller 2trt n'ufyt 
gefreut t)aben. 
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Unb Beim Subitcium be§ aineiCunbertunbfünfäigjärjrtgen 
93eftanbe§ barf tooïjl bent 2Bunfd)e Stuêbrittf berlieljen raerben : 
SOÎoge ba§ SMIegium bon 93rig unter ber treuen Dbljut unb 
©unft Don SMÏ unb Stürben immer metjr blühen unb ge= 
beiden unb redjt lange fegenëretd) mirîen: „®ott j 'ur (£r)r 
unb bem Heben 93aterlaub gu 9lu& unb Sei l ." 
« Das Kollegium « 
nach einer Zeichnung von ca. i860. 


